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' 
FOREWORD. 
This book lays no claim to infallibility. Its purpose ls 
to secure Information rather than to give it. Some names 
likely have been missed, a few of the addresses may bt> 
wrong, the years given iu some cases are perhaps inaccur-
ate. However, I believe the Old Boys will realize that, with 
our limited sources of information it was practkally impos-
sible to compile in a few months a complete, accurate list 
of all the students at Assumption since the Basillans took 
charge of the College fifty-seven years ago. 
We are anxious to get information regarding errors. 
We nre especially anxious to get, as soon as possible, in-
formation regarding addresses not given. It is quite prob· 
able that iwme Old IlOYR, who would be glad to come to the 
reunion in August, have not received a notice about It. 
Look for the names of your classmates, of those whom you 
want to meet at the reunion. If you know any addressm~ 
not given, please send them to us, as soon as your conven· 
ience will permit. 
June 21, 1927. 
D. L. DILLON, 
Superior. 

A, 
Abel, John B., Rev. (G.R.) 1201 Hughett Ave., Superior, Wis 1890-1M94 
Adam, Alphonse, 936 Parent Blvd., Windsor, Ont ........... 1908-1909 
Adam, H., 639 E. Wyandotte St., Windsor, Ont ............. 1819-1920 
Adams, Charles . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . ••... 1892-1893 
Adams, Henry . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•...... 1893-1894 
Adderley, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ... 1872-1873 
Adomaitis, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1906-1906 
Ahearn, B. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1918-1919 
Ahern, Lawr., Rev. (Clev.) 428 Sixth St., Barbertown, Out. 1914-1917 
Alexander, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•...... 1917-1918 
Alexander, S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1920-1923 
Allan, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ 1882-1883 
Allen, Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1904-1905 
Allen, Leo., 1069 Moy Ave., Windsor, Ont .................. 1920-1924 
Allor, Ed., Rev. C.S.B., B.A., Assumption College .......... 1913-1917 
Allor, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .....•. 1919-1920 
Alt., WilUam, Quincy, Mich ..................•......... 1909-1910 
Althoff, J . .............. : ............................ . 1919-1921 
Altman, Geo. (Deceased) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1919-1920 
Altweis, J ......................................... 1916-1917 
Ames, Anthony . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1894-1896 
Amyot, A. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1918-1922 
Amyot, Sir John, M.D., Linden Terrace, Ottawa, Ont ........ 1882-1886 
Amyot, Norbert, M.D., (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 1887-1890 
Anderson, Charles C., 5346 Vinewood Ave., Detroit, Mich .... 1890-1892 
Anderson, Eldie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1897-1898 
Andre, Alexander . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . ............. 1876-1877 
Andr~. Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1876-1877 
Andre, Edward J., 371 S. Eastlawn, Dertoit, Mich ........... 1895-1897 
Andres, Charles . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ....•.•.. 1876-1878 
Andrews, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ........... 188i;-1887 
Andrews, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......• 1884-1886 
Anger, Bert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1890-1892 
Angus, W. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1908-1909 
Antaya, A., Indian Rd., Sandwich, Ont. . . . . . . . ........... 1919-1923 
Antaya, E ......................•........•..•........ 1911-1912 
Appleyard, George . . • . . . . . . . . . . . . . . ...........•...... 1877-1879 
Arens, Anthony, 3992 Baldwin Ave., Detroit, Mich .......... 1893-1896 
Arens, William, Westphalia, Mich ...................... 1895-1897 
Armstrong, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.......... 1920-
Armstrong, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••... 1898-1901 
Ashe, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 1907-1909 
Ashe, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..... 1900-1902 
Ashton, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1893-1900 
Askin, Chrales (Deceased) ....................••...... 1874-1880 
Askin, James . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1901-1902 
Askin, John (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1870-1877 
Askin, S., Victoria Bldg., Windsor, Ont.. . . . . . . . . ......•.. 1912-1916 
Asselin, C. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ......•• . 1915-1918 
Ault, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • ..•. • 1897-1898 
Austin, Philip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...•.•. 1886-1888 
Austin, Philip, C.S.B., B.A., Staff .........•......•.•.•.•• 1920-
A vtngton, James ....•.•.......•.........•.....••..•... 1889-1890 
Ayers, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... 1908-1909 
-8-
B. 
Ballcock, A .. Hev. (Det.) D.D., 8052 Doyle Ave., Dolroit, .•.• 1917-l!ll9 
llahy, Charles ( Deceased) . . . . . . . . . . . • • . • . • ••••....... lS71-I872 
Haby, Ulxie . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... 1870-1S7l 
f-iaby, gtlwiu . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . ..... 1S9:!-1S!l4 
Baby, Eugene .•..........••...•............ • ......... 1S70-1874 
Haby, Frank • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1876-1883 
Hahy, John • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......•..... l8S3-1SS5 
Bah}·, Hurm; . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ 1883-1S84 
Baby, "\Vm. • . . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . • •••.... 1875-1~7!1 
Bacon. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1878-1879 
Ba<·on, \Villiam .... . ................................. IsS:l-18S4 
Badour, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •.•. 1!114-1916 
Baier. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 1906-1907 
Baillargeon, H . . J .. Rev. (P.A.), Prinl'e Albert, Snsk ...... 1917-1!120 
Baillargeon, J .••.•..••••••....•••...••.•.•••.••...•••• 1915-1916 
Baillargeon, Jmwph. Rt!Y. (Hai.) .....•.....•.............. 1!102-l!I07 
Baillargeon, Majloire. Rev. (Lon.) LaSalle, Ont ............ 1906-1915 
Baillargeon, Phil., M.n. (Deceased) ..........•........... 1887-1892 
Baillargeon, v., Tecurn:;~b. Ont • • • • • • • • • • • • . . , .•....•••.• 190-1-1!105 
Bainis, John . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ....•.•.... 1897-1S98 
Raker, - . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ..... 1902-1903 
Haker, C. . . . . . . . . . • • . . • . • • • . • . . . . • . . . . . . . . . . ••..•.•. 1920-1!121 
Baker. l<'red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1SS2-188:J 
Ballarrl, Grove • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... l8S7-l88R 
Barfield. William . . . . . . . . . . • • . . . . . •... , • . • •.•.•...•• 189:i-1894 
Barlage, J .......... ........... .... .. ... . ........ ..... 1!116-1918 
Barlun1, L .......................................... 1909-11110 
Barne!!, J. .. . . . . . . . . . . . .. . . • . .. . . . . . . . .. ............ 1896-189i 
Baruea, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1889-1892 
Barrett, I<'. • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • •..•• •. •••••••• l!l04-l!lfl5 
Barret, William. 414 Houston St., Muskegon, Mich .......... 1886-1888 
Barrett, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1S75-1876 
Barrett, G ........................................... 1916-1917 
Barrett, Greg. • . • • . . . . . . . . • . . • . • . • • . • . . ............. 1875-1876 
Barrett, L. . . . . . . . . . . . . . . . .. .......... . .............. Ull&-1919 
Barrett, Remi • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.....•...... 1890-1891 
Barrett, \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....... 1S99-1900 
Barron, CharleH, 20 McEwan Ave .. \Ylnch;or, Ont ............ 1920-1922 
Barron, Edw. R. Re\"., Ma1-yknoll Prep, Clark'!'! Summit, Pa. l!JI. -1!121 
Barron, F • .•. ..•......•• .. ......••.................... 1915-1916 
Barry, Eclwal'd, 114 E. Rhode Island, Detroit, Mkh .......... 1920-l!l23 
Barry. J. F., Rev. (DeceaRed) ............•............... 1893-1900 
Barry, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...• l!J00-1!107 
Bart, Peter J .. Rev., C.S.B .. M.A .. Assumption College .... 1914-1917 
Barter, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. ... .....•..•.... 1901-1902 
Bartlett, - •.•........ . .................... . ...... 1901-1!!02 
Bartley, William . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . .•... . ••.. ... 1877-lS!W 
RateR, Cornellm; A .. Rev. (Det.) 2701 Chic·ago Rivel., Detrolt.l!lm1-t!lll 
Bates. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ......... 1919-1920 
Bates. ThoR .. 586 Marston, Detroit, Mi<'h. . . . . . . . . . . ...•..• 1919-1921 
Bateson, Sam. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 1873-1875 
Bath, Wm. G., Rev. (Det.) 110:n Mack Ave .. Detroit, Mlcb. I!H4-1916 
Battle, F .....•................•..........••••.•.......• 1904-1907 
Battle, Thoma!! ..................•...•..•............•. 1876-1877 
Bault, Louis . . . . . . • . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .......... 1877-1879 
Baumgarten, Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l!lOG-1!107 
Baumgarten, gel................ . . . . . . . . . . . . . . . ....... l!HI0-1!102 
- l-
naumi::;arluer, Charles . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. J 87!1 1 :s 1 
Baumgartner F. V., He,·. ( Dot.) (De<'enirnrl) ..••••.. , . 1886-1887 
H,rnmgartner, .Josevll . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. . . . ......... 1 SS5 1 ~Sli 
Jtmmgartner, \V. . . • • • • • • • . • . . . . • ..•.•...... l!sl\[j 1S8li 
Buzz et. J•M ward . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 1889 lS!IO 
Rea<'11, F'red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •....... 188~-18S!i 
Beache, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18~G-ls8S 
Beahan. Charles . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • .•... 1885 1 Sli 
Deahan. •John . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . ....•... 1Sfs9-l H2 
Benhan, Tho~ .. Hev. (D~t.) St. Paul's nertc>ry, O\\osso, I\Ikh. L 17 1919 
Beal, L ............................................... l!l18-19Hl 
Beale, Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••...... l!lll-1912 
Healy, John, 42 Elli:-; SI., Niagara I•'alls, Ont. ............. 1 S2-l 8(i 
B<>n,ndry, Bdmuud • • • • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.... 1882-1 ~:: 
neandry, Godfrey • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•... 1882 1ss~ 
Ik•amhy, Isaas ............................. .... < .. l8S2-1S83 
Heasley, W., 185 Waterloo SL .. J,ondon, Ont. .......•.....•. 1920-192;-: 
Be.tuhien . .Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•... 1~76-1877 
Beaubien •• ramps . • • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~70-1871 
Beauhien, Phil., 102H !\laryland. l)t>lroit, ::'llich ............. lSi.~- -rn77 
Ileauhien, Samuel . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ...•... 1872-1873 
BPaubien. Theo., 8550 Dnmharton Hd., Detroit, l\1ich ........ 1872 1873 
Beauchemin, Maurit•e . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . • . . . ..... l875-1S71i 
Beaudry, E ................. , ......................... HlOH-1911! 
Beaufait, H .......................•.................. 1912-1913 
neault. James ....................................... 18!13 -1S!l t 
Beaupre .. Jas .. 3!l Lakeview Ave .. Gmsse Point. l\Ii<'h ...... 191!l-Hl21 
Beaupre, 0 .. 216 Kirby Rd., Grosse Point, :\li<'h ............ 191!l-1921l 
Hcam·ah;, I<'. E, Rev. (Derr,asecl) ........................ 18H3-18!1S 
Beauvais, P .................•...............••• .. ... 1:::7S-1S7!l 
He('hard. David ..................................... 1~71-V~i3 
Be{'her, Theo. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . • . . ........... 18!JO UUll 
ne<"igne11J, Gas11., 701 Sandwich SL. W .. Sandwich, Ont. ...... 191lli 1 !109 
necigneul, p" ........................................ 1917-191~ 
Beel,, :vrnton H .. 326 Humphrey St.. :Monroc1. l\iich .......... 1914 1915 
Declare!, R ........................................... 1908-1909 
Becil"tml, Yincent (Dec-eased) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..... 1S92 18!1:i 
Delair, A ..................•.•...............•..... 1916-1922 
Belanger, Ilem~·. :\l.D., 1251 Coolirlge, Rin~r Rouge, MiC"ll ... 1ss7 1891 
Belanger. I. .......................................... 1912-1913 
Belisle, Leo. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... lfl20 1921 
Bell .. J., Rev. (Lon.) . . .. .. .. .. . . . . . ................. 1907-Hlll 
Bell. V. (Deceased) ................................... l!llO-l!lll 
Bell, \Vrn. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 187&-1S7 ! 
Bellair. \Villiam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1870 1~71 
Belpc>rche. Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 18, 0-1'--82 
Belpor<"he, Alex. • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l "ili-11178 
Helpt~rehe, Peter, 741 Ouellette A Yo., Winclsor, Ont ......... 1S7R-1 q :? 
Bel11erc·he, Remi. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1S72 1877 
Bnlleperche, Remi . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • ......... 1903-H!Qlj 
Delmore. Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... l!l03-190 l 
nenetcnn. A., Amhcrstburg. Ont . . . . . . . . . . . . . . . . . .... l!Jl!l-l!l22 
Heneten.11. Adolph, Cunard River, Ont ...............•... lS!lS-1901 
Ilr>neteau. Alfred (Deceased) ............................ 1875-1R71.i 
nencteau. Patrice, Tournier Ave., SalHlwic'h, Ont .. . ...... 1870-lSil 
Ren,.teau, R. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1907-l!lO!l 
Bimcteau, 'T'homns • • . • • • . . • • • • . • • . . . . • . . . • . .•.•.•.••.• 18S!l-18!l2 
Tiengnot, IT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2-1883 
Be11ner. Harold . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1914-l!ll 7 
-ii 
Bennett, James . . . . • . . . .. . . . . . . . . • . . . . . .. . . .. . ....... 18!12 -1 !l3 
Benoit, Allon, LaSalle. Ont. . . . . . . . . . . . . . . .... , .....• 1919-1921 
Il<'IIOit, K, LaSalle, Out. ......••.............•......... l!ll!J-l!J:W 
Benoit, Milton. LaSalle, Ont. .............•.......•.•..... 1919-1!124 
Benl;ette, August ...................•.•.•............ ISSS-1889 
Bensette, JI. .... ....................................... 1919-1920 
Ben~ette, Henry (Deceased) ..................••........ 1S76-1878 
Ilcnsette, ,v ........................................... 1912-1916 
Renimu, R., Rev. (Det.) 2701 C:hicago mvd., Detroit. ....... i'S97-l!l00 
Berg, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... l8S7-1S8S 
Bergevin, F. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....... 1920-1922 
Bergin, A. • • • • • • • • . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . • •.•.•...• 1907-1909 
Bergin, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•....... 1SS7-1SSS 
Bergin. Robert . . .. . . . . . • . . • . . . .. .. .. . . . . .. . ......... 1900-.19111 
Berles, Edwarcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ......... 1S95-18!lG 
Rermiugham, Ambrose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..... l 877- 1879 
Rerna.rd, Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... 1S79-18SO 
Berry, William. 2501 Lal\fothu An•., Detroit, .Mich .......... 1920-192:J 
Bersback, Peter ........................................ 1R75-1S76 
nertblaume, L. Ven. Henry, 812 N. Salina St. Sqra<'uso, .N.Y. 1!119-1922 
Bertram, Frank \Y. Rev. (Det.) 2236 E. (:cl. Blvd., Det., Mich. 1911-1917 
Bertrand, A .. A 11 Snhle, Mich ................. , , . . . . . . .. 1908-1909 
Bertrand, .Albert .•..••................................ lSSl-·1885 
Bertrand, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1882-1883 
Tiertrand, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1919-1922 
Beste, Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.. 1902-190!1 
Beuglet. Luke, Rev., C.S.B., Amhersthurg, Ont ............ 1902-1907 
Hcugnot, Henry ................................... , .... 18S0-18S2 
Bevoort, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , .. 1883-18S4 
Beyster, John . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1884-1885 
Beyster, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S82-1885 
Bezalre. Elire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. 1S90-1891 
Bezaire. Fergus ........................................ 1920-1!121 
Bezaire, Jo1teph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1879-1880 
Bezaire, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .............. 1919-1924 
Bezalre, Theo. M., 719 Marcntetto Ave., WindRor. Ont. ..... lS92-18!lR 
Bezalre, Thomas (DeceaRed) . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1880-1881 
Bezalre. Samuel. LoiHelleville, Out.. . . . . . . • . . . . . . ....... 1893-1897 
Biggs, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1899~1900 
Rinks. Charles ........................................ 1903-1901 
Birney, Patrick ......................... , .... , ..•.... 1896--1901 
Bishop, Lawrence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1894-1895 
Bishop, On·ille .................................... l!l00-1901 
Black, D. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . , • . . . ....... 1!118-1910 
Black, Francis ........................................ 1911-1916 
Blackmor. N. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l!ll!l-1920 
Blackmore, ntghton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 1875-1876 
Blackwell, Harry, c/o 266 F.tlmuncl. Detroit, Mic:h .......... 1906-1909 
Blackwell, Maurice, 266 Edmund, Detroit, l\lkh .........•.. 1906-1909 
Blain, John. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 189l~l8!l3 
Blair, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1881-1883 
Blair, John, Rt. Rev. Msgr. (Pem.) Cath. i,;x .. Toronto, Ont. 1900-1907 
Blake, Charles. 1703 Field Ave .. Detroit. Mich. . • . . . . ..•.. 1889-1890 
Blake. David .......................................... 1887-1888 
Blake, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......... 1895-1896 
Blakely, E ...........•.•.•............•.............. 1902-1903 
Blakeslee, Morton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , ..•... , .1904-1905 
Blanchard. Gideon . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..•...... lSSl-1882 
Blan<'hard, L. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • ...... , .. 1920-1921 
-G-
l 
• 
I 
I 
Bl,ty, Eel\\ nl'tl • . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ............ ..4.Si5 1877 
]Uay, ,·vm ............................................ 1~73-1875 
Hlenn, li'.-ed . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................•.. 1871 1872 
Blon11. Leroy ...............................•........ 1S7G-J877 
Bloe, Edward ......................................... l!lll,i-1918 
Blonde, Greg. L .. HciY. (Lou.) !>3 Cadillac St., l<.,orcl, Ont. ... l!H 1-1915 
Blondy, Clifford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..... 1918-
Blondy, f:tan. . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ............ 1918 l!l20 
Blute, J. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .......... 1915-l'llG 
Blythe. Charle::; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 1~!15 lS!Hi 
noetsrh. George . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . .....•..... 18S2-l S~1 
Boetsch, Seraph... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1SS2-1S83 
Bogart, Thoma:- . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ............. rno:_:-1905 
Bnismier, ~\.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.. 190!1-Hlll 
Boismer, Achill~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1920-1922 
Bolsmer, P. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 11:ifl2-1893 
Boland, 'rhomns .......•....•..........•............... 1S9S-1..,99 
Bolte, J ............................................ 189r.-111no 
Bonet:;, William . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . ............. 1S8G-1S87 
Bondy, A .........................•••..•...•....•..... 1903-1911 
nonily, Albert ........................................ 1870-187H 
Bondy, Amaclie ...................•................. 1SS2-l8S4 
Boncly. I•'., 262 Sandwich St. W., Sand\\'ich, Ont .......... 191!1 l!J22 
Bondy. II...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1903-1!105 
Bondy, L., 611 Mareutette Ave., Windsor, Ont ....•......... 1919-1924 
Bondy, Lonis ReY., c.s.n., M.A., Ai.sumption College ...... 1905-1!111 
Bondy, Marl:: ........................................•. lSSU-1890 
Bondy, Orila (Deceased) ........................... 1872-lS ,S 
nondy, s ............................................. 1!.lls-
Boney, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... H/20-1!121 
Boolcey, John . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . • . ..... 1~90-1S92 
Doos. ll'rauk, 19~11 Berkley, Detroit, :Mirh........ . ...... Hl08-190!1 
Booth. Cltarles . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ............... 1S9!1-1902 
Bosmior, James (Decea:-;ecl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .•.. 1~00-18!l~ 
Bo:,;set t, Royal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . ....... 1903-1905 
Bos:;ong. L .......................................... 1!112-l!HJ 
Bouc·her. Adolphe. 2154 .Junction .\ ve., Detroit. Mich .•.•..•. 1903-l!IOS 
Boucher, Bernard, Hi Superior Hlvcl., \Vyanclotte, :Mich .... l!i20-1!121 
Boucher, Columbus. •15 Superior Divel., Wyandotte. l\lich .... 1874-1875 
Boucher, Geroge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S~4-1SS5 
H<1urassa, li'elix, R. R. :No. 1. Painconrt. Ont .............. 1902-Ul07 
Jlourbonais. 1',rancis, c/o K A. Kinsey Co. Cincinnati, Ohio .. Hl05 -1907 
Bourdon. F ......................................... . ... 1SS2-18~3 
Bourgeoi!'., Benjamin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1877 -187!1 
Bourgeois, Edward . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... h,79-lSSl 
Hourion. A. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .... 18fl 1 -lS!l:i 
nourion, Edward . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . • . . . . ... 1892-JS93 
Dourion. H. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1891-lSUG 
Bourke, T. ,J. • • • • • • . . • • • . . . • • . • . • . • • • • . • ....•.•.••.• l!l15-lfl16 
B,rnrke, R., ('/ol\1. J. Bourke, 8011 St. Paul St. Detroit, l\Ikh. 1907-l!lOS 
Bour.s. Freeland ........................................ 1~82-1883 
Bours, Thomai- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..... 187i-1~79 
Boutet. 1\fichnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.. . ........ l 8SS -1889 
Boutet, Pierre . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18 3-188·1 
nontette. Emanuel .......................••........... lS99-1!l01 
Bov:. H ........ . ..................................... 190H-1907 
Bowdon, Frnnk . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ........... 1R75-1871.i 
Bowclen, James . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ......••.•....•.. 1892-1893 
Bowen, Frank S. Rev. (Dct.) 315G Congre1;s Rt. K, I>etrolL. .1!113-19lii 
Bowers. John . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . ......•.......... 190 I 1905 
nowlar, I•'., n. Ti'. D. 1, Smyrna. MiPh........ . . . . . . . •.•.... lR!IO-lsfJ!i 
lloylau, C'hrisloI>her . • . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... l 8S'1 1SS4 
Boylan, Henry • . . • • . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . ..........•.• l!!!l 1 18!11 
Boyll·, William • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...... 190/i-1908 
Brndbee1·, B •....•.•...............•.•••••..•..••••••• l!llb Hll!l 
Bradley, Albert . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 18i3 1871 
Bradley, C. J . ....................................... l:Jl6-191i 
Bradley, L. . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . . • • • • . . . . . . . .... 1908-EIO!I 
Hrndy, Johu .......................................... 1901-l!tOI 
Brarly, J. P. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • . • . . . . • . • •••••••.• 1!115 lfl16 
Brad~. Lawre1l<'e A. Re,·. (Cle,;.), Xonrnlk, Ohio .......... 1880-18!1 I 
Brady, L. G.... . ..................................... 1!115-l!llll 
Brady, 'l'homn!l F., :M.D .. 2r.n Al~er, Detroit, l\I ich .......... 1891 18!13 
Bra<ly, William ........................................ lll04-19Dfi 
nra1H heau, Frank. 1200 W. llall('()Ck, I>etrolt, ::'ltich ........ 1SS2 188:J 
Bran<'hC'au. Lnfnrct, He,·. (DPL) CIJccNLsed) ......•..•.• 1877-188:l 
Rrassard, .Jo:;eph . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . • . • • . . . ....... 18711~1!-71 
Breault, Geor~e l~ .• 471:J Sturtevant, I>etroit, M kh ........ l~!l2 -1S!lli 
Breeu, J<'. f•\·«leral Bldg. & llenlty Co .. DPlroit, i\ti<'h ........ 1Hl'l-J91G 
Breen, ,v ........................................... l!J19 1!121 
Breh!Pr, Authony, :rn-t Jones St .. l\Jt. Clemem,, l\lich ........ Hlll:i-l!H 2 
Brennan. Charles .................................... 1S80-18S1 
Hreunau, 0.hester, lfils Leslie Ave., Dntroit, Mi<'l1. .......•. 1!11() llllO 
Dre1111an. I~ ........................................... 19119 -1!112 
Brennan, Francis J. Rev. (l,on.) St. Peter's Sem, Lornlon .. l9o:! ·1!107 
Brennan, Gi>o. W. Hfl'. (Det.) 2I!l K S;,m·y St., Charlotte l!H11;-rn1a 
Brennan, JI. .......................................... l:H7-19lS 
Dr,,1man, James, Rev. <St. 1\1.) Bspauola, Ont. ........... 1!101--l!IO~ 
Bi emaan, James, 20 Hlghlanl! St., f•'ratningtnn, Mass •....... l!ll!l-1!121 
Rro1111an, J.M . ........................................ 1!11!1 -l!l20 
Brennan, .John • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 187li-ll>77 
Brennan, .John P. n.c,·. (Lon) \Yallacuhnrg, Ont .....•.... 1S!H-l8!1S 
Bre11na11, John . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • ..•........ tno-1!124 
Drennan, L .••.•.•.••••.•••.•.•••••.••.••..••••••.•. 1!116-1!117 
Brrmnan. Leo.............. . . . . . . . . . . . . . . . ............. l!llH-HHHi 
Brenuan, Martin ...................................... l!il7~lfll!I 
Brosu1an, 'l'...... . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .... 1916-1!11 S 
Brennan, Thomas ........•.......•.........•...•..•.... 1920-1!121 
llrcnnru1, \V . .r ........................................ 1915 1!116 
Brennan, \V ........ .................................. t!tl5 1!116 
Brcsbin. Nathan . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . .. . .. . . . . ... ISS0-1881 
Brcsnnhau. A..... . ................................... 1911 lfll2 
Brosnahan, C •.•....•.. , • . • . • • . . . . . • • . .••••..••.•••.•• l!IO:l-19U I 
Brci:;nahnn. P.. . . . . . . • . . . . . . . • . , . . . . . . . . . . . . . ......... 1!s8fi-188G 
Bresnahan, 'l'., H.li'.l). No. !!. Ttoc-ldor,I. i\Tkh. . . . . . . . . .••.. 1S9 l IS02 
Rrett, Timothy ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•... lS!l!l l!lCtll 
Brewer. Arthur ...................................... 19H-l!ll~ 
Brower, l•'....... . • . . .. • • . . .. . . • . . . . . . .. . .. ........... 191G 1!117 
Hr,•wcr, ,v1n .......................................... 1Si:i-lx7(1 
Hriarly, H ........................................... 1!117-H!IS 
Hrlcoland, ,v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ........ 190::-1904 
Brian, F.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. l!l211-l!l22 
Rric, Jas . .J., Rev .. S . .J .. 761 Harrl~on \\·c .. noston. Masi-:.. -187:l 
Bl1<•klln, Frank .J., B.A .• St. l'etn'l'I Sl'minary, Lonrlon. Out. .1914-1fl22 
Rrfghton, .J. L .. 140S Hilkr<.>st Avu .. 'l'ok1lo, Ohio ......•... 18!!8 rnor. 
BriHRon, Dennli-i H.ev. (Lon.I 112-1 llenjnmin Ave .. Wincll'!or Ultt0-1!104 
Rrisson, M. A .. Re\'. (Lon.) St. Pet<'r's Cnthe<lrnl. London I !108-1!11 I 
Brfsi:;on, S., M.n (Decensrcl) , •.•...•..............••.••• l!IOS-l!lt 1 
-8 
Britz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1906-1907 
Brock, R. B .• R. R. No. 5, Simcoe, Ont. . . . . . . . . . . . . ....... 1870-1872 
Broderick, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1899-1900 
Broderick, J....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1904-1906 
Broderick, James, R. R. No. 4, Benton Harbor, MJch ...... 1916-1919 
Brodie, W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1907 1908 
Brogan, P ............................................. 1916--1917 
Brokau, Jos. M., Rev. (Det.) D.C.L., Seminole Ave., ........ 1889-1896 
Brooks, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1884-1886 
Brooks, T.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1914-1916 
Brooks, Walter H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1874-1876 
Brophy, Don ............................... , ........ 1914-1917 
Brophy, T ........................................... 1902-1907 
Brophy, W. P., Rev. (K.C.( 812 S. Pearl St., Joplin, Mo..... -1908 
Brossley, M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1893-1894 
Brossoit, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1891-1894 
Brothers, W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......•.... 1910-1911 
Brouel, Emil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1896 1896 
Broughm, J. Roger . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... 1892 1897 
Broughton, Del W., 16 Bondie St., Wvandotte, Mich ...... 1908-1914 
Broughton, Samuel, 367 Fourth St . "Vyandotte, Mlch ...... 1916-1917 
Brown, A.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1894-1896 
Brown, R.. . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1912-1913 
Brown, Abraham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1888-1891 
Brown, Andrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1906-1906 
Brown, Austin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1920--
Brown, Carrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1906-1906 
Brown Clar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1894-1897 
Brown, Derrick, 2237 Taylor, Detroit, Mlch. . . . . . . . . ..... 1901 1903 
Brown, Elmond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1879-1880 
Brown, G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1910-1912 
Brown, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1880-1883 
Brown, George (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1893-1898 
Brown, Har. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ........... 1896-1897 
Brown, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1902-1903 
Brown, Leo., 14 C. Currie Apartments, Windsor, Ont. . . . . . 1916--1917 
Brown, Patrick, St. Michael's College, Toronto (5) Ont. ..... 1918-1922 
Brown, Raymond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-1909 
Brown, Stan., 417 Manlstique Ave., Detroit, Mtch .......... 1901 1'906 
Brown, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1886-1888 
Brown, Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1897-1900 
Brown, Wllliam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1886-1888 
Bruel, Henry J., 264 N. Gratlot, Mt. Clemens, Mlch. . . . . . . . .1898-1900 
Brune, F. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ......... 1913-1916 
Bruno, Norma~ .............. . ..................... 1889-1891 
Bruso, G.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913-1916 
Bryan, Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1889-1892 
Bryan, John ......................................... . 1894-1896 
Brynes, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1893-1894 
Buchanan, W. F..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 1900--190l 
Buchman. Frederick . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . ...... 1894-1896 
Bucholtz, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.. 1894-1896 
Bucholtz, W., Defiance, Ohio .......................... :1109-1911 
Buckley, Bastl ........................••...•••.••..••. 1906-1906 
Buckley, c..... . ..................................... 1891 1892 
Buckley, .John . . . . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . • ...... 1876-187'1 
Buckley, T.. • . . . . . • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . ...•.....•.•... 1887-1888 
Budzlkowskl, F..... .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. 1891 1882 
Buechel, Mathais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1879-1880 
9 
Buehler, C .......................................... 1914-1917 
nuhl, H .. St. Mary's Seminary, Norwoocl, Ohio .........•.. HI I 7-I!t~2 
llulotte, H ........................................... 1911 1915 
llnll, J,'recl . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . ..•.. 188ii-1SS1i 
eulllngcr, William .. . .. .. . ............. .............. rnu:{~1~115 
Bullbary, \V....... . .. . . .. • . . . .. . .. . . . • • .•...•.•.••.. 18S:i-18SG 
Burdeno, I, ........................................... l\llt;-1917 
nurrlick, Edward ...................•............. ... 1874--1~75 
Burgeols, Item!...... . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .............. 1~75-18i6 
Burger, Josel)h, Maybee, l\Iic.h .......................... l!Hl-1911 
Burger, \V... .... .. . . . . • • . . • . . . . . . • . • . . . . . . . ....•.. 1903-1!104 
Burger. \V1n......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... Ui73-1S71 
Ilurgoou, J ...................................... . ... l!Jl3-l!ll 1 
Durke, Anthony, Rev. (Dot.)...... . ..•••.•.............. 18~ l-lh!l4 
Burke. Clare .......... ... .......................... . 1919-1!'120 
llurkE·, i-;dward • • • • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . .... : ...... 18!l1-1S!l2 
Burke, l<' ....................................... ...... 1!115-l!l!G 
Burke, .TamP.S . • • . • • • . . . • . . . . . . • . • • • • . . . • . • • . •.• •.• 188 l-l~R5 
Burke, Joseph R....... . . . . . . . . . . . • . ................... 1880-1882 
Durke, n. 'f. Hev., C.S.B., 1000-Hlth St., Detroit, l\lich ...... l~S2-1SSG 
Burke, Thomas A..... .. .. . . .. .. . . .. .. .. ...... ........ 1S7!l-1~82 
nurke, Thomas ...................................... 1!120-H•21 
Burkhardt, .Jos. 8 ....... ..................... ..... .... 1Si7-l~7S 
Burnette. Clamle . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . ..... 19o2-1Sll I 
Burns. E1lm1111d. Rev .. CS.n.. Assumption College ....•.... ,l!IOO-l!lll4 
nurns. li:dwanl .....................•.................. 1SRO-l~!IO 
Durns, F. l<:. • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •.. . ...•... l8!lll-1S!l2 
Bnrn::i. Frank ........................................ 1874-lSi(i 
Burns, li'rank ( De<·eai:;ed) . . . . . . . . . • • • . • • . • • . . . . • •..... l!lOO-Hl(Hi 
Hurns, Frank, C.S.B .. Asi;umption College ......•.•.....•• 1917-
Burns .. Jame:; L\.... . . . . • • • • • • • . . . . .......•.•. •..• •••. 1!>08-191S 
Burns. Norbert . . . . • . • . • . . • . • . . • . . . . . . . . . • •.......... 1!105-1907 
nurns. Thomas (DeceasNI) ......................•.•... l "iS4-1l(8S 
Burroughs. George, s:tal Burnette. Detroit, Mich ... ....... 1S9i 1:-9!1 
Rurton. !' ............................................. 1!115-1:>Hi 
Burton. Truman . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .... ............ l!l21J-l::l24 
Busche. E ..... .. ............. ....................... 1918-191!1 
Bush. Cluts. . ......... , . . . . . • . • . • . . . • . . . . . . . . . • ....•.. 1SVS-l~tl!I 
Rush. Charles • .. .. . . .. . .. . . .. .. . • • • • . . . . .. . . . . .... 190 I- H1115 
Rush, F ... . ....... .......... ..................... . .. 1905-19119 
Rush, H ...................................... .. ....... HHl.i-lfll!l 
Busbey, .Alhert . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . .......... l87li--1Si7 
Bushey, Sylvester . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •. .... , ........ 1S7ll-1S77 
Husuttll. A. G., Rev. (Del.) 2205--ltll ~t.. Detroit. l\Ji<'b . . •.•. 1920-1!122 
Butler, Frauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. ....... •.. 1S87-1S8:S 
Butler, Leo... .. . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. • .. ...•••• 1!104-1!1115 
Butler, l\I ....... ........ , ........................... 1!11:l-1!114 
llntler, William ..................................... 1901-1!105 
Buysse. H... . .. . .. . • . . .. • .. • .. . • . • .. • .. .. .. .. .. ....... 1 !115-l!l l 7 
Bxyschlng, Freel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 19ua~l!I07 
Byrne. Clarence .........................•.•........•. 1!102-l!l03 
Byrne, Fred . . .. .. . .. . • . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. ...... l:>11-1!120 
Byrne, G..... .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . .. ......... l!lt:1-1911 
Byrne, James R .. 254 Cheap::ii<le St .. London, Ont. .... . .••• 1916-l!l2:I 
Byrne, \V. (DeC'eased) .............••....•..•....••..• 1!118-1!1:!1 
Ryrne, William (Deceased) . . . . • . . • . • . . . • . . . . . .. ....... 1!l04-1!l0S 
Byrnes, L ................ . .......................... 1!118-l!ll!.I 
10-
c. 
Cable, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ........... 1S74-IS75 
Cable. I<' .••••••.••.•••••••••.••••••••••••.••.••• ••• . 1871-1Si7 
Cada rot. L. A., D.D.S., David Whitney Bldg, Detroit, Mi eh .. 1911-191fi 
Cadnret. Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1876-1877 
Cadaret, J. N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1919-1923 
Cadden. ·wm.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 1879-lSxo 
Cadieux, A ..... ........ . ............................ 1910-1911 
Cadieux. S....... . . . . . . . . .. . . . . . .•...•............... lfJlU-1911 
Cadotte. B.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .... 1920-1922 
Cadotte. ~. (Deceased) ................................ 1919-1H21 
Cagney, James ...................................... 1901-1H02 
Cahalan. James Rev. (Det.) 2251 John R. St.. Detroit, Mich . . 1S86-1Sl.l2 
Cahalan, R......... • . . . . . . . . . .. . . . . . ...... ..... .... 1909-1910 
Cahalan. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 1900-1901 
Cnhalen, 'l'homas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1904-l!Hl6 
Cahill, Arch. Re,·. (Lon.) (Deceased) .................... 1SS2-1S8S 
Cahill, ,John . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1SS1-1SS3 
Cahill, John, 337 Cartier Pl., Winrlsor. Ont. ............... 18B0-1892 
Cahill, Leo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... lSSl-1882 
Cahill, Leo. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l8S7-1SSS 
Cahill, Vine., 158 Spence St., Winnipeg, l\lan ..........•... 1917-1918 
Cahours, H ................... .........•..... ........... 1876-1S79 
Cain. Earl (Deceased)........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 189H-l!J02 
Caldwell, Edward A. Rev .(GR.) 615 Hoyt Ave .. Saginaw, 1SS1-1S84 
Cal<1well, Eel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... HlOl-I!IO:l 
Caldwell, Thomas ....................... ... ...... . ..... lSSl-1882 
Calkin!i, J..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .. 1916-Hll9 
Callaghan. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 18S2-1883 
Callahan. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 18!.ll;-1892 
Calliuau, Daniel . . • . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..1879-18~3 
Callinan .. T. (Dcc€'ased) ................................ 1907-1!.llO 
Callinan, "\V.. .. . • . • . . . . . . . .. . . . . . .. . • ... ...... ..... 1S8!l-1S90 
CaUinan, '\Ym...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... 1!179-188:l 
Cameron, D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1916-1917 
Can1erou, L....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .......... 1920-1922 
Can1eron, \\· ................................... ..... . 1915-1916 
Camp. Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1SS9-1S90 
Campnu, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ....... . ..... 1S76-1S77 
Campau. F.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 18T6-1~77 
Campau, F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...... 1882-18S5 
Campau, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... • 1SS2-l8S5 
Campau, Greg.. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .......... 18S2-1SS5 
Campau, Law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... l8S9-1S9 I 
Campau, Theo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 11'74-1876 
Campbell, Arch....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1889-lS!)l 
Campbell, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ......... l~T0-1873 
Campbell, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ......... 1882-ISSa 
Campeau, F .... ................. ............... . ...... 1917-1918 
Campeau, L. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ...... .. 1908-1909 
Campean, T ..... . ............................... .. .. HlI7-1919 
Canfield, B... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .................. l!ll!l-1920 
Canfield, F ............................... ........... 1913-1914 
Canty, Art...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ... 1898-1900 
Cappe. Staislam~. Rev. (Clev.) S.A. 124·1 Penn. E. Liverpool l8S7-1S!H 
Cnrahelli, Chas. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .................. . 1900-1!)01 
Carhonneau, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1S7 l-1S76 
Carey. Edward (DeceaRed) .... .. ...................... Hll-1H2I 
- 11-
Carey, G. J..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1919-1920 
Carey, .Joseph. R. R . .No. S, Parkhill, Ont. ................. I !l2tl--lfl22 
Carland, I\Jrtjor . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . ........... 18S4-1SS5 
Carlotoll, J<~.. . . • • • • . • • • • • • . . . . • . •...• , • • . • .•••.••••. 1913-1!}15 
Carlin, J., Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1877 
Carmody, Art . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . •..... , .. . . 1901-l!I02 
Carney, D ............. .. ............................ 1907-1908 
('arllt'Y, Jas........ .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. ... 1875-llii6 
Caruey, John . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..•....•.. 1!102-1903 
Carney, Roy . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.. l!HI0-1!101 
Carolan, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 1915-191S 
Caron, Leon ........................... ... ........... lfl71-18i6 
Caron, Mederic . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ........ ls'i':!-1881 
Carr. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l8S5-1S86 
Carroll, J<~cl.. • • • • • . • • • • • , . . . • . . . . . • . . • • . • • • ••.••••••• 1904-l!lll!i 
Carroll, F. P., Hev. ( Det.) S666 Quincy Ave .. Detroit, Mlcb .. 1!111-1913 
Carroll, Jamel:! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... l!J20-lll!.!2 
Carroll, Owen. 4204 Pa~adena. Detroit, :I\.llc-h •....•• . .... Hl12-l!H3 
Carroll, Ste1>hen . . . . • . . • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . •.... 11>!11-1892 
Carroll, T ......................................... 1919-Hl22 
Carroll, \Yrn..... .. .. . • .. .. • . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .... 190-l-19tl5 
Carron, Ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .... , .. l!)l fl-1!1,rn 
Carron, Theo .• T., 1415 Virginia Ave., Detroit, Ml<·h ....•.••.. 1876-l!>SU 
Cartier, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .......... 1Sii-1Si9 
Cary, Joseph .......•................................ 1874-1875 
Ca!iE.'Y, Ed......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1920-1!125 
Casey, Ignatius . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .•... ... ls95-1897 
Casey, .John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1S72-1S'i5 
Ca::1er. John .............. . ...•.........•. . ........ 187S-18,9 
Casey, Joseph ..... • .................................. 1S!IG-1S!J7 
CaRey . .Mat. (Deceased) • . • . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • .. ••... 18!10-1894 
Casey, N....... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1914-1!115 
Casey, Nor ........................................ 1920-1!121 
Casey. Thomas ...... ..•..• ...•.............•........ l!l20-l!l:n 
Cas1,,rrain. Alf....... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . ........ 1S74-18i>1 
Casgraln, C'harleR W .. 1226 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich .. 1872-lS,9 
Casgraiu, H. Hay. ~I.D .. 141 W. Pitt St., Windsor, Ont. ..... 1870-1876 
Casgrain, Joseph, 200 Rruce Ave., \'Vindsor, Ont .•........ .. 1874-1879 
Cnsgrain, l\lark, 200 Rrnco Ave .. Wiuch;or. Out ... ........... 1918-1922 
Cash, Cyril ............... . ....••.•.................... 192u-Hl21 
Cassidy, Chas....... .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . ...... 1S9S-l90l 
Cas,!llls, Bernarcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............• 1897-1898 
Caulfield, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..... .. 1S85-l8S6 
Causley, F....... • .. .. . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . ......... 1903-19115 
Cavanaugh, F ....................................... 1888-1893 
Cavanaugh, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S92-1S!13 
Cavanaugh, H.. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ l!120-Hl21 
Cavanaugh, Louis . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1S88-18!i2 
Ccntliore, Jose1>h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1S79-18SO 
Chabot, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . •...... 191:J-1914 
Chambers. W.... . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•... 1907-1912 
Chapin, H. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. ...... 1S90-1891 
Chapman, Leo. J., Rev. (Det.) 9803 Menclota Blvd., Detroit. .1!102-1907 
Chapman, R .. . ...... .......... •.. .. •..••••••...•.. .•.. 1919-1921 
Chappul:!, Mark, LaSalle, Ont. . . . . . . . . . . . . . . . • • • .•..... . 1918-1919 
Cbapston, AuguRt . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..• .... 1871-1872 
Cbapston, William . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • . . . . . . .. ... 1871-1872 
Charbonneau. A... .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ....... , ...... 1904-1!)08 
Charbonneau. Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....... 1903-1904 
12-
Charles. Bas...... . . . . . . . . . . . .. . . . . • . ............... 1917-1918 
Charlton, John ( Deceased) .. . . . . .. . . . . . ............... 1874-1876 
rninrlton, Leo, 38 McEwan Ave., Windsor, Ont. ....... .... 1898-1905 
Chateau. Urb. . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . . .. .. . . . . • . .. .. 1920-1921 
Chau,•in. Donus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1S87-1889 
Chauvfo, Er11ci:;t • . • • • • . • • • • . • . • . . • • . . . . • • ••..•.••.••.• 1920-1925 
Chauvin, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 189:l-1896 
Chaff, Alph.... . • • . • . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . •........ 1874-1878 
Cheff. Edn1und .. . .. • . . • . . • . .. . • . .. .. • . • • .. •..•... 1S71-1877 
Chene, Alex., 858 Pelissier St., Windsor. Ont .............. 1670-1871 
Chene, Daniel . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1874-1876 
Chene. Gabriel . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...... 1870-1871 
Chene, James . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ........ .............. 1874-1876 
Cheue. Wallace . . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . • . ....•........ 1873-1S74 
Cheney, Art . .. ............... ............... : ....... 1691-1892 
Chenier, A. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... HIOG-1910 
Chester R....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ 191S-1919 
C'heviron, Juliau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... rnoa-190fi 
Chierra. William . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .. . ....... 1881-1SS6 
Chilton. Carol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 188·1-1886 
Chilton. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18S5-18SG 
Chisholm. Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1886-1887 
Chisholm, J. Harry, Rev. (Lon.) St. Mary's Rectory, Loudon.1911-1914 
Chisholm. R ........................................... 1918-1925 
Christie, Sylvester, Auchorville, till eh.... . . . • . . . . . . . ..... 1915-19li 
Christie. U.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1908-1910 
Christie, V.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 !114-1915 
Christen, Leo ............................................ 1893-1894 
Uhrislianfl Wm. P, Rev. (Sy) Fayetteville. N.Y ............ 1897-1902 
Chlttle, !.;<.lwarcl . . . • . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..••••. 1903-1904 
Christian, Wm. P .. Rev. (Sy. l Fayetteville, N. Y ........... 1897-1902 
Clancy, Chas. C., M.D., 929 Huron Ave .. Port Huron, Micll ... 1875-1877 
Clancy, G .•...................•...•.......•...•••......•. 1911-1912 
Clancy, George .......................................... 18~8-1889 
Claucy, H .. Sacred Heart Sem., 2701 Chicago Blvd., Detroit 1919-1921 
Clancy, Joseph, 16526 Welland Ave., Detroit, Mich .......... 1913-1916 
Clancy, Patrick .......................................... 1872-1873 
Clancy, P. J., Rev., (Deceased) ........................... 1896-
Clark. Edward ........................................... 1903-1906 
Clark. F. . ..........•......................•.....•...•... 1910-1911 
Clarke, Jan1es ........................................... 1892-1894 
Clark, J. J .................•.....•..••.................. 1919-1920 
Clarke, John ............................................ 1878-1879 
Ularke, Justin, 1152 Ferry Ave .. W .. Detroit, Mkh .......... 1894-l!lOl 
Clarlte, P. . .............•...... .. . .... ..... ..... ..... ... . 1913-1914 
Clarice, ·wm .............................................. 1889-1890 
Claucla, Freel ..................•......•.................. 1906-1908 
Cla:,•, J .................................................. 1919-1920 
Oleary, F ................................................ 1903-1904 
Cleary, Thomas ......................................... 1894-1895 
Clement, Leo ............................................ 1917-1919 
Ulendenning. John ......................... ........ ...... 1874-1875 
Clerkin, H. . ...•......................................... 1911-1913 
Clerkin, Len. . ........................................... 1911-1914 
Clifford, James ..••.....•...•....•..•.•.......••.•.•...•. 1902-1905 
Cliffonl, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1883-1884 
Clifford, John ................•.......................... 1902-1905 
Cloud, Albert ........................................... 1903-1905 
Cloud, John ............................................. 1904-1906 
-18-
Clough, Hubert ......................................... 1902-1903 
Cloutier. Eugene ...........•............................ 18SS-1889 
Cloutier, Victor •.................. . .............. ........ 1880-1881 
Clue, Ted ..............................••............... 1918-1921 
Clune, Henry .......................................•..•. 1897-1898 
Cloats, B. . .•............................................ 1896-1897 
Cody, George . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . ....... .............. 1886-lSSS 
Cody, L .....•..............•••..........•.••............. 191&-1919 
Coffield, Fred, 227 N. Lafayette Blvd., South Bell<l. Ind ..... 1905-190, 
Coggins, Martin .....•..•......•......................... 1882-1883 
Cogley, Aelred, Emmet, Michigan ......................... 1917-1919 
Cogley, Clem. (Deceased) ................................ 1895-1896 
Cogley, James .......•.............•...••.....•....•..... 1920-1!121 
Cogley, Peter ............................................ 1891-1892 
Cogley, Wm., Rev. ·s. J. 651 JefferRon E., Detroit, Mich ..... 1893-18!14 
Cohen, Goodells •.. .......•.............•. ............... 1900-1902 
Cohen, Jos., ................................•............ 1900-1902 
Coleman, James A .. M.D., 1018 Broadway, Toledo, Ohio ...... 188:J-18S5 
Coleman, James ...........................••............ 1900-1901 
Coleman, Walt. H., D.I>.S., 118 University Blvd., Toledo, 0 .• 1886-188, 
Colgan, Joseph ••..••....•...•..................•.......• 1906-1909 
Colleton, D. . .........•.................................. 1890-1893 
Collins, Austin, Adrian, Michigan .. , ...................... Ul04-190G 
Colllns. Chas .. Rev., C.S.B., Owen Sound, Ont. ............. 18S8-189:J 
Collins, Edward ......................................... 1898-1899 
Collins, J. Francis. Rev. (Clev) 2486 W. 14th( Cleve., 0 ..... 1892-1S95 
Collins. John B., Rev. C.S.B. (Deceased) .................. 1884-1888 
Collins, J.P. . ............................................ 1874-1879 
Collins, Peter ........................................... 1882-1884 
Collins, Simon (Deceased) .....•......................•. 1889-1890 
Collins. Ted. J., Woodstock, Out. ..........•...........•.•• 1914-1918 
Collins. U •.....•.......•.................•.....•......... 1903-1904 
Colllns, Wm. F., 609 W. Fourth St., Covington, Ky .......... 1!118-1920 
Colwell, Daniel, (Deceased) .............................. 1S91-1894 
Comartln, ,v. . .......................................... 1915-l!H7 
Comerford, Michael, Rev. (Det.) (Deceased) ............... 1S85-UW2 
Command, J. R., Rev. (Det.) 'M.A. 515 N. State. Ann Arl>or, 1890-1894 
Commortord, W ....................•..........•.......... 1919-1920 
Condon, Thomas ......................................... 18!10-1S91 
Condrlck, James ....................•.................... 190:l-190!1 
Conger, A .• , ..•.••..•...••................•.............. 1915-1917 
Conger, J ............. .. ... •... .......................... 1916-1917 
Conger, 0 .•..•.......................................... 1908-1913 
Conklin, E. D. . •.•....................................... 1919-1920 
Conklin, F. . ......................................•..... 1891-1892 
Conklin, S ...•.•.•.•...............................•..... 1915-1916 
Conlan, Edward .........•.......•..... , ...............•. 1901-1902 
Conley, C. R .....................•.•..................... 1919-1920 
Conlin. Charles .......... . .............................•. 1893-1894 
Conlln, Henry ...............................•...... : . ... 1891-1893 
Conlin, Leo .....•....................................... 1893-1894 
Conlon, Edward ......................................... 1899-1902 
Conlon, Thomas A .. Rev. (Deceased) ..... ................. 1888-1894 
Conlon, Vine ............................................. 1920-1921 
Connell. Colter .......................................... 1899-1900 
Connell, James ........................................ 1~77-1878 
Connell, Mat. . ............................ . .............. 1899-1900 
Connell, Thomas A., Rev. (Det.) 1413 7th St., Port Huron .. 1901-1906 
Connelly, James ..•..••.•••.••..••..•••.•.•.•••••••.•..•• 1902-1906 
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('onne>ll) •. lm;C'llh l' ...................................... 189!1 l!lOI 
('rmniff. James J ., Rev. tDC'ceasecl) •.•••..•..•.....•..•... 1882 lSSG 
Counolly, Charles • • . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • • • • • . 1901 1 !I G 
Connolly, Johu ....................................... ]8::,;8 1 90 
C'onnoHy, William ....................................... urn2-1 S93 
Connor, Leo ............................................. 1S!l4-1898 
('01111or. ,vmiam ......................................... 1870-1871 
Conno:rs. Charles ..•.•............................•...... 1S9l -1893 
Conn01·s, l<"'rancis ....••..•.•.••.••.•.•••..•..•..•.•.•.... 19u4-l!l0a 
C'om101·s •. Joseph A., Rev. {lJet.) {De<"cai;cd) ..•........... lS92-lls% 
Ccmnors, 1'homas ...........................•.......•.... 1S87-1S8 
Connor, F're,i ..•••................................•...... 1920-1!121 
Consicl ine, William. Rev. ( Det.) ..............•.....•...... 1 S75 1678 
Conway. ('harlos ......................................... I87l-1S71i 
Con"·ay. D .•.•...................•.......•..•.....•...... 1910-1914 
Conway, l.Jdwarcl ...•.•.•......................•..••..•..• 1SS7-l8SS 
Co1nvay, 11'. . .....•...............•....•.•.....•.••....... lSil-1875 
Conway, .Tohu •.......................................... 1S7S-1SS1 
Conway, .Joseph ...................•....•.....•...•..•... 19 !J-1!110 
Conway, William .................................•...... 1871-1S7 t 
Cook, E1l. ............••.... . .........•..........••..•... 1 91- 1892 
Cook, 1~ . .J .•..•.•..•..•..•..••..•..•..........•••.•..•..•. l!l19-1!l23 
Cook. Emest ............................................ 18!1!)-1900 
Cook, IL ................................•..........•..... 1Dl6-1fl17 
Cook, J rn,;eph ...........................................• 188..l-18 1 
Cook, .Jos .. .................. . ..•..•.......... . ... . .... . . 1901-1H02 
Cook, Joseph, Re,•. (Lon.) D.A. Simcoe. Ont. ......•........ Hll -1921 
Cook. Ken. PJ., B.A .• 4108 N. Boulevarcl, Oak Park, lll. . .... 1!l20-l!l28 
Cook, Phil. .............................................. 1!120-19:!l 
Cook. Rnynolu, Powler, 1\1it•hignn ......................... 10~0 1921 
Cook. \V ...•............................................. 1"96-1 ·9; 
Cooney, II. .......... . ....... .. ........................•. 191:!-l!Jl 1 
Cooney, J •....... . .•••..•....•..................•••.....• l!lllS-190!1 
Copp! ns, II. ...............•............................. 1 !luS-1111 Q 
Corhert. J. J .. . ...................•.......•.............. 1!120-1921 
Corbett, J. J., ~\ltorney, 1517 Pioneer Bldg., St. Paul, l\Tinn. 18S!l-1S!la 
Corhelt . .John ..........• . ............................... Hl20--lfl22 
Corhiu. g, ......... . ......... ... ......................... l!ll9-192:i 
Corhy, Reuben .. .. •.....•........ ... .•••................. 18 7-188!1 
Corby, S ................................................. 18lll-18fl~ 
Corcoran, John. 210 N. Linn St., nuy C:it)', 1\tieh ... ... ..... . 1SS 1-lSS:i 
Corcoran . .John .J., Hev. (Spftl.) Taylorsville. m ............ 1R8!l 1 !J3 
Corcoran. P., Hev. Deceased.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1872 
Corcoran, W. 1'ilmnn, Rf'V. (Lon.) Parl,hlll, Out. . .......... 1906-l!lO!I 
Cordany. Nicholas ....................................... 1 78 187!1 
Cor<la.ry, Charles ............... .. .............. ..... •..•. 1S76 187fl 
Cor(•y, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1SS5-l8SG 
CornPll, J .............................••..•..•......•..•. 191!1-19211 
Corrigan, F. . .................................. . ......... 18S -lR:tl 
C'orrigan, Francis ..............•......•....... . .......... 1902 1905 
Corrigan, Jlenry (Deceased) . . • . . • . • • . • . • . • • • • • . • ..•.• 18S,-18!11 
Corrigan. Joseph ............• . ••......................... JfJo~-1!105 
Corylow, George •....................•... , •........•.... 18!15-1 Hi 
Cosgrove, C. . ..•....•.....•...•.... .• .•.•.............•.. 1907 -1908 
Cosgrove, Loo ..................•............. . ... . .. ... . U!Ol-191!2 
Cosgrm·e. Wliliam . . ....... . ..........•..•. . ............. 1Si2-l i5 
Coste. Maurice . •... .... .................................. 18~1 lRS~ 
Costello, F., HcY. (Lon.) St. Mary's Rcetory. St. Mnry'fl, Ont. l!lOi-1911 
Coi.te.llo, .John ... .. . .. ... ....... . •................ ... •..• ll)iti -1880 
- J.j 
Costello, John .........•..........................••..... 1885-1886 
Costello. L .. c ;o RP\'. S. Skrzyskl. i586 St. Thoma~ St., net. 1!101 l!l07 
Costello, P., H.cv. 1Pet.) M.A. Cathedral Peterborough, Ont. l!llt1-19Ll 
Costello, Robert , , ............ . . . •........•....•......... 1879 -1881 
Costigan, James, 743 Pierre St., Windsor, Out. ..... , ..... lsl!l-1920 
Cote, Alfred J., Rev. C.S.B. Amhe1·stburg, Ont ............. 1871-1876 
Cote, Arsene ..................•.......•..•..........••.. lSSS-1891 
Cote, J<lrneHt ...........•................................. 1894-1S97 
Cote, ~·1111am ..•.•••••......••••..•••.••••...••..••.• •. • 1S93-1S94 
Cotter. Art.. :n Cameron Ave. \\'incisor, Ont. .............. 1!112-l!llfi 
Cotter, 'fhomus . .. ...• ...................•............... 1889-1892 
Cotter, \\'llllam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1874-1876 
CotUn, 1<;c1 .. 4614 Brandon Ave .. Detroit, Mich •...•......... 1870-1S7G 
Cottln. Huhert ........................................... 1870-lSn 
Collin. Peter ........•.••................................ 1870-1872 
Cottrell, A. D ......•.............•....................... 1891-1894 
Cottrell, Art . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... l~!ia-18!14 
Coughlin. C. . .. .. .......•.••.........•.. .•. •.......•.. ... 19117-1909 
Coughlin, Frank, R.F.D. Parkhill, Ont. .................... lS~l:i-1 S!l5 
Coughlin, F. . ......................................•..... 1!!02-19115 
Coughlin, G •.......•.•........••........•........•....•.. l!lOS-1909 
Coughlin, H. P., Rev. C.S.R., B.A........ . . . . . . . ......... 1!12U-l!l24 
Coughlin, J. . ..................•... .. ............. .. ..... 1!1118-1!109 
Coughlin. .John ...........•...........................•. 1881-1886 
Coughlin, L ..•...••......•....••... ..••....... ........... 1!10S-l!l09 
Coughlin, \\', •..••••....••.•..••.......•.•... •...... ..... 19ll7-19U9 
Courtney, J. W., Rev. (Det.) 738 W. l\laln St., Owosso, Mich. Hltrn-I!I07 
Conslueau. Alf. . ................... ....•• ..........•••... 18!!7-1900 
Cousino. L .......•........•..................•........... 1910-1912 
Coutts, Ahs ..................••.......••.....•.•..•...... 1S90-1S91 
Coutts, Martin, Tilbury. Ont. .....•............... , ....... 1914-1!116 
Contnre. A .......•... •....... •...•.•..................... 1910-1911 
Coveny, M ••.•••.•.••....•...•........................... 1876-1878 
Cowan, Hugh •....•....................•................. 1913-1!116 
Cowan, Joseph ........................................... 1891-18!16 
Cowley, .John .••........................................ 1886-1S87 
Coyle, CharleH .. ............. , .................•......... 1894-1895 
Coyle, C. J ••.•••..•.......••....... ..... •... •........ ... 1lll5-191G 
Coyle, Dan P .• Ht>v. (Deceased) .•......................... 1873-1879 
Coyle, Jos. V., Rev. (Det.) 511 E. Cass Ave., Albion, Mkh ... 1904-190~ 
Coyle, Peter .........................................•... l!ll!l-1921 
Coyle, Rayn\ond ••.. , • , . , ....•••.••....• , , ........ , .. , ... 1905-1907 
Coyne, i.~. • ....•.........• •..•.....•..... . ..••.....•••.•. 1!120-1922 
Coyne, Wm. J .. 1628 John St., Muskegon, Mich ............. 1!111-1!112 
Cox, Earl .......•......•••..•................••.......•.• 1902-1.903 
Cramer, Henry •......................................... 1!1115-1907 
Cramer, John ..•.................. , .... ..............•.•• l!IU5-1907 
Cramer, Joseph, 92 Oak St., Wyandotte. Mich .............. 1871-1815 
Crandall, K. . ...............•.....•....•. , ............ , .• 1913-1914 
Crane, D .••..•.• , , .....•• , . , ...•.•.• , , , .....••...•. , , ...• 191Q---1911 
Crane, J .•.••..••..•.•••.....•.......•.....•••.....••..•• 1909-1910 
Cray, Stephen ...............•........................•.. 1876-1877 
Cray, Thomas •• ••.... ................................ ... 1875-1877 
Creary, George ................ , ; ........................ 187:l-1874 
Crequi, Jerome. 3H8 Glenwood Ave., Toledo. Oliio .. . ...•. 1905-1908 
Cronan, E ..•..............•.........•................... 1914-1917 
Cronan, R ...••.......•..... , ...•..•...................... 1!!15-1917 
Cronin, Edward ........ ..............•.•.............•..• 1876-1878 
Cronin, F •................................ .....•......... 1S76-1878 
-16 
Cronk, Gerald ........................................... 1919-1923 
Crooks, F .........•...................•.................. 1!107 1908 
Crosier, li'rancis, 1808 W. 50th St .. Los Angeles, Cal. ....... 1917-1921 
Crossley, 1\1. ............................................ 1891-1894 
Crotty, Albert ............................................ 1904 1905 
Crotty, John ............................................ 1903 1905 
Crotty, Os\\ald .....................................•.... 1911 1913 
Crouch, H ............................................... 1912-1913 
Crouse. Royal ........................................... 1881-1882 
Cro,v, J. R .............................................. 1910-1911 
Crowe, Charles (DeceaRed) .............................. 1881-1885 
Crowe, J. A., Rev. (Det.) 509 E. Grand River, Howell, Mlch. lSSl-1885 
Crowley, Charles .........................•............. . 1887-1888 
Crowley, Chas. . ......................................... 1904-1905 
Cro\\·ley, Chester ........................................ 1902-1903 
Crowley, James .......................................... 1877-1878 
Crowley, Jeremiah ...................................... 1887-1888 
Crowley, John .......................................... 1900-1901 
Crowley, M. J., Rev. (Det.) 121 Chamberlain St. Pontiac, ... 1 89-1S!l6 
Crow1ey, Pat ....•....................................... 18°2-1883 
Crudden, John .......................................... 1890-1893 
Crumley, James ........•............................... 1876-1878 
Crumley, John ........................................... 1884-1885 
Cullen, F. (Deceased) .................................... 1883-1888 
Cullen, F .....•.......................................... 1898-1899 
Cullen, Wm. (Deceased) ................................. 1879-1884 
Culllnane, E. M., Re,•. (Det.) 301 S. Mechanic St., Jackson .. 18Sl 1889 
Cullinane, P. J., Rev. (Det.) 1016 Maryland Ave., Detroit .. 1888-1893 
Culliton, N. A ...................................•...•.... 1919 1920 
Culver, William ......................................... 1894-1895 
Cummins, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1891-1893 
Cunningham, B. • .................•..................... 1918-1919 
Cunningham, F .......................................... 1918-1919 
Cunningham, P., 28 King St., Chatham, Ont. .............. 1920-1923 
Cunningham. William ................................... 1884-1887 
Cur lanes. Michael .................•..................•... 1906-1907 
Curley, Robert, Rev. (Det.) (Deceased) .................. 1914-1917 
Curran, J. . .............................................. 1908-1909 
Currier, Fred ............................................ 1900-1901 
Currier, Thomas J ., Rev. (Edm.) .......................... 1908 1914 
Curron, Geroge .......•.................................. 1887-1888 
Curtie, Chas., 925 Lillian St., Windsor, Out ................ 1909-1912 
Curtin, George ....................................•..... 1890-1891 
Curtin, Leo .............................•................ 1901-1903 
Curtin, Michael J ........................................ 1902-1903 
Curtis, Earl •..•..............•.......................... 1901-1902 
Curtis, Fred ............................................. 1900-1901 
Cushing, D., Rev. C.S.B., L.L.D., 21 St. Marys', Toronto (5) 1873-1877 
Cusson, Henry .......................................... 1889-1890 
Cuylo, Hammond ...............................•........ 1896-1897 
Czizek, Anthony (Deceased) ............................. 1878-1879 
Czlzek, Casper, 83 North Ave., Mt. Clemens, Mlch .......... 1881-1882 
D. 
Dace, A. . ..•..........•.........................•.••..... 1920-1922 
Dacey, Vincent, 5 Larned St., Detroit, Mlch ................ 1909-1911 
Dagneau, Leo ..........•.............•...............•... 1903-1904 
Dahl, G. . ......•......................................... 1914--1916 
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Dalton, Brainard ......................................... 1901-1904 
Dalton, Cliff. . ......••........ .. ......................... 1908-1912 
Dalton, Corn .................................... . ........ 1919-1923 
Dalton, F ..........•.•...................•.....•......... 1914-1915 
Dalton, F. C ....................••................ .. ..... 1919-1920 
Dalton, H . . . ............................................. 1914-1916 
Dalton, James, St. Columban, Ont ......................... 1906-1913 
Dalton, Michael J ., Goderich. Ont .•........................ 1916-1926 
Dalton, Thomas ............... . . . ................ . ...... 1901-1902 
Daly, Harry, R.F.D. No. 3, Watervllet, Mlch .............. . . 1917-1922 
Daly, John •................................ . ............. 1881-1882 
Daly, John, R.F.D. No. 3, Watervllet, Mlch ................. 1915-1919 
Daly, Redmond ..... . ................................. .. . 1886-1887 
Daly, Thomae, L' Anse Creuse Ave., L'Anse Creuse. Mlch. . .1889-1893 
Dance, Henry .•...........................•.............. 1890-1891 
Dangel, J ... .. .................. .. ....................... 1911-1912 
Daniel, F. . .............................................. 1908-1910 
Daniels, M. . .. . .......................................... 1907-1908 
Dantzer, Jeremiah J., Rev. (Lon.) St. Columban, Ont ....... 1898-1901 
Dardis, John .. .. .......•...... .. .. ... .....•..... . ....... 1895-1898 
Darling, Maurice ..... . .......................... . ....... 1898-1899 
Darling, R. . ........... . .......... . .............. . ....... 1908-1909 
Dauber, Clarence ........ . . . .... . .. . ........ . .... . . .. .... 1905-1906 
Dauphlne, D. . ......................................•.... 1914-1915 
Daveltn, Wm. • . ... . ... .. .......... . .... . ................. 1894-1895 
Davey, Bert ..•............•............................. 1898-1900 
Davey, F .....•. .. .......... .. ........ . ........ .. ........ 1899-1900 
David, August .... . ....•............. . .....•..... .. ...... 1883-1888 
David, Clarence ..... ..........•...........•..... .. ....... 1902-1903 
David, Ed. . .. . ......•....... . ............ . ...... . .. . .... 1890-1892 
David, Henry, Kaplan. La. . ............. . ................ 1889-1892 
Davidson. J. J., Rev. (Clev.) Ashtabula. Ohio .............. 1910-1911 
Davis, Gaspe ...................... .. ................... 1886-lSRR 
Davis, Har. . ..•.. . ........... . .............•......... .. .. 1911-1912 
Davis, James .•... . ........... . .....•...... . ............. 1872-1877 
Davis, N. G. . .... .. ........ .. .............. • ............. 1882-1884 
Davit, Bart. . .•..... .. ......... . ........ . .. . ............. 1900-1901 
Davltn, Samuel ...........•.•. . .... .. ...... . ... . ...... .. 1889-1890 
Dawson, Air. . .•.•.•.....••.••... • ••. , .....•.•.•...•.. . .. 1871-1873 
Dean, E. . . . •......... . ............... . .... . ........ . . .• . 1907-1909 
Dean, Parke .............................•...•........... 1897-1900 
Dean, Robert, Goderich, Ont. . ................ . .. . ...... . . 1908-1910 
Dean, Wm., Rev. (Lon.) Port Lambton, Ont ....... . .....•. 1900-1906 
Deane, James . ..... .. ..... . .•... . ......... • .. .. ...•.• • .. 1889-1890 
Deane, John . ... . ......•.... . ....... .. ....... ... .. . . . . . . . 1886-1887 
Debaene, Ed., Rochester, Mlch. . •............ ...... .... . . . 1920-1925 
Debarry, Leo., Rev. (Det.) Sacred Heart Sem., Detroit .... 1916-1919 
Debaumont, Wm. . ....................................... 1886-1889 
Deck, Milt. . ..•........ . .... . ........ .. ...•• , . . . .. . ..... . 1919-1920 
Dee, Art. . .. • .. . .............. . .. .. ... . . .. .... . . .. •...... 1892-1893 
Dee, Art. .. . ..• •.••.......• .• ...... .. ...... . ..... •. .... .. 1897-1899 
Dee, Herbert .. .. ........... .. ........... . ..........••... 1891-1893 
Dee, Jack ....... ... .....•.... .. ....... ..... ....• . .... . .. 1911-1913 
Dee, John ....... ... ....•....• . .......•...... . . .. . . .... . . 1886-1888 
Deederly, J. • . ... .... . ..... ... ...... .... .... . ... . .. . ..... 1915-1916 
Deery, R . . .......... .. ..... ... .. . ...... .... .. ... ...... . .. 1917-1918 
DeFevre, J ohn, 1212 Lemay Ave., Detroit, Mlch ...• .•. ..... 1919-1922 
DeFevre, Chas., Lake Shore Drive, L'Anse Creuse, Mlch .• .• 1920-1923 
DeForrest, H. . ..•.................. .. ....•...•. .. ....... 1918-1920 
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Degal, F., ( Deceased) ........ .....• ..................... 1SS3-1S86 
Degan, \\'m., Hev. lClcv.) 13S24 Euclid A,·c .. Clevelan,l, .... l!H2-Ul1S 
Dcgurse, I~d. . ........................................... 1~91-18!12 
Degnn;e. Joseph lDcceasedJ .............................. 1S7S-1S8l 
Degurse, Louis .............................•............ 18~6-lS!lO 
Dehate. Geo., Mt. Clemens, Mich .......................... 1SS2-1884 
lJehetre, Herb. . ......................................... rn!19 HOl 
DuKeyser, E .. Rev. (Det.) St. Vincent's Rectory, Pontiac .... 1917-1H21J 
Delanty. Thomas, Rev. (DeceaRed) ........................ 18114-lS!lO 
Delisle, Jos .............................................. 1913-1!11 j 
Uelmore, Etlwanl ........................................ 19ul-l:JU4 
Delmore, Joseph ........................................ 1902-l!loa 
Delpier, Len. . ........................................... 1S91-1S97 
Del\lars, Clarence ........................................ 1SSS-1SS9 
DcMars, Harry ...................................•.... . . 1901-1902 
Den1ay, A .•..................•....................... . •.. 1912-1!11:J 
Del\Iay, E ....................... . .........•.............. 1!106 -1!107 
Deniers, ,v ...........•.................................. 1920-1921 
Dempsey, John, Hon. Cleveland, Ohio .................... 1891-1893 
De1npsy, Ben ...........................•............ . .. . l8l!2-18S•1 
Dempsy, John ............................................ 1SS2-1S81 
I>endel, "'alt ........................................... 1900-l!lll4 
Deneau, Desmond ..................... . ................. 1919-
Deneau, Stanley ......................................... rn'.!U-1!124 
J)enman, Hay ...................................... . ..... l\116-l!llS 
Denuy, George ......................•.................... lS!H-ll:rns 
!Jeuo, Earny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . l!l 11-HIH 
Denomy, A. J .. C.S.B., B.A., 6S St. Nicholas St., Toronto .... 1 \IH,-1 ~2:{ 
Depew, P. c .. ReY.(Det.)11181 Rosemary A,·e., Detroit . . . . . -1912 
Depuydt. I~ruest. Rev (Det.) Brighton, Mich ............... 1905-Hlll 
DeSaulier, H .......................•.............. . ... . .. 1Hl6-1917 
Deschaine, 1\1. .•..............•....•.•.....•.•.•..•..•.. 1920-1!}22 
Desjardins, Ed ........................................• . . 11591-lo!J:! 
Des!ippe, 0., Amherst burg, Out. ........................... 19l!J-l!l22 
Deslongchamp, W .. Rev. (Det.) Cath. Univer. ·wash., D.C ... l!ll 1-l!llG 
Desmarais, E. . ..............•........................•.. l880-18S2 
Desmarais, Joseph ....................................... 1S9!l-1901 
Dei:;mond ....................................... . ... . .. . . 1906-1907 
Desot, Elmer . . .......................................... 1902-l!lOa 
Desrosier, L .............................................. lfll7-1H19 
Desrosiers, Alb ..............•........................... l!l20-1!J2:! 
Desrosiers, 0 .. Park & Sandwich Sls., Sandwich, Oul. ...... lh:S l-1S:<5 
De'l'amble, Art .................................. , .•.. . .. 1900-1!111 l 
1Jetl1nan, Carl ........................................... 1!117-
De,·auey, Vic ............................................ l8l>7-18S8 
Den:ney, Franlc, 121 Argyle Rd .. Walkerville, Ont. . . ...... t!H6-Hll7 
Devigan, A .. . ......•..............•......... . ............ 1912-lfll!l 
Devigan, G ............................................... 1912-1B13 
Devine, James ............................... . ........... 1S!l9-19lll 
Devine, Louis .................................... . ...... . 1S!l2-l~~l4 
Devitt, T . . ... . ... . •...... . .. . ........................... 1H17-1!t1S 
Devlin, Paul . . . . ......................................•.. l!l01-l!Hl5 
Devlin, Thomas .................................. . ....... 1~79-18Sl 
Devoeder, Thomas ............................ . .......... lS!H-1892 
De,var. H.arry ........................................... lb, 1-1877 
Dexmay, gdwarcl •...•. . .. • .. •. .•. •. .•. • ................. 1901-1!102 
De Young, 1\.1. •...••••.• • ••..••• •• •.•••. • ..•.•..••••••... l!H~-l!ll:J 
Dihb, Willlia.m ..... .. .... . . . ....................... . .... l!illt-1!>06 
Diddnson, Charle!l ................ . ................... . . 1:,78-lSi!l 
-19-
Dlllier, Fr .....•........•........•........................ 187X-1Si!I 
Dll hi, C' ••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••••...•.••••. H!l5-l!llll 
DIP1nar, John ...•.......••.•. , .••.•...••.........•...... lx75-l8if.i 
Dle1ner, rL . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 1!120- l!l2ti 
lJiesbourg, Paul, 1211 Bruce A \'O., \Vind:;or, Out. ........... l!l:!U-l!J2 I 
Dletril'h, John .•••...................................••.. 18!1()-1891 
Dlct1 lch, Wm .......................................... 18!10-lS!ll 
Dietrich. \Ym .......••.•..........•......•.....•.....••.. l!lo:t-l!HM 
Dikselts. A ... : ....••••.••....•.........................•• 1911-1912 
Dilliot.t. Louis • . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . 1!l<lli-1!J07 
Dillon, Alf .• I., 721 Allam:; St .. }'llnl, :\Ii<'h .•.. . ........•.. 1!111-1913 
Dillon, Bernnrd (IJctease<l) ..................••........ urnS-1902 
Dillon, C •••......•.••..•••••••..•••••........••.•.......• l!H:!-1913 
Dillon, Davirl L .. Hev. (Det.) 92 :\1:1.Jlle St .. Baltic Creek, ..• 18!li-l!I02 
Dillon, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1!107-l!lOg 
Dillon, J •..•••..••.••........•.•.....•.•••••..••.•.•••... 1!119-1920 
Dillon, .I. D. . •.•............•..•.................•....... 1!115-1916 
Dillon, J. l•'., 701 ". Maplogrovl' Ave .. Hudson, ~Iich ...•... 1!.t 15-hl~ 
Dillon, L ..........•..... . ..•.•.•......................... 1916~1917 
D111on, l\1. ..................••••..•..•.••...........••... 191:1-1!115 
Dillon, T. [•'., 1920 Colling\\ootl A\·e., Detroit, l\li<:11 .•.......• l.1U8-Hll,l 
Dillon, W. E .. Rev. (Lon.) B.A., 1124 Bl•ujamin, Wimh;m .•. 1!11:i-11)_2 
Dinnu, J ..•......•...•.............•........•.•........ .. 1!117-1920 
Dingoman, Albert .....••••..........•..................•. 1!101-1902 
Dlngemau, ,v. A ......................••••.......... .. . . . 1919-1920 
Ulugman, Clll'i~ .............•.•........................•. 187 4-1875 
rnn~mnn, Henry ...• • .•.........•••••....•....•......••.. l8i4-18i5 
Ulsay, J. . .........•..................................... 1910-1911 
Dittmar, Ralph A., 6i40 R<HtsP\"f•lt Ave .. Detroit., Mkh ..... 1917-UIIS 
Dixon, Charles .....•..................................•• . ISSS-1S89 
Dixon, f:cor~e .................•..••...•.......•......... 1S7i-l879 
Dixon, George .....•.•....................•.•..•.... . ...• 1X88-1SS!• 
Dixon, Meh'in • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ...... . ........ 1H04-1905 
Dixon, Nicholas, H.ev. (Dec·eased) ..•..........• • ••.••..••• 187!!-1878 
Dlxou, Nlchola:1 ......•..........••••.........• . ... . ... .. 1S!Hl-19lll 
Dixon. Ronald .........••.•.............................. 1!100-1904 
Dodge, Jiarry ............•.............................. 1885-1887 
Dodge, Hubert A ...•..•••.........••..........••... • .... 1884-1888 
Doe, Albert ..................... . ..•••.•........•. • ...... 1891-189:! 
Doe, Eel. G., Rev. l Lon. l 1517 Cl111roh St .. Winc)sor, Ont. .... 1001-l!lll7 
Doherty, James ......................................... lS83-188S 
Dolan, Charles • .• .........•................... . ...••..•.. 1890-189 l 
Dolan, Freel ....•.........•..••........•................. 1898-1901 
Dolan, Leo, 75 Bay St., Stratford, Out. .............. . •.... 1918-1921 
Doll. Edward, Coldw,tler. l\llch .•.......................... 1903-l!IOG 
Dollar, John ................ . ........... ... .......... . . . . 1891-1S92 
Doman, Samuel. (Deceased) ....••.•....... . •••.......... 1880-1885 
Dombrowski, Eel. . •... . ....••.•............•••........• • . l 917-1!1:!1 
Donaghy, Wn1. . ..........•....••.•........• . •.•...... . •• 1876-1S77 
Donahue, J . ........••.....................•.••.........• 1913-1914 
Donders, Emil .........••••.•.......•......•............. 1886-lSSS 
Donegan, Charles (Deceased.) ................•••........• HI04-19t16 
Doner, .James ..•.••.••.•.•••.•••••••••....••.........••• 1920-1921 
Doney, ,v .............. . ............. . ... . ............... 190!l-1910 
Donlon, Jame!! ........... •. ..•......•••.................. 1919-
Donlon, Thomas (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ..... 1917-1!122 
Don nellan, J .........•...•......•...•..•.......•.•....... 1913-1914 
Donnelly, Albert . ...•••................................. 1877-1881 
Donnelly, J ......•......................•.•.......... HIJ4-1!11S 
-20 
Donnelly, l\1at. ......•..........•. . ....................... l!ll t-1920 
Donnelly, 1'errence ...................................... 1883-188:'i 
Dormellr. Thomas •...................•...•........•..... 1Si7-1S78 
IJ011ohoe, .John ........................................... 1S7S-1S79 
I>0110Ya11, \\'alt. ...•..•.........•.....•..•.•...•...•....• 1920-1922 
Doolan, \Ym. • ..•..... ..... ...... .•...• ...............•.. l 894-1895 
I>ooling, An<lrew, Rev. (Deceased) ....................... 18R2-1890 
Doran, Jas., Parnell. Mcih ................................ 1887 1889 
Doran, Stephen .......................................... 1878-1S79 
Dorcey, J ...................... . ....•..•..........•..•... 1!119-1922 
Do1·ety, John ......... .......... .. ....... ............. . .. 1S82-1SS4 
DoriR, Peter ............................................. 1SS2-l8S4 
Dorsey, Leo. Rev. (Det.) 5860 Woodward Ave., Detroit ..... l!.lll-1~17 
Douds, Carl. c)o D. Ilauuall. Cuyahoga Falli:;, Ohio ........ 1914-1!)18 
Douglas. l\lichael •..........•..•....•.................... l9115-1!.IOG 
Douglas. Slephen ................................•...... 1881-1882 
Dowdle .. John l<'., Rev. (Det.) Deerfield, Micll .............. 1S9S-rno:~ 
Dowling, Joseph ......................................... 1900-l!l02 
Dowling, Martin ......................................... 1874-1875 
Dowling, l\Jat., (Deceased) ............................... lSf'0-1890 
Dowling, Michael ....................................... 18S9-1891 
Dowling, Th. . ........................................... 1S96-1S!li 
Dowling, Thomas ........................................ 1 SS9-1891 
Downes, Pal ............................................ 1SSS-18S9 
Downey, J.P.S .. Rev. (Det.) Anchon•ille, l\tich ............. l~!Hj-lS!JS 
J)o\\·ns, Iloruer ........................................... 1!.l06-190S 
Doyle, Aus. • ..................•....•........•........... l!l;!0-1H21 
Doyle. Benton ........................................... lSHi-189S 
Doyle, C. . .......... ........................•...... ..... 190S-l!IO!l 
Doyle, Charles .......................................... 1890-1891 
Doyle. Cyril ............................................ l!ll9-1H~3 
l)oyle. F ..........................................•...... 1910-1!112 
JJoyle, Fr. \V . ............................................ 1S79-1SSU 
Doyle, Garretl .......................................... 1S84-18S7 
l)oyle. J ................................................. 1911-1fJ12 
Doyle, Jas. C ...•..•...................................... 18 '9-1SH1 
Doyle. .John ...•..•............•.....•..........•........ 18S!i-1SS6 
Doyle. John ............•..•..................•.......... lS!lS-1899 
Doyle, Jolln B. . ......................................... 1879-18Sl 
Doyle, John B. . ......................................... 1892-lSfJ:{ 
Doyle, John .T. ........................... ........... .... 187!l-1SS1 
Doyle, Joseph .•.....•............•..•..•.....•.......... l!JOG-1!)07 
Doyle. L .. Rev. (S.C.) T.O.R., 624 Jones St.. Sioux City, la .. rno:1-1906 
Doyle, Leo, 202 N. :Maple St .. Hartford. 11icb .............. rnou-1907 
Doyle, :l\larcel ........................................... 1S9i-1S9S 
Doyle, :\\lkhael .......... ... •.....•............. ..•.••.•• 18i!l-I8, 1 
Doyle, Oscar ............................................ 1897-1S9S 
Doyle. P .......•......................................... 190S-UJ09 
Doyle. R ................................................. 1912-1!)13 
Doyle. R. E. . ........................................... 1915-191 i 
Doyle, vVm. . .•.......................................... lS, 7-18, S 
Drago, Gerald ........... ......... .. ... ....... ... ........ l!l00-1901 
Drago. Gilbert ........................................... 1900-l!lOl 
Drago, Henry ............................................ HlOll-1901 
Drake, H. . .............................................. 190£1-1!:llu 
Dram. ,John U. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . ........•.. 1S82-1SS:~ 
Drawe, Geo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1892 -18!l 1 
Drew, Clarence, 4 123 Porter. Detroit, Mich ................ l!l1~-1!11G 
Drew, E<I .• 7375 Dune1lin Ave .. Detroit, :VTfrh .............. IH20 -l!l22 
-21 
Drew, Fred . . . . . . . . . . . . . . . ....................•...... 18i9-1880 
DrPW, John D...... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .•..•......... 1SS3-1SS-I 
Drew, Oscar . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....••.. 1S94-l89S 
Drew, Wm .. l\terhn, Ont ...............•...••......... 19Ui-l918 
Driscoll, Rollort . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.• 1920-1922 
Drolet, Chas. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ..... 1896-1898 
Droste, A. J., Eagle, Mich .......................... . ... 1917-1918 
Droste. A. T .. M.D .• 7014 W. Warren Ave .. Detroit. :\1kh .•.. l!llll-1! 15 
Drouillard, Cltffonl, 21 i<;ureka SL., Wyandotte. l\fi<:11 ........ l!Hl'i-1!109 
Drouillard, E.. . . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... 1904-1906 
Drouillard, Gil.... . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . .......... 1SS1-1SS2 
Drouillard, W....... .. .. . . . .. • • . . . . . • • • ............. 190S-1909 
Duball, Dan ........................................... 1883-1SS4 
Dubois. Louis . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•....... 1879-1881 
Dubois. \\'m....... . ...•.......................•....... 1S8H-1S9ll 
Duhrulc, J<'. X .. Forl-Clnrk Apartments. DNroit, l\tkh ........ 191:1-1914 
Ducey, John ........ ... .....•.•....................... 1S9H-1S!l1 
Ducey, Joseph . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . ..... 1S90-1891 
Duchaine, I<'loy<l, 40S Fifth Ave .. nay City, 1\lich ............ 1915-1911) 
DulT, Justin . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . .........•... lSllll-1894 
Duffy. Carl ..............................•...•..••... l!I04-1905 
Dutry. Jos .........................•......•.... ....... 1904-1906 
Dugal. A......... . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . • ............•... 1!116-1918 
Dugal, C....... . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. ......... 1919-1920 
Dugal, Vian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ... 1!120-1923 
Dugal. Zeno. Tecumslle. Ont........ . . . . • . . . . ..•......•. 1915-1917 
Du Harnois, Chas ....................................... 1S86-18S7 
Duke. Orvll . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1905-1906 
Dulong, .John .. ......•................ • ...•...•........ 1!120-1923 
Dumanon, Fred .•......•..........................•... 1SH8-189!1 
Duman vis, Art...... . .. .. • .. .. . . .. . . . .. . .. .. .......... 1899-1900 
Dumont, W..... . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . ....... 1!117-1918 
Dumouchelle. Albert, Rev., C.S.R .. ( Deceased) ............ lSiO-lSi:l 
Dumoucbelle. Blali-e, R. R. No. 1. Win<lsor, Ont. ........... 1900-l!lOl 
Dumouchelle. C....... . . . . . • • . . . . . . . • . . ............... 1913-1917 
Dumouchelle. Denis, 723 Catarnqul St., Windsor. Ont. ..... 1S7S-JSSO 
Dumouchelle. E<lmour . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1900-1902 
Dumouchelle. Joseph (Deceased) ......•......•.......... 1S76-1S7~ 
Dumoucbelle. Law.... . . .. . .. . . . . . . • . .. . . . . .. . . ....... 1918-1920 
Dunham, Clar .......••....•............................ 1897-1S98 
Dunigan, Patrick R .• Ut. Rev . .Mi<gr. (Dot.) 609-:ith Av. Flint.. lSRR-1892 
Dunlauey, \Vm ......•........................•.....•... 1S84-1S88 
Dunlevy, Ed ........................................... 1897-1899 
Dunlop, James. 250 St. Clair St .• Chatham, Out ..•......... 1915-1922 
Dunn. J ............................................... 1916-1913 
Dunn, John P., Rev. (Deceased) ....••.....• . ...•...... ... 1896-1899 
Dunn, Wm. F., Rev. (Deceased) .........................• 1S84-1SR6 
Dunne, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............• 1912-191:l 
Dunne, Donovan . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .................•.. 1920-1!121 
Dunne, Fred, 1910 Tuxedo Ave., Detroit, Mlch .............. 1917-1923 
Dunne. Harry, 1242 Park view Ave .. Detroit, Mkh .........• 1920-192:? 
Dunne, Walt. J .. 1949 Rich ton Ave .. Detroit, Mich ..•......• 1914-1913 
Duntley, Louis ..•............•.....•............•..... 1905-1907 
Dupont, F.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ....... 1919-1922 
Dupont, Peter . . . . . . . . • . . . . •..... ....•. ......•.. • •.•.. 1888-188!1 
Dupuis, Adolph (Deceased) .................... ..•..... . 1913-1914 
Dupuis. Art, Mill and Victoria Sts., Sandwich, Ont. ......... 1914-1917 
Dupuis. T., Washington St., Marine City, Mlch ............ 1920-1923 
Durand, R .. St. Peter's Seminary, London. Ont. ......•..•... 1919-1923 
-22-
Durl(in, II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.............•.. 1919-1922 
Durocher, A.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1895-18!16 
l luro<"her. F....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1891 1892 
Durocher, Ray, Sault Ste. l\Jaric, l\lich .................... Hl12-J9IG 
llurocher. Samuel, rr. l{. No. 1. Windsor, Ont. ............. l!llS-1923 
Durocher, Ulyi:;s1>s J., M.D., 603 W. London St., \Vintlsor, ... 11:,97-1!101 
Dnssia. Vallie \V., 118 Arbor Ave., l\lonroe, Mich .......... 1!115-l!ll!I 
Duvall, C ............................................. 1911-1912 
D,vyer, C ............................................ lfl12-l!l1G 
Dwyer. Efl. ............................................ 1~113-1915 
l),vyer, l~lon ............•.............................. 1891-1894 
Dwyer, l!"red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... lSUl-18115 
Dwyer, Pat .. ReY. (K) ................................. 1874-1882 
Dwyer, P. c . .N .• ReY. (CIC>V.) No. :,SS ('hula Yista. C'allf. ... 187S-1881 
Dwyer. Wilf, Rev .• C.S.B .. TI.A., St. l\Iichael's C'ol, 1'oronto(5) 1Hl5-l!l22 
Dyer. L..... . . . .. .. . . . . . . .. . . ................... 1915-l!ll'i 
E. 
l~arclley, F....... . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1904-1906 
J<~anllt>y, J ........................................... lHlG l!lli 
}Jarcll<:y, .John ........................................ 1891-1$97 
Eardley. Michael F .• He,•. (Dub.) Anamosa, la ............ 1892-lS!li 
F.ansor, L......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. lfllS-1920 
I%er1e, L., Queen St., C:hnthnm. Out.. •.................... Hll:-i 1!121 
}.}dmuuds, l!jngene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 189:J-189:i 
E<lwarcls. C. H., 1221 Clifford St .. Flint. 1\lich .............• 19lii-19l!l 
J,JJ!an, D. J .. R~v. (Lon.) 50 Well St., Strntforcl, Ont. ......... 1892-18!16 
Egan. Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ......... lS78-1882 
Egan, ,John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 18Sfl-18!tl 
Egan, \Vm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........• l 908-1909 
gge, Amhro::;e. 402 Wcb::;tcr. A,·o .. Chicago, 111. ............. 1886-18!l3 
l-~p;e, Reimund . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S82-1883 
Eggert. Chas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1SS7-1SS8 
Ehlert, R ............................................. 1912 191a 
Ekhefdoerfer, W.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1S95-1S!l6 
Eisentragor. L. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1920-1921 
:Ell, Bertrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1SS4-1 8:5 
J<;Uar1l. l\l...... . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ..... l!lfli-1909 
Elliott. James. R. n. No. 1. Port Dover, Out. ................ 1917-HJ19 
IWiott, James ........................................ 1SSS-18S!J 
It.lllis. Ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1903 19115 
Ell\\'OOcl, J ........................................... 1~17-l!llS 
l~lmer, Geo....... . . . . .. . . . • . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . ...... 19(1 t 1905 
Erne. Julian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... 1873-1R74 
Emery, A. D .. Rev. (Lon.) Painc:onrt. Ont .................. 1897-1899 
I~mery. Jos .. l{P.Y. (Lon.) R .R. No. 2. Bear Line, Ont. ....... UlOi-190!1 
J<jruerr, Lisle .......................................... 1905-1906 
1.-;mmor. Lester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1908-1912 
F.lngel::;, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 187 t-187H 
Engel!'!, Henry ....................................... 1874-1876 
English, James . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1873-1875 
Enue:,;. Peter . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . ........... 1901-1904 
Ennett. Grant . .. .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. .. .... HIJ 4-lfll ci 
Ennett, Leo. Ayr, Ont .................................. IH14-1917 
Enright, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1906-l!lO l 
Epprnhrock. J .. Rev. {Det.) St. Peter & Paul IleC"y, Ruth. M. l91n-l!l..,l 
Erwin. Henry . . . . . . . . . . . . . ........................... 1886-1 SS 
grwin. 1.-1. ........................................... 191!) lfl20 
- :l,l 
Erz, Rulph . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • ........... 1916-1918 
Esper, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... urn:!-1S!li 
Esper, Geo. J .. Rev. (Det.) Fowlar, Mlch ........•......... l!!Ul-19U6 
Esper, Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ............... l897-1S9S 
Evans, Nelson ......................................... 1915-1922 
Evertt, Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1902-1903 
Evon, Alphonse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1920-1923 
F. 
Fahnestock, Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1901-1902 
Fahnestock, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1901-1902 
Falklowski. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... 1905-1906 
l<'allen, Art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1899-1900 
Fallon, James ......................................... 1877-1878 
Fallon, James. S.J., B.A., St. Louis University, S.l Louh-1 .... 1915-192:i 
l<'allou, M. Jos., Rev. (Lon.) Hidgetown, Ont. ............... 190:l-1909 
lt'allon, Thomas .J., Rev. , Det.) Chelsea, Mich... . . . . . . . . . . . -1912 
Jt'allon. W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1915-1918 
Famularo. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1908-1910 
Farley. John ................•......................... 1873-1877 
Farmer, F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1894-1897 
Farmer, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1901-1902 
Farmer, Roy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.... 1902-1904 
Farmer. S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•...... 1894-1897 
Farnam, Lorenzo . . . . . . . . . . . . . ......................... 1897-1899 
Farquharson, Leo. . . . . . . . . ..... , ....................... 1901-1902 
Farrell, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1891-1894 
Farrell, Geo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1887-1892 
.Parrell, John F., Rev. (Det.) No. 6, Emmett, Mich ......... . 1909-19111 
Farrell, Neil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 190-1-1907 
Farrell, Norbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1904-1906 
Farrell, Ralph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1906-1908 
Farrell, Rich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1885-18!Hl 
Farrell, W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1912-1914 
Faubert, Paul • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 190,l-1906 
Faucher, Eust., Rev. (G.R.) St. Mary's, Big Ra1>lds, Mich .. 1889-189:! 
Faucher, John P., 56 E. Vine St., Monroe. Mich ............ 1901-1903 
Faulkner, Vernon ...................................... 1906-1907 
Fauth, W........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1888-1889 
Fay, W ....... ....................................... 1913-1914 
Federer, Paul . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1893-1894 
Fedewa, Herman P., Rev. (Det.) 1643 Defer P., Det., Mlch. 1912-1915 
Fee, John ............................................ 1893-1895 
Feidler, L. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1912-1913 
Feign, Ed..... .. . . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . . . . . . . ....... 1900-1902 
Feldman. Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1890-1891 
Feldpausch, A., Rev. St. Paul's Seminary, St. Paul, Minn .. . . 1910-1915 
Felgenauer, L ......... ............... , .. , .... , ........ 1909-1911 
Ferguson, E.. . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. ......... 1916-1917 
Ferguson, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1903-1904 
Ferguson, Garnet . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ...... . . 1890-1891 
Ferguson, Jas., Rev. (New.) St. Bernard's, Wharton, N. J .. . 1880-1882 
Ferguson, Jos .. Rev. (Pet.I Warkworth, Ont. ............. 1891-1896 
Ferguson, M ......... .................................. 1894-1895 
Ferguson, Thomas L., Rev. (Ham.) Brantford, Ont. . ..... . 1893-1900 
Ferrand, George ....................................... . 1874-1876 
Ferrari, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1913-1914 
Ferris, P...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1906-1912 
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li'esseuden. I\1. .•.• • •..•....•.•.••...••...••••••••••.•• . 101:J-1914 
Ffo11llces, J. B., rteY. (Lon.).J.C.D. SL Petcr's Sem, Lon., Ont.1915- 1!11 i 
Ji'ielcl, Hel'i.J......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 189:1-18!14 
F'ielcls, Alonzo . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•. 1890- 18!1!:! 
J!'ields, .\rthn1· . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . • . • ..... 18!11-U!J3 
I•'ilbiu, Chas....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ............. 1 ~I03-190·1 
Pill.Jin, Geo. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1901-1905 
Fil bin. \Vm....... .. . • . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . .. . ......... lU00-1903 
l?iller, F.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . .......... U:.89 -1892 
Fillion. Jos. L., Rev. (Det.) Gaines, Mich .................. 1905-1910 
Finle11, Louis •...•...........•......••..........••..... 1891-180::i 
I<'iuley, C.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... lStta-1894 
Finn. Chas .............................•......•...... 1898-1899 
Finn, Har ............................................. Hll8-lf120 
J,'iuu. J .............................................. 1!!18-19~3 
Pinn, J., .Art .. Rev. (Lon.) .................... .... . .,. .... 1903-l!Jll 
Ji'iuu . .Jos.... .. . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. . . . . . .............. 1889-lS!llt 
l•'inn, Patrick... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1883 -1884 
Finn, Russell ..........•.•.•........................... 1904-1906 
Pinulgun, J .................................•........... 1918-1922 
Finsel, Oarl, Rov. ('fol.J 914 Colhnrn St., 'fole<lo, Ohio ...... rnu-1917 
Firestone. C .. e/o Pirci-tone Rul>hcr Co .. Al.ron. Ohio ...... 1910-1Hl2 
F'irestune. Xie .. c/o Firestone Rubber Co .. Akron, Ohio .. . ... 1910-HJ13 
F'isl'her, F ............................................. 1 !lll-18Hl 
Fisher, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . ....... 1882-1884 
Fisher. S ............................................. 1909 1910 
Fisher. \'. J........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ lfll!:!-1!'113 
I?lsltlei~h. Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Ui~, -lSSS 
Ji'isk, Jan1cs ......................................... 1901-l!t02 
Fister, Chas .. R.F.D. No. 1;, Lexington, Ky .......... . ........ 1903 -1!11 1 
Fister .• Joh11. R.F.n. No. 6. Lexington. Ky ................... 18!16-18% 
Fister, Jos., R.F.D. :N'o. 6, Lexi11gton, Ky .. ................ 1~93-1R9G 
Fi~ter, Wm., R.F.D. Xo. G. Lexingtno, Ky ................... Ul03-1905 
Fitzgerald, Albort, Lexington, Mkh............ . . . . . . . .1S79-1882 
Fitzgerald, ltld.. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . .. .......... 1873-1874 
Fitzg-eral<l, F...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1875-lSSO 
Fitzgerald .. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1891-18!12 
i,~1tzgemlcl, John .........•.....................•...... 1S7S-1S8U 
Fitzgeralll, Hich ... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . , , .•....... 1r100-l!)Ol 
Ji'itzgerahl, Wm......... .. ............................ 1S72-1874 
l<'itzharris, .John ....................................... 18S8-1R8!1 
Fitzmanric·e. Bernard, 892 Queen A\'e .. London, Ont. ....... 1921l-192:{ 
I•'ltzmanric'e. Ignatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l!IOS-1914 
Fitzpatriclt, .A.M .. H.cv.(G.R.)S,1'.D. 1225 Lake Dr. S.Ii:!. G<I.n. 1905-Hl07 
l<'itzpat1·ick, August .................................... 19113-1905 
Fitzpatrkk, Cletus c/o C.P.R. Ticket Office, Toronto, Ont. .H11;1-un:; 
Fitzpatrick, Emest ........... ...... .............. . .... 1S!l7--H!)8 
Fitz1mtrick . .J., Rev. (Det.) . . . . . . . . . . . ................. 1X%-190'1 
l<'itzpatl'ick .• J. ......................................... 19U9 1911 
Fitr.patrick, J. B .. Rev. (Det.) 251l Lenox Ave. S,, Detroit ... 1916-1918 
Fitr.patrick, Roy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ............. l!IOG-J90S 
Fitzpatrick, ·w ........ .................. ............... 1910-1913 
F'itzsimmonl'l, ,Tas ....•............................... 1S81-1S83 
l<'itzsimmons. Juo. 1'., R<>v. (G.R.) 250 Brown St.. S.E .. Grl. nap. 187fl-'8o 
Fitzsimons, Rohort F .• Ann Arhor. l\Iich ...•....••••.•...... 1 S!lG-1898 
Pix. Chas. (Dcceascrl) .................................. l&n-1878 
Flack, Aloy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... , . . ..... 1~9S-1900 
l•'lanagan, August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 18S6-18Si 
Flanagan, F ..................... .............. ....... l!l15-l!l16 
Flanagan, J....... . . . . . . . . . . . . . ....................... 1915-1916 
Flanagan, J. n.. ('.S.n., B.A., GS SL .Nicholas St., Toronto .... l!JlS-192:l 
.l<'lanagan, \\'n1 ........ , ......•.........•• , ..........•• 1:sSO-l~~J 
Flanagan, Wm. J .. Rev. lDE:t.) Huhbanlston, 11Iich ..•..... l!J05-l!JlU 
Finnigan, ~d...... . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . ............... 1893-189-t 
l<'lanlgan, Grat.... . . . . .. . . . • .. . . . • . . . ...........•..... 1912-1913 
Planlgan, L....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....... 1908-190!1 
1''1annery, H. ••.••......•••.••••••..••..•••.••.•••...•• 1917-1!118 
Flannery, W.T., ReY. /Lou.) Pll.L .. S.T.D. St. Peter't~ Cath,Lon. 1!!13-1 i 
Flattery, Robert, 36 Carter Ave .. Detroit, l\lich ............ l9U4-l90S 
Fleck, Bern, Rev......... . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • ....... ll:i84-lll87 
l<'leming, A.. . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1!!15-1!117 
F'leming, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • .......... ls ,!1-1880 
l<'lemlng, Michael J., Rev. (Doc·easetll .................... 1S78-188a 
l<'ltm1i11g, Ray T., Rev. {Det.) 10411 Stoegel Avo .. Detroit. M.ll:i96-1901i 
l<'lood, B ............................................... 1919-1!!22 
l•'loo<I, Louis . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1!103-1905 
l<'loreutinc, \Vm ....................................... ll:i!17-18!18 
.l<'lory, E......... . • .. . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. ...... 190li-l!I08 
!<'Jory, J .............................................. l9U7-l!IU8 
Flues, R ............................................... l!llU-1!112 
.(,'Jyuu. P... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1S!I0-1R91 
Flynn, l•'rank, 631 N. Park Ave .• Kalamazoo, l\lich .......•.. 1/Wl:i-.l!i!l!I 
Flynn, J ..............•........•.•................••... 1909-1!110 
Flynn, J. A .......................................... l!H5-l!ll7 
lo'lynn. John 1>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ......... 1S82-188:J 
l<'lynu, L ............................................. 1911-1!!12 
Flynn, Robert (Deceased) ..................•..••.•..... 191!!-1920 
l•'lynu, \V. . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . ... 1S96-18!l'i 
Jt'lynn, Wm. (Deceased) ................•.............. ,l '79-1683 
Jt'oegen, !<'rank !JG9 Firl'lt St .. Muskegon. Mlch .............. l8S7-l890 
Jt'ogarty, Jamt!1:1, Rev. (Clev.} . . . . . . . . . . . . . .......•..•.... 1890-1892 
Foley, James ......................................... 1919-1!120 
Foley, Leo ....••.............•....................... 1901-19115 
Foley, Pat. ........................................... 18S0-1881 
Foley, Prior .r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 1881-1SS2 
Foley, Ray, 430 Chandler A Ye., Detroit, Mith .............. l!lU5-19Uli 
Forbes, J ............................................... 1915-1922 
Forbes, Peter. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ......... 19115-1 !Ioli 
Ford, John . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . ......... 1!120-1921 
Ford, ThomM J., Re\'. (Sea.) Mukiltro, Wash .......•.•.. 189S-l!H12 
Forner, Benj. N., Rev .• C.S.n., B.A .. As!'lumption College .... 1!113-1917 
Forristal, Gerald . .. .. .. . .. .. . .. .. . . . . ................. 1919-1922 
Forrlstal, Len. M .. Rev. (Lon.) St. Petrc's C'ath .. London .. 1904-l!llJ; 
lo"'orster. Dan .. Rev. (Det.) R.F.D. No. I, Harbor Beach, Mlch. l!SS2-l890 
Forster, !<'rank, Very Rev., C.S.n., 21 St. Mary's St., Toronto lli90-1891i 
Fortune, J ............................................. 1!120-1921 
Foster, Albert, Zurich. Ont. ..........•.................. 1898-1900 
Foster, L. J., Phy., 3455 Chicago, Detroit, Mlch ............ l!IO!l-1!110 
Fouruier. Joseph . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . ......••. 1882-1884 
Fournier, 1\L....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... l8!tl-1S87 
Fowler, B.. . • . .. .. .. • .. . .. . . .. .. .. . .. . . .............. 1!119-1920 
Fowler, Delbert . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ................... 1898-1899 
Fox, Art...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .......•.. 1894-18!16 
Fox, R ............•...•...................•....•....... l!J!IS-1911!1 
Fox, Rich ............................................ 19o:J-1901 
Foxen, Fred . . . . . . . . . . . . . .. , . . . ........... , , .. , , ...•.. 1878-l1S79 
Francis, Chas .••..••....•........•......••..••....•... 1!105-UIIIS 
Franc ls, Vernon. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....... l!l06-l 909 
- 26-
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Frank. Charles • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •... 1874-18,6 
Prank, Joseph.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..... 187 ~-1875 
Prank, Nicolas ... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • ..... 187 4-1875 
Frn11ks, g(I_ .......................................... 1918-1!121 
.f'ranks, H.al1>h . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•..... l!llS-1!121 
Frantz. Chas. E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1SSi-1sis:1 
Fraser, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 18!!5-1896 
Ji'rnwley, r.,....... . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . ............. 1911-1912 
J.,'rawley, P .......................................... 1911-1!113 
Prawley, Stan........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. l!llS-1919 
Freen1an, .Jas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ... ... l~H0-18!>3 
I•'reitas, Harvey . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . ............•.. 1920-1!121 
Freitas, .James ....................................... 1!119-1921 
l•'religh, Claud . . . . . . . . . . . ... , .. , ..•• , . . . . . . .... , ...•.. 1S73-1874 
French. Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. lStl0-1896 
li'reuch. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ... ...... 19Uoi-l!J05 
I•'rench, R ........................................... l!llO-l!lll 
Freyney, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......• lSSl-1882 
I•'ritz, Geo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1905-1907 
Frye, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18!J:{-1S95 
Fuchs, Eug., -t0S7 l\IontgomPry .Ave .. Dertoit, M ic-h .......... 1!117-1919 
Fuorth. August, Rev. (Lon.) Ingersoll, Ont. ............... 1899-1906 
Fuorth, Jos. (Deceased) .. ......... ........ ..... ........ rn S-18!1:~ 
I<'uller, Chas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .•. , .... ... . . 16!14-1S95 
Funk. I~ruest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..............• l!l02 -HHl5 
Fury, L. E.. B.A .. Graduates' Hall, Notre Dame. lncl ........ HI lfl-1923 
G. 
Gabriel, George . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1887-1891 
Gadeiki::1, John A .. Re,·. (Deceased) ...................... l!l01-l!l06 
Gaffney, Dart., Re,·. (Lon.) Clinton, Ont ..... ..... .....• .. l!l07-191G 
Gaffne)·, Leo. F., Rev. ( Di>tl 21215 Midfield. Ilrightmoor, 1\.1 ich. 1904-1907 
Gafney, 'l'homas . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . ......... l8S2-1SS:l 
Gaghnn. Joseph. Adrian. l\Iich .......................•.. 1885-1SS7 
Gaglione. B ......•........................•........... 1920-1021 
Gagnier, g,........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1918-1919 
Gagnier, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1896-1898 
Gagnier, J. G .. 82 l OuellP.tte Ave .. ,vin<lsor, Ont. ......... l8~2-1as l 
Galen, John ............................................ 18!l l-lS95 
Gallagher. rn ........................................... 19Hi-HJ17 
Gallagher. Francis (Deceased) . . . . . . . . . . . . . ........•.... 1882-18~8 
Gallagher, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1918-l!ll!l 
Gallagher, John ...................••................... lSS0-1883 
Gallaher. Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1S7H-l8S6 
Gallagher, .Jos ....................................... 1911-1915 
Gallagher, l\llchael, Rt. Rev., Bishop, Detroit .............. 1881-1885 
Gnllena, W. J., Rev. (Clev.) D.D .. 416 N. State St.. J>ainsville 1895-1904 
Gannon, William M., Rev. (Det.) Court St., Otsego, Mich .... 1904- 1!1(19 
Ganu. l<;dwin . . . . . . . . . ................ . . . ............ l!lOl-1!102 
Garant. II. . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . ...............• . 1920-1922 
Garland. Clyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... lS~S--1889 
Garlic!{. Tbomafl, Water St.. Marine City, Mkh ........... 1916-l!}lS 
Garrity. F....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1887-1888 
Garry. J .. Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1879-1$8:{ 
Garry, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18Sii-188G 
Garry, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . 1S90-1891 
Garvey, Gerald . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1919-lfl20 
Garvey. Wilf., Rev .. C.S.B., n.A., Can. C()llege, Home, Italy .. l!ll~ l!l21 
-27-
Gary, F .........•.•..... , •.. , •.......•.•....•..•••.... lOlS-1919 
Gates. l':l. • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . •••.• 1919-1!120 
flaukler, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ............... 1S!l!i-l&U; 
r;aukk r. Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.................. 1SS4 1S8S 
Gnzulla, !<'red .I., 335 Colby St., louin, l\lich ................ 1!10:S-lllll 
Geehan, Jos .....•............. , .........•....... , ..... l:120-1923 
Gois, Harold .............•........................... , 1!104- -1:1115 
Gelder. Juna::1 . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..• 1900-1901 
Gellena, John.. . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 1S'i3-l874 
Geller. Remard, Hev. (Det.) :11:is Cautlelll .An~ .. Detroit. ... 1!114-1!117 
Geller, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........••..... , .•. l!>!ll-1S!l2 
Gendron, Adolphp . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 18SS-1S!i2 
Gendron, 0........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. .. .... 19tO-l!l:!2 
G£•nest. L\lbcrt, .l\l ill ancl Victoria Sts., Sandwi<-h, Out. •.... rnno-rn113 
George, Albert, R<n-. (Det.) 515 N. State St .. Aun Arllor, 1916-1917 
Georgt•. l~rnei-t . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . ............. 1!106-19117 
c:epp, I<'cllx .......................................... l!llll-1!1112 
c:orard, Gerard. . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . l!! 14-Hl22 
Gerard, Jos. E., Re,·. (Lou.I H. R. 2, ZmiC'k, Ont. ........... 1n2 l!IH 
Gernacy, E .............••.............................. 1!120-1921 
Gervais. Henry ....................•...........••...... 1895-1:i96 
Gfroerer, G. .. . .. .. . . . .. .. . . .. .. . . . ........... ....... Hlll-1!112 
Oinsson, Gen .. fi8 Van Al!'ltyne Blvd .. \Vyan<lotte . .Micll •... 1!111-l!lI4 
Glhhon, J ...• •... ..•.•...•..•.•............•. . ..•....•.• l!l15-19lli 
Glhhons, A ......•................................•••. 1:-.91-lR!l:i 
C:!hbons, I•'rnnk . • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . ..••• Ull!l-1920 
Glhbonfl . .James ( Deceased l . • • • . • . . • . . . . . • . . • . .••.•.... 1S90-1S!l5 
<libbons. John, R.A .. St. Peler's Seminary. Lonllon, Out. ... 1916-1923 
fiihbons 1\1......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ... 18!15-lS:Hl 
(;ibbs, J ............................................... l!llS-1919 
Gibson. 1'J ................................. . .......... 1!121J-l!l21 
Gibson, Francis . . . . • . . . . .................•............. l!IO!i-1 !hlli 
GilTeh1, E. . . • • • • . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . .....•• 191:l-1!114 
Glgna<·. Albert, 14 Indian Rd., Sanllwic:h, Ont .............. UHl::i -UllO 
Gignac. Amede J .• G-l!l Yictoria A ,·e .. \\'ltulsor, Ont ....••.. 1893-ll!!HI 
Gignca, l<'er<l ( Oeceasarl) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ........... 1 !HS-l!J:!li 
Gignac. L ............................................. 1906-1!111 
(lignac, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . ........... 1S79--1SS2 
c:lgnac, Normand ..... •....•••..........•. • ............ 1!120-1921 
C:lgnac, Rlchnrrl ( Deceased) ......•..................... 1S74-187:i 
Gignac, Thomas F., R<w .. C.R.B .. ( l)e('eai,(•cl) . . . . . .• , •.•... ll\S2--rnn 
Gilday, .John . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . ........... 1886-ISS7 
Giles, Claude . . .. . . . . .. . .. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ....... 1887- 1SS!l 
GileR. F ••.........•........•.........••.......••...•.. lSSi-lSS!l 
Giles. George . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... lR,G-1878 
Gill. John ..•.................••...................•.. 1!100-l!Jol 
Gillet, Leo . . . . . . . . • . . . . . . . .. . ..................... 1!117 l!l:!J 
Ginn up. John . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. .. 1 ~.i,- -18it: 
Glovannangeli, Fred, 35!16 Riopelle An• .. J)Ptrolt, Mi<:b .... 19 l!l l!l:!11 
GiOVfnnungl•li, \\'illlam, 35-12 Bewick Ave .• Ih trnit, l\1 lch .... I !118--1!120 
Girard, A. . . . ..... .. . .•.. ..... . . ... .. . . .. ..... l!lll-l!lJ:i 
Girard, August . .. .. .. . • . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . .... 1S72- 1~7 ;! 
Girar<l. E. . .. . . .. .. • .. . . • .. . . . . ... . . .. . . . • . . . ..... 1!114-1915 
Girard, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........... IS!lli-IS:17 
Girard, Joseph . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • . • . . . . . . ......•. 1872-ur::i 
Girardin, I<Jrnest . . • • • . • . . . . . . . • • • • • . • . • . . . . • • .••....•• 187:l-1S7 4 
Girardin, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.....•. , . l~S:l-1884 
Girardot, Adolphe J., M.D., 2411 Franklin Ave .. Tolcl!o, Ohio 1 SSli--lSS!l 
Girardot, Adolphe (De<"ca~e<I) ....•.•.••...•.•••...••••. t!llS-1923 
- i8 -
Girnr<lot, Alfred, l PHter St. W., Sandwich, Ont. ........... l!l06-1HO!l 
Oiranlof, Chal'les ...................................... 1S76· 1877 
Girardot, Clement ...•.• ..•.•........••..•.•.•..•....... 1 9s-1!.I01 
Cliranlot, lJ,i vhl, Mill and Pet er Sts., Saudwicb, Ont ........ HI 13-1915 
<Jirardot. Bc.lmund, Halifax, Nova Sc:otia.. . • . . . . . . . . . . . ... l!IOO-l!Ju2 
Girardot, Euwar<l ...................... ................ 190:1 19115 
Girardot, Ernest ( Deceased) . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . • . . • . •.. 1895-1 s97 
Girardot, Francis, 2 Peter St. W., Sandwich, Out .. .. ..... .. 1~75-1S7G 
Girardot, F .. Peter St .. Sanctvdch, Out ..................... 1907-1911 
Girardot, Felix . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1S!l2-JS!l!'i 
Girardot. Hypolite, 8815 Arcadfa, Detroit, Mieh .......... 1S95-1901 
Girardot, Jos. (Decaese«l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1q0-1S7ti 
Girarclol, Remi L., D.D.S., 2255 Virginia Ave .. Dctrnit, 1\Iich .. 190:1-lnOli 
Gitre, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1S97-1S9S 
Glaue, S ..................................... .. ...•.... l!Jl~-1913 
Glavin, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... " ... 1907-1908 
Glavin, Jno, Rev., C.S.R.. Il.A., St. Thomas Col, lloustin, Tex. 1910-1916 
Glaza, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1SH1-1S!l2 
GleaRon, J<J. • • • • • • . • • . .. .. • . . • • • .. • . • • . .. • .. .......... 1911-1912 
Gleeson, J. P., Rev. (Lon.) Leamington. Ont. ............. 190:cl-lfl09 
Gleeson, Louis .. . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . ............... 18!t9-1901 
Gleeson. Thomas. Fletcher, Ont. . . . . . . . . . . . . . . ..... .... 1919-rn:w 
Gleml;lt, Emanuel, Rev. (Det.) 1463 Coolidge, River Rouge 1891- lS!l<i 
Glemet, R., M.D., 216 W. Grand Blvrl., Detroit, Mich ........ 1895-1S98 
Olemet. Raymond ............................. . ........ rno1-rno2 
Glendon, Richard ...................................... IH17-1918 
Ginns, Ernest . . . . . . . . . . . .................... ... ... ..... 1892-1S97 
Glun!'I, John (Decea~e<l) ................................ lhS7-1~fll 
Oluns. Lawrence, 123 California Ave .. Sanrlwkh. 011l ........ 1S9S-l902 
Gluns, Riclla1·d H., 115 California Ave .• Sandwich, Out ...... l897-1S9!J 
Gnam, Phil.. Rev. (Lon.) (De(·easetl) ...................... 1S'i!J-1SSO 
Godde. Thorna8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . l~R6-1SSi 
Godfrey, Thomas ...................................... Hll 1-191~ 
Goebel, Anthony, Rev. (Cov.) 1;25 Pike SL.. Covington, Ky .• 1S9 l-1S95 
Gocdecki, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 18S7-1SS9 
Goetz. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... .... 1S97-190Q 
Gotiiuet. Ernest ..... .. .............................. . 1S70-1S71 
Goggin, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1913-1918 
Golden. Deni~. 411 Paris Ave., Grand Rapids, Mich ........ 1~85 l:-i9\J 
Goldriclc, L. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . . ...•.•.... . 1908-1909 
C:oldrick. Louis P., ReY. (Decl"af.ed) . • . . . . . . . ........... 1sn-1ss1 
c:ooclrich. Theycr ....•................................. 1917-1919 
Goodwin, Arthur, Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . ... ........ 1898-1 !lO:i 
Goodwin. Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... Ui81-l8S2 
Goodwin, Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••.•.•• Hl2(t-ll}22 
Gooley, J. J ..... ...... ......•.. ... ........•........... 1!120-1922 
Gore, F. X ........................................... 1902-1904 
GoreC"ki. Anthony ......•........... .......... .......... 1~7~-l~SO 
Goring, John F. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S7u-1Si'G 
Gormon, Joseph . .. . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... 1S79-lSSu 
Gorman, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 189ii-1R!l7 
Gormley, Thomas ..•.•..•.•............................ HIII0-19111 
Gott,valrl, D ..•........ ........... , ...•.... .......... 1003-l!ll 1 
Gougeon, O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ .. ... l!ll:!-1911 
Gougeon . . J. . • . . • . . . • . . • . • • . . • . • . • • • • • • • . • • • • • ......• 1907-1!111~ 
Gough, F. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1~34-1886 
Goulet, gc1 .............•....•.... .... •... ... ......... Urn 1-lS!Hi 
Gonrd, Damien . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......• 1 S96-1S!l7 
Grae<', Ri<•lrnrd W .. Rm·.CDet.) 1128 Race> St.. Kalamazoo, M. 1~9:i 18!Hj 
-2!) 
G1·a1tan1, F. . • .. • . • . . .. . .. . • .. .. • . . . .. ................ l!ll l-l!H2 
<iraham, Frank . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • ...... 1S97-1, !HI 
Graham, I l. ......................................... 1!I07-1!l0S 
Graham, Wm .• J., Rev. C.ss.H., .:l61S Boies Ave .. Dav~nport, la. 1890 -1:S!l.:l 
Gramlich, Joseph, Maybee, l\li<'h. • . . . . . . . . . . . . . . . ..... l:S86-l:S87 
<:ram!, P., Rev., C.S.D. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1874 
Grandmaison, Denis, 824 Wyandotte St., Windsor, Out. ... 1899-1901 
t:randmnison, Emil, l\l.D., 71-J ~2 S. Hill st., Los AngC'lei;, Cal JX!ll-18n 
Grancluiah;on. S., Sandwkh and Detroit Sts., Sandwich, Ont.1907-1909 
Grandzou, Clarence ............................. , ..•... 1Slhi-ll'i!J7 
Grant, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . • ........... 1S94-189G 
Gra:sse, Charles . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... 1873-1~75 
(iraYier. Allen, 121Hi0 Cc·dar DI ,·11., Cleveland, Ohio ...•...... l!J07-rnos 
Green, C..... • • . . . • . . • . • . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 19118-1911 
Green, Gharlei,, . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . ........... 1S92-18!1:l 
C:reen, l~dgar •....•.........•............••. • ...•.•... 1901-1!1112 
Greeno, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1S .'5-18 iii 
Green~. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....••.....•... 1S80-18Sl 
Greene, .John ........................................ 18i4-187S 
Greening, Barium . • . . . • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . ........... l!J116--19us 
Greening, Owen . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1S!!!l-l!Jou 
Greening, Wendell n., ·10 Ilidgemont, Deu·oil, l\llcl1 ........ rnvG-rnus 
Grem1thal, E. ........................................ l!lll!J--1!1111 
Greiner, Chas., M.D., 467S Bewick Ave., Dntrolt, Midi ...... 18S0-1SS1 
Greiuer. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . ..... 1S82-Hs~:I 
Greiner, Peter (Decca:,ed) ..........•................. ll>iti-11'8·1 
Grenier, Eugene . . . . . . . . . . • • • • . . .. .. .. • • . . • ........... 19oa~l!W4 
Grt>11le1·, .J... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1!114-19 lli 
Grenier, LeH.oy . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........... l!12il-l!l2I 
Grlft'in, H enry .. . •.••.......••.•••••....•.......••.... , . L Sl-18SG 
Grlltlu, Johu, Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . .......... 1898-HHl:l 
Griffin, Michael H., 1510 Peroy St., .Jackson. Mkh .......... l!ltO-lHJ:I 
Griffin, Wm., H.eY. (Clev.) 9621 Ramona BlYd, Clevcl11ud, 0. 1!115-l!Jl, 
Grimaldi, Jos. A., 4231 Vnn Dyke Ave .• Oelroit, 1\11<-h .•.... 1895-19110 
Grimmer, R. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1918-1920 
Grisez. P. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...............•.....•. 1895-1896 
Grix, Frank. 305 Garrick Theatre Bldg., Detroit, Mkh ...... 18(l5-1S9!I 
Grogan, Elmer H., H.ev. (Det.J 518\\'. Main St., Kalamazoo •• 1!116-191S 
Grogan. F. l\-1. • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• l!H5-l!H8 
Groll, Ed. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. l 9113-1905 
Grondiv, George . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • .....•..•. 1920-1921 
Grosflehl, Anthony, 102;3 W. Eighth St., Los Augcles, Cal. .1918-l!Wl 
Groi:;fleld, Chas .. 2928 2Hh St., Detroit, .Mkh .............. I 901-l!til:! 
Grosfield, I~cl .. 7G9 W. Orancl Blvd., netroil, Mich ............ l!llS-1921 
Grosfield, Fred., 819 \V. Orand Blvd .. Detroit. Mich .......... l!lo1-rn11:l 
Grow, Franch;.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1!102-19116 
Guard, A. S .......•............................•.... 1890-lS!ll 
Guarnf Prl, H .....................••.•.......•.......... l!lll-l!H4 
Guarnieri, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... ... 1911-1913 
Guerin, Joseph . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . ............... 11'90-18!12 
Guerin, R.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......... 1914--191:i 
Guettler, Elmer, ReY. (Det.) 1231 Washington Illvd., Detroit 1916-1919 
Guinan, \'Inc., Hev., C.S.B .. B.A., Assum1>lion College ...... 1912-1!120 
Guinane, Jos. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..••...... .... 1S77-187S 
Gulndon, A.. .. .. .. . . . . .. . .. .. . . • • . • . .. • . .... ......... l897-1S9S 
Guindon, F. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1892-1&!13 
Guindon, T. . . . . . . • • . . . . . . . . , • • • . . . . • • . . . . . •.... , ..•• -1891-189:! 
Guiney, Benj. F .. 1102 E. Gran cl Blvd., Detroit, Mlch ........ 1874-187!1 
Guire, Arthur . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . ...• ... ..•. 1889-1890 
-ao-
Guittard, 'rhomns, R.A., 21ti Chatham St. W., Windsor, Ont. .l!l20-Hl21 
Cmd 111, ('hns. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . ........ 1!!11 HI Hi 
C:11tie1 rez, C ........................................... 1!'.107-1908 
H. 
Ha"hule, Ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.. 1893~ 1S94 
Haclrntt, John R., H.ev.(Det.)518 W. Main St., Kalamnzoo, M. 1903-19()8 
Hafele, lleury........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ......... 190:1-1904 
Hafner, .Al.. Rev. (Det.) 1828 Jay St .. Detroit, Mlch ...... 1!.117-1920 
Hagan. K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1!118-1919 
Ilagan, H....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Hl!S-lfll!I 
11agerty, D. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1920-1922 
Hahne, Charles ...................................... 1879-1880 
Jiaicl<, !•'rank J., H.ev. (Det.) 3!lu!l St. Antoine SL, Detroit. .1901- 191)4 
Haines, \Vm ........................................... 1384-1885 
Ifale, A ............................................... l!JOS-190!1 
Haley, Geo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1S!l3-1SH6 
Halford, Al>raham . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . ......•.... 1~80 1881 
Halford, Denis, l\faiclstone, Ont. . . . • . . . . . . . . . . . • ........ . 19 l!J-11122 
Halford, \\'ilf. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ............. 190G-1907 
Ha1fpeuny, F. • .. . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. .......... l!HG-l!ll 7 
Hall, .John, B.A., St. Peter's Seminary, Lon<lon, Ont. ....... 1!111-19:!2 
Halley, .James A., Rev. (Deceased) ...................... lSSl-1885 
Halligan, 1\1.... . . . . • • . . • . . • . . . . . • . . • . . . . . • . . .....•... Hl20-l921 
Halloran, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........•.... 1H12-Hll:! 
Halloran, \Vm. . . . . . . . • • . . • . . • . . • . . . . • . • . . • • . . ......... lSS0-1884 
Halstead, Walt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 18 4-1885 
Hamilton. Ah·in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18, G-1877 
1 Iamilton, Hcury.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 RS!i-1886 
Hamilton, John ........................................ 1 '<9!1 -1900 
Hamilton, Oliver ......................•............... 1815-1876 
Hammell, 'l'homas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 188S-l&S!I 
H:1nunond, 0......... .. . .. . .. . . . . . . .. .. . . .. .. ........ 18HG-18!J7 
Hanccwl,, R. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .... 19J8-HIO!I 
Ha.nick, I<'rank ......................... .•.......• ..•.. 1890-1891 
Hankercl. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1905-1907 
Hanley, L..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 191!1-1!123 
Hanley, \Vm. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ......•.... 1 s~i'-U-88 
Hanlon, F'rancis....... . . . . . • . . . . . . . . . . . . .... ......•.... 18!13-1S9 I 
Hanlon, Gerald, \Yed~ewoo<l Hotel. 64th St., Chicago .•.... 191G-19IS 
Hanlon. JameR A .. Ve1·y llev. (Lou.) ...................... 1891-1897 
Hannklc, Emmet A .. Rev.(Det. l Ph.D., 2,01 Chicago BI. net. lfl08-lfH.l 
Hannon. Michael . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ......•.... 1Si'!l-1SS1 
Hanrahan, Chas...... .. .. .. .. .. .. . .. . .. .............. 1S71-1R73 
Hanrahan. Jnhn . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •......••. 1905 1906 
Hanrahan, Wm., 6:n Ouellette Ave., Winrli=:or, Ont .......... 187:l-1S7!1 
Hausen. Eel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. L 9:l-1S!l4 
llauson, \V....... . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . ............. 1908-1909 
Haos, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... lS!Hl-1900 
Harcourt, ,I. H ......................................... 1911-1912 
Harcler. l~<l. . .. . . .. . .. .. .............................. 1885-1888 
Harder. Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 18S0-1881 
Harding, James A .. Rev .• O.F.M., St. Bonaventure. N. Y ..... 1!102-190!1 
Hardy, Walt. H. .. Re\'. (Det.) Algonac, l\fi<'h .............. 1911-1915 
Harn1on, Harry • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..........•.... 1910-1912 
Harmon. S ........................................... 1910-1911 
Harnett, J ........................................... l!ll)'i-1909 
Harper, L ..••..•..•.........•.•.............•.......... 1VJ7-1909 
-at -
llarrl ·an .I., ~100 B. Jc,nersou AV<' .. Detroit, Mkh .•.•••.... l!H18 l!Jlu 
Jlarrignn, ~f. . . .. .. . .. . .. • . . . • .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. l!lO!l ~l!JlU 
Jlan lgau, Putrlcl, J. He, .(Lon,) U6 , i<;;toria .AH!., Ch,Lth11m lfll l IUI 1 
Jlarrlugtou, J . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • •.... I !HO U111 
Harrington, Jor....... • . . . . . . . . . . . . . . . . • • ........... 1&!1:l l t15 
Harrtngtou, Johll . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . ....•...... l~!l7 lo!lS 
Harri~. (; o ............................ .. ........... 1901-l!lO:l 
Harris, Jnmc,:; . • . • • . • • . . . • • . . . • • . • . • . . . . . . . . . . . • • . • .1889-- lfilJO 
Hnrrlsou. <:rat., RM·. ('l'o.J .••••....................•.. 191 J-l!J1 l 
Hnr1·isou. R ........................................ l!HS l!ll!l 
Harrison, Walt. .J.. 510 N. !l:lm An~ .. .JackR011, 1\t!<"11. . • • • •• U ll-l!Jl2 
Harr, Loon .•......•.•...............••.............. l92fl-Hl21 
Hnscher, ,v. . .. . .. .. . . . . .. ............................ 19Hi- Hll r 
J lnalam, Wm., .Mill St.. Sanrlwich . . . . . . . . . . . . . . . . , .... l!U)-1 21 
Hassett, Lowell ....• , . . . . . • . . . . . . • . . • . . ............... 192) 19:n 
Hnt<•ll, .J .••.•...•••...•••••...•••..•...••.•••.•.•.•• 191:J -1911 
Haupt, J ............................................ l.l2 ·-1:)21 
Hansherr, \Vm. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ............ 188:i -l~S 
Ilausherr. \\'m. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . ...•••..... 11:iEI i-18!11 
Haui;s.man, 1''. . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . ....... 1914 -1r11:; 
Ha\en, Domtlcl ...................................... h!:i:l-18!11 
Jlnwkcll, G. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ......... Hll2-1914 
Hawley, \\' ......................................... l!JlO-l!Jl 1 
I lay, lJ •.......•.......••••..••••.•....••.•..•....... HliO-·l!l:!1 
Hay, l•'1 anklin .. . . .. .. .. .. .. • .. . . .. . • • . • .. .......... Hl l!J - l !J~~ 
Haydt'l1, John . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . ........... 1 !J3-1S!M 
l:la) den, Wm. J., He,·. ( Df!t.l :H)'i' S. :\{ark St .. llud"on. Mil h. ll-l!lU l !It 
Hayes. D(•nls A .. ll~\·,(n,,t.)L.L.f> .. :,ii New St ... m. C'lem0ns 18!12- 18!1U 
Hayes, .John .I •..•.•.•..................•...•....•.... 1S9l-1S92 
Uaycs, lA!o . . . • • • . • • . • . . . . • . . • . . • • . . • . • . • . ... • •.... Hl20 1921 
llay1,1l-1, Robert, Main St., .\.rlriun. l\Iir·h ...........•••••.... Hll!l rn2.J 
Jlayes, Sta11...... ...... .. .. . .. . . . . . . .. .. .......... 1!11!1- -1!121 
Hayward, Walt . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . ......•...... 1S8:J-l8ls5 
Haywood . .A. . .. .. • .. • • • • • • .. . .. .. .. . lli!Hi lX!t, 
Jlazal'(I, fl'red, Gaylor<l . .l\lic-h............ • . • . . • . . . . . . . . L 98 -- l!I< 2 
HPaly, .Jos. I'., Slrathroy, Ont........ . . . . . . . . . . . . . . .1900-1!111:! 
Heath, Chas. W., Ilt>v. (Del.) ~.1'.D., 5Rfi0 Woodward. Detroit 189S 1~:1.1 
Heath,eld, W. .. .. . . .. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . rn11-1:,1a 
H<?athlle.lcl, W ... , .....•.•............•....••. , ........ Hit I -191:l 
!leatler, l<~mrenci . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . ............... lS!l!l-190 l 
Jlebort, O. .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. .. . • . . .. . .. ....... 1!114-l!llfi 
Hehert, JI. .. . .. . . . .. . . • .. . • ..................... 1!113· -1915 
Hebert, ,J. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • ..•.......•...•.•..•• l!l:!0-1!121 
1IcbGrt. Lnn ........................................ l!ll0--1Hl2 
Heckn1an, Geo. . • . . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . .. . . ...... I!lll- l!ll2 
Het>na11, Theophilus ( Dl'C'Pasetl) • • . . . . . . . . . . . • • • . ..•.••. lSSli-188!1 
Iieffernan. J ......................................... 1!110 1:,11 
Heffernan, .fas. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 'l5-189(i 
lletreron, U ......................................... 1!10S 1!l l!) 
Heffran, r.eo .............................. , .......... 19J6-19lli 
Heffron , J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ... l!ll'i 1!11S 
Heffron, Jas. L.. . . . . • . . . . . • • . . . . . . . • • • . . . . ...•..... l::i!ll l S!J2 
Hcfl'ron .. Tolin • . . . . . . . . . . . • • • • . . . • . . . . . . . . . •.••....• l!lll-l!ll5 
Heffl'on, John ......•.... ...... ......•............... 1687 -rsss 
Hegorty, F. A .. HIUi K .Main St .. Lexington, Kr. . ......• 1 !l:l Ix!li 
lleimhuch, S. A. . .••..•... , . . . . . . . . . . . . . • • . •...•...... 18!16- Urns 
Heimbueh, \Ym... . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . ... 1!118-19::!0 
Helnkelmann, C ...................................... l!lla-l!llii 
Heintzeu. Frml . . . . . . • . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . • . . . . . . •.. 18~5 1R86 
-B2 
HelmN1, Richard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1901-1902 
Hemond, Chas., l\f.D .• c/o Hotel Dicu, Windsor, Ont.... . . 1916 1918 
lJ uder on, B. . . . . . . . . . . 1913 1915 
Hendm son, l•'red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 98 1899 
Henderson. Basil . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. • . . . . . . . .... l 99 rn l 
Ilendorf, A. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .... 1 1 1 '117 
Heney, Thomas . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. .......... 1 1 18 2 
Henigan, Chns. E., Rev. (Det.) 7601 12th A\·c .. Detroit, Mich. 189 -1896 
Henley, Jerome . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. . .. 1917 1921 
Heunossy. Thomas G., n,,,.. (DPt.) (l>ecensecl) . . . . • . . . .1 79 1884 
Hennm;sy, \Vm. . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .1!10...-19 3 
Hennessy, Wm. J. .. .. .. . .. . .. .. . ................ 1891-1892 
rleuufn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 19 5 190 i 
flenrl, Len . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ....... 1 6 1 7 
Henry, Gerald ........................................ 1917-191 
Ilenry, N ii . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . .. .. ............. 1918 1!12 
llenry, V. . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . ......... 19 7 1918 
Henry, ,vnr .. c o J.B. Henry & Son, Printers, London, Ont. 1913-1915 
Hermes, Wm. L., Rev. (Det.) 4~4 E. Huron Ave., Bad Axe. 1915 1911 
Iluster. E..... . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . .. ........ 1 S2 1 3 
Hetherington, A. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .•..... 19 7 190!1 
Heuser, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 3 19 I 
Hewell, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 85 1886 
Hewitt. Carl . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1901 
Hewlett ,Francis W .. Rev. (Det.) 1491 Baldwin A.ve., DC'troi 1 -1 
Heydel. William . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 1 ~1 
Heydon. Thomas, H.(•\·., C.S.B .. St. Mlchar.J's Col. Toronto (5 l 1 i9 1 81 
Hickey, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 -1 9 
Hickey, Dan .. 2744 Pingree Ave., Detroit, Mtch.... . . . . . . .1901 19 6 
Hickey, J. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. ...... l!l19 l!L l 
Hickey, Milton, 2750 W. Chicago, Detroit, Mich ............ l!H3 1916 
Hickey, R. .. .. . .. . .. . . .. . . . . . . .. .. . . . ......... l~Hl7 19 
Higgins, F .. Scott St., Youngstown, Ohio. . . . . .191 1911 
Higgins, Geo ............. , . . . . . . . . . . . . . . . 1:l "' l!l04 
Higglns, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1920-
Hlggius, John .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. ..1R90 1 91 
Higgins, Lei .. St. na"il's Novltint . Toronto, Ont...... . .. 1921) 1926 
Higgins, Martin, Rev.(Det.)20 S. Brown St. Paw Paw, 1\Iich. 19 -1911 
Higgins. Morris .. .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. . .189 1 91 
Hillebrand, Alex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 1 !J!l 19 0 
Hillebrand, .Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1875 18"6 
Hill, Francis D., (Dct.) North nranch. Mkh .............. 1892 1901 
H111, John .. .. .. . .. .. . . .. .. • .. .. .. .. . ..1S92-1 93 
Hill, Seth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ l 6-1 87 
Hllleumeyer. J<Jrnest B., Lexington, Ky . • . • • . • . ....•.... 1893-1898 
HHlenmeyer, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l 98 1901 
Hfllenmeyer. H. F., Rev.(('m·.)6 11\ V1lln PI. Ft 'fhomn Ky. 1 1 1 9• 
Hillenmeyer. Louis, R.F.I>. No. 6. L 0 xin~·on. K) . . . . . . .18 8 1 0 
Htllenmeyer, P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 95 1 9, 
Hillenmeyer, Ray J., R.F.D. No. 6, Lexington K, . . . 1 9 1 0 
Hilllar, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1912-1914 
Hilton, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1870-1 72 
Hine, G......... . . . . . ................ 1910-1!l15 
Hines, Herh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1900-1902 
Hineline. Mll..... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..... . ....... 1920-19i3 
Hironf!, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ......... 1R73-1876 
Hirons, Wn1. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . ....... .. 1876-1877 
Hobbs, Grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1878-1879 
Hoben, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1892-1896 
-88-
Hodg!', Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ........... HlOl-1902 
Hodge, GeraJ,1 • • • • . • .. . • . • . • .. . • • .. • • • • • . . .. . • .. .... 1t101 19u2 
1-:1.odges. Chc:.s. . .. • • . • . . . . . . . .. . .. . . . .. .. .......... -1919 l!l:!O 
Hodges. I<. ........................................ l!ll!.-J!Jl1 
Jlodgiuson, Chus .. .M.D .. 49 C:ora Vale, Toronto. Ont. ..... 1 8fi 18!11 
Hoclgkini,;on. Edmund, Rev. ( Deci;asell) . . . . . . . . . ......... 1874- ll)79 
Hoetrel, Casper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••.. llli7 · 1S78 
Hoe!i'ol, Isadore . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . ....•.. 1877-lS'i'S 
Hoeppe. Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ............... 1091-1892 
lloey, n . .............................................. 1920.- -1:122 
Hoffman, Henry D. 2S E. r~lm. A vc., ~lonroe, l\Iich ........ lS,)3-1884 
llo.1Irna11, Jos. (I>e<'euse«l 1 • • • • • • . • • • • • • • • •••••••••••.••• 1882 -1~83 
Jlo1Iman, Walter. :l26 W. Front St., l\Ionrne ,;\lich ........ 19JJ-lfllll 
Jloft'man. ,v ......................................... 1!111-l!!J:t 
Hoffman, \Ym., 152;1 CamlJria, Los An~eles, Calif ••...... 1877-181.i:l 
lloff:;lede, ('has .. Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . ........... 1 'HG-lo!l7 
Hogan. Hen ( Decea:-cd) . . • • . . • • . . • . • • • • • . • . . • • • • •.••• HH13 -1906 
Hogan . .Jame:::, l\1. D .. Ashlahula, Ohio.. . . . . . . . . . . . . ..... 1 SS-1891 
Hogan, Jn mes . . . . .. • .. . . . . . • . • . .. .. .. . .. . .. .. . ..... 1s97 191H) 
Hogan, Jas .. Re,·. (Lon.) Lucan. Out. ............•....... 1!101-l!lOH 
Hogan, Jas. c o Dr. Jas. Hogan, Ashtabula, Ohio .......... l!ll l-1!117 
Bogan, John . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . • .1S82-1SS:I 
Hogan, .John ................•..........•............ ll'illl-1. 9:l 
Hogan, John E., 146 Temple Avo .. ~\pl. A.9, Detroit. 'Mich .. Hl1G-l!H7 
Hogan, Jos. . . • . • . . . . . . .................•............. l!.J0~-1905 
Hogan, Thomas • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . ......... 1SS1-1SS2 
llogan, Shnon ..•........•...............•............ 18S2 1S~3 
Ilogan, \\'m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1881-1884 
Hogan, Wm. (Dc<'ease<ll .............................. ls!lO -189!! 
Hogan. \\'m .. St. .:\tary's Seminary, Norwood. Ohio .....•.. l!llS-1!1:!:! 
Holdreth, ':\Jathew, 'i4:!9 \\'ooctrow "'Uson Ave .. J);;troit .... l!JHI~ 1!122 
Holihan, Henry . . . • . . . . . . . . . . . • . • . • . .........•.....•. 1 Ss4-1SS5 
Hollywood, Patrick . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . ......•....•... 1!!00-rno 1 
Holmes, Oscar ............••..•.•.............•.•... 1901-l!JO:\ 
Ilolmes. S ...................•............•............ 1907-l!JOR 
Holton, Chas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•....... 1!100-1904 
Holton, E. V .....••...•.......................•....•... 1!102-l!HI:{ 
Holzbac'k. \\'ru. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • . • . . • ..... 1S92-189:! 
Hoops, Ed .•........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •........... . 1SS9-ll'(!Hl 
Hoops, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . ...•.... 1SS9-1891 
Hopcroft, A. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. , .. l!Jlli-1911~ 
Hopcrort, A ... ..................................... 1910-Hlll 
Hopcrort, Leo J., 263 Kitchener Ave .. Detroit, Mlch ...... 1!1111 -Hll/4 
Hope, J. E . .......................................... 19:!U-1921 
Horetzky, Rod...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1886-lRSS 
Horger, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1 !.11- 1S92 
Hornung, \Vn1 ......................................... l!Hl!l-l!lO I 
Horton. Harold ..................................... l!Jll-1!112 
Hough. Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 19o::-l!lo4 
Iloulahan, J ........................................... 191G-1!Jl7 
Houll. lgnac. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ...........•....... 18~2-l&S:l 
llouran. Con......... . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . ... . ..... Hl!l!J-1!101 
Howard. 11::rlmund (Deceased) . . . . • . . . . ....... ...... .... 1S!l0 I8!1a 
Howchin. Art. ................................. , ....... 1!>17-191!1 
Howe, Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • ......••.... l!l 16 UI07 
Howe, lguatlus . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1XS5-1SS6 
Howe, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..................... 1 97-ll>!II! 
Howley, J,;dwarcl.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • ........... 1S79 -181-n 
Howley, J. Ray, Snlei. Mgr., Xat. Refln .Co., Kalamazoo, M. rn1:i-l!ll6 
~ 1 -
• 
Hubbard, W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1913-1914 
Hubert, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1920-1922 
Hubert, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 1922 
Hude, Marcel, 554 W. Greendale Ave., Detroit, Mtch. . . . .1 84-1 86 
llughes, A... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 0 1896 
Hughes, Bernard, Fremont, Ohio ....................... 1915-1917 
Hughes, Eldon, Fremont, bhio .......................... 1912 1917 
Hughes, F. M., Fremont, Ohio . . . . . . . . . . . .............. 1916-1917 
Hughes, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1904-1906 
Hugh s, Herman, c ;o Hughes. Lumber Co., Flint, Mtch .... 190 1905 
Hughes, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1893-1896 
Hughes. Merlin, Fremont. Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1919 1922 
Hughes, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1910-1911 
Hughes, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1914-1915 
Hughes, Stephen . .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. ......... 188 1 82 
Humphreys, C. L., 1634% WH<·ox Ave., Hollywood, Calif .... 19 19-1912 
Hunt, Bert, 3119 E. Jefferson Ave .. Detroit, Mich ......... 1917 1922 
Hunt, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1895 1899 
Hunt, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1880-1881 
Hunt. James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1875-1876 
Hunter. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1905-1907 
Hurd, John ......................................... 1 7o 1878 
Hurley, A. E., Rev., S.T.L., 4100 W. Wash .St., Los Angeles 1884--1886 
Hurley, Greg. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... l!H5 191 
Hurley, Jos • ......................•................ 1899--1900 
Husband, R ......................................... 191 1925 
Hussey, Thomas P., Rev. (Lon.) R. R. 1, S brnlgvllle, Ont 1 9'i 1 01 
Hussey, T. W., Rev. (Det.) . . . . . . . . . . . . . ........ 19.16 1906 
Hutton, Milton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 100 19 
Hyde, Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1902-1903 
Hyde, Robt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1896-1896 
Hyland, P. .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . .. 1911 1b12 
Hymes, Frank A., 5212 W. Chicago. Detroit, Mlch .......... 1910-1916 
Hymes, John F., 12781 Mendola, Detroit, Mlch. . . . . . . .... 1912 1 16 
I. 
Igoe. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1919-1920 
Iler, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1908 1914 
Ingersoll, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1920-1921 
Irequl, C ............................................. 19 J7 IDO 
Ironmonger, Henry . . . .. . . . .. .. .. • .. . .. . .. .. 1S8 1887 
J. 
Jackman, C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1910-1911 
Jacobson. Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1878 1R80 
Jacobson, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1875-1880 
Jacobson, Walt . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .1880-1882 
Jacquematn, R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... lfHS-1919 
Jacquemaln, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l 83-1881 
Jacques, A. J., B. A., Maryknoll. N. Y....... . 1914 
Jaeques, E... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... 1911-1913 
Jacques. 0., Tecumaeh, Ont. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 1913 19 7 
Jacquet, Ed.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1893-1894 
Jacquot, C. . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908 1909 
Janez, Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 187 1871 
Janlsse, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1919 1920 
Janlsse, Adolphe, Riverside, Ont. . . . . . . . . . . . . . . . 1873-1876 
-85-
JanisRfl, AlhP11. . . . . . . . . . . . . . • . . . ... • . . .......... . ... 18911 1S9l 
Janisse, Charles ( Det·easecl) . . . . . . • . . .. . ...•.....••..... 1871-1$72 
Jauh;se, Chas. (D1wease<l) • . . . • • ••••••••• .•. . . .•.• ... 18S!l 1 •11 
Janisse, 1<:u ...... ... ... .... .... .. ........... . .... .. .. . 1S73 1S75 
Ja.nisse, Ell, 1227 Holcomb A Ye., Detroit, l\lich . ..... • ..... 1S72 · 1874 
J::mlsse. I<Jrnc•st (Deceased) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ... l~!l0-1893 
Janisse, Eugene ................. . .................... 1890- lS!Jl 
Jauis11e, G .......................................... l9l6-l91S 
Janisse, George. 539 \\', London St., \Ylndsor, Out .......... 189!1 -l!l01 
Janisse, Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......... l8Sl-1S82 
Janlsse, Louis. 600 gr[c St. Tit. Windsor, Ont. . .... . •.... 1!110-l!ll l 
Jnnlsse. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1913- 191 t 
Jar,•is. H. . . . . . • . . . . . . . ........... . ..... . . • .......... 1896-ll-ttG 
Jeffers, John. 306 Cnrroll, Saginnw, Mich .................. 18Sa-1SS6 
Jenkfng, J ............................................. 1917-1923 
Jennings, F •...•.................................... 1911-1912 
JcnningH, G ......................................... , .19] l-1912 
Jewett, G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1912-1913 
Johnson, .J. . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .....•...... l ,!16-1898 
Johnston, C ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... l!l 10-1!113 
Johnston, E ......••................•..•..•.....•...... 11119~1921 
Jolie. Achille .......................................... 18,:l-1S75 
Jolie, Arscne .......................................... 18,:J-lS'i·l 
Jones, S ............................................. 1~82-1883 
Joos. Joseph A .. Re,. (Det.) (De<:ensed) ..•............... 18S3-1$SS 
Jordun. John A .. Rev. (Lon.) Stratford. Ont. ......... , ... 1!!10-l!ll'i 
Jordan, Peter, Rev. (Det.J 717 S. Jeffer~on, IInstingfl, l\Jich .. 1!l05-l!10S 
Jordan. \Vn1 ........................................... 1918-1!120 
Jotmlon. Cecil . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ........ l!l.:W-1!121 
Joyt·e, P . .. . ......................................... 1!111-l!ll2 
Joyce. John . • • • . . • • • . . • . . . • . • . . • . • • • . • •.....•.•.... 1890-lS!I:{ 
Jublnvllle. Hector. 113 Aylmcr Ave., Wiudsor, Ont. ......... 1907-190!1 
Judge, John .......................................... 1902-1905 
Jui[. Andre,v ......... , ....•.......................... 190t-190!i 
Julf, George (Deceased) . . . . . . • . . . . . . . • . . . . ............. 1872-1877 
Juit, Joseph . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.. 1372-1873 
Juif. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ll!S4-1886 
Juras, Frank ................................•......... 1917-1!)19 
K. 
Kachellek, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........... 1S93-1S94 
Kahn. L .............................................. Hll0-1!111 
Kain, Robt. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . .. . • . .. .. . . . 1SS:!-18S6 
Kane. Clarence. Rev. (Det.) St. Mary's Rectory, Lansing, l\.l. 1912-1918 
Kane. Daniel ........................................ 1S8l-l8S:I 
Kane, F ............................................ 1910-1911 
Kane J. Manion, 1601 23rd St., Detroit, Mich .....••....... l!lO!l-1911 
Kane, Michael ................................•....... 1903-1904 
Karst, Syh'ester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•....• 1S85 -1SRG 
Kaumeier. L. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . •................ l!llG-1917 
Kauroth, Chas ........................................ 1S8S-1S1'9 
Kavanagh, N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1910-1911 
Kavanau~h. T.... . . . . .... , • . . . . . . . . . . . . . . ........... 1920-1921 
Kean, Bernard ....................................... 1917-l!llS 
Kean, Robt ..........•...........•.................... 1917-191S 
Kearns, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ••.•.............. 1S97-1899 
Kearns, Samuel • . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1S'i4-1876 
Kearns. Thos..... .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .......... 1S91-1S!l3 
-HG-
... 
Kearns, Thos. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......•..... l 904-1906 
Kearns, 'fho~ ......................................... lfH0-1911 
Kcary, Chn1·leR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7 l-1875 
Keating, l\l......... .. . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . .... lSHl-1~92 
Keating, Roht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... rnu:~-1906 
Keefe. Dan. . .. . . .. .. . .. . . . . • .. .. . .. . .. .. . . . .. . ... .. . 190:{-l 904 
l{eeCu, gd ......................................... . .. 19U3-1904 
Keena, J. P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... lSHl-18!12 
Keena, Leo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 !18-l!JUO 
Keenan, II.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1!)14-Hll5 
Keenan, Jas .......................................... 1914-l!llfi 
Keenan, Jas........ . . . .. . . . . . . . . .............. HJ20-1!•22 
Keenan, John . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•....... 1914-1!115 
Keenan, Paul ..•...•••......•..•..•...............•.•. 1920-1H21 
Keenan. \\'m........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 189'.!-1895 
Keeterle, .John . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .............. 1902-1904 
l(efl.\•r, J).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ............ 1904---1905 
Keho, Alex. (Deceased) ........ . ..................... 1888-181!2 
Kello, Chas. (Deceased) . . . . . . . . . . . ..................... 1SS9-18!l2 
Keho, John A., M.D .. Bay City, Micb ...................... 18~9-1S!l4 
Keho, Wn1. ............................................ 1!117-1918 
Kehoe, .A ........................................... 1~19-1920 
Keliher, Au!'ltin ........................................ 1!)01-l!H12 
Keliher, g,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Hll i-l!ll8 
Kelleher, Jerry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1879-1S81 
Keller, A .............................................. 191i-;-lill!l 
Kelley, .J. J .. 14 Central Ave .. Waterlrnrr. Conn ............ 191:i-1120 
Kelly, C:u;slus, l\lt. l\torris. Mic'h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u,07 1.1m1 
Kcllr, Chafi. (Deceased) . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . .1'!109 l!l ll 
Kelly, Clement........ . . .. .. .. . ....................... 19U6-l!I08 
l(elly, D......... .. . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . ........... 19 >~-l!IIHI 
Kelly, David E .• Barrister, Simcoe, Out ....•............. 1911-1!.112 
Kelly, Edward ........................................ 1Si5 1876 
Kelly, l~clward. Rt. Rev., D. D .. Bishop of G. R. (Decacscd) .. 1SR2 1SR~ 
Kelly, I1'ra11k • . . • . . • • . • • . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ..•••.. 1 !11-1 92 
Kelly, Frank ......................................... 1911-1!113 
Kelly, Geo........ . . .. .. .. . .. .. . .. ........ . . . ....... 1903-1904 
Kelly, James M .• Rev. (Chm.) 3!147 Clifton Avr> .. Cinn., 0 ... lo92 1,-1J1 
Kelly, J. C .. Rev. (Lon.) 667 Talbot St., l.,ondon, Ont. ..... 1910-l!ll 7 
I(clly, Jos ........... . .................... : ......•..•... IS91-1R92 
Kelly, Jos. P....... . ............................... 1919-l!J2U 
l{clly, L .............................................. 1891-lS!>G 
Kelly, Leo. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 19 11-1902 
Kelly, Leo. R.A .. St. Peter's Seminary, Lonclon, Ont ...... rnt~--192:1 
Kelly, M .. Rev. (DecPasecl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . -18i3 
Kelly, M......... .. .. .. . . . . .. .. . .. . .. .............. 1914-1915 
Kelly, Mark ..............................•........... l!l17-1918 
Kelly, l\f. L....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1018-1!119 
Kelly, M. V .. Rev., O.S.B .. R.A., St. Mi<'hael's, Toronto. Ont.. -18!11 
Kelly, R......... . . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . .. .......... l!lO!l-1911 
Kelly, Ray ..................•....... . ..•............ 1901-1902 
Kelly, Terrence T .. Rev. (Det.) Dowa~i:i.<·. Mi<'h ............ 1!1111-190 
Kt'llY, Thos .............. : . . . . . . . . . . . . . . . . .......•... 1910-1913 
Kelly, Thomas J. (Deccuscd) •.•....................... l!Jl!l 1910 
Kelly. Wilfrid, ,150 Ontario, St., Stratford. Ont .............. 1918-1!)19 
Kelly, Wn1.... . . . . . . . . . . . . . . .... ..... .................. 1918-1919 
Kelly, Wm. J .. Rn. (Lon.) R. R. No. 2. Monkton, Ont ...... 1900-1906 
Kenefic, E ............................................. 1920-1922 
Kenell:r. Daniel . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1873-1874 
-87-
J(l:'ngc-1, H ........................................... l!H7-l!ll8 
Kennedy, Allnu .............••............... , ••...... 1S73-1875 
h .. <'IIUOdy, gUWUHl • • • • • .. • .. . .. . • • .. .. .. • . .. .. • • ... 188!1 UHJ,; 
J{eun II), F. •1 hos........ .. . .. . . .. . .. . .. . . ............. 1:ss 1 lob,, 
Kt!11110dy, J ........................................... 1!)14 1911; 
Kom,e<ly, John ..................................... 18i~-18i':i 
Ke1me1ly, Leo W., 1707 l\lcClellnn Aw•., n,,tmlt, l\Ilch ...... Hi l5 mu 
h.onnedy, l\li<-hnel J ., 2G7 W. llaycu 81., Youngsto,rn, Ohio I 9.: lM16 
Kennedy, l'aul ............. , .......................... 1Ul6-1!117 
KennP1iy, T. P., Rei'. (DPceasetl1 .•........ , •......••.. 1'82 18S6 
Kcnneily, Thus. (Dul'ensetl J ••• , • • • • • • • • • •• , • • • • • • •• , •• 1902-l!Hl!i 
Kcuuouy, Vm nor) . .. .. .. .. • • • .. • . .. • • .. . ............... 1011.i 1!l UI 
l(enu~tly, Vine .. Re,·. C.8.B .. ;'II.A., ,hsumptiou ('oll.:-g •..... ltilJ-l!Jl'i 
J(enuy, Clar., 30!l Caroline A,·o., ,viudsor. Ont ........ ":' ... 101!:t-Hll!l 
Keun), Emmel ..........••.......... , ........•..•... 1!117 1~20 
Kenny, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . , .... 191.l l!ll t 
Kenny, Leo, St. Pater's Seminary, London, 011t •••••••.•... l!H7- -1!1::2 
Kent, Hichnrll, iiG W. Gran,I 111,·11., Iktro!t, l\lf<oh ..•......• I.J15 101!1 
Kcssel, llnrohl .\., !17:IO Otsogo, Datroit, l'\fich •..•..•...•.•• 1!113 HJJG 
I<ettlcr, D ............................................. 1111. 1910 
Keyes, Jo.!Ugl'IIC c., Dent.. 12742 ;\Iich. A,·,,., Detroit, l\lidl •.•. lfll4-Hll(i 
J(cysor, Chnrll•s. He,·. (l~.W.J ....•..•.........•.......... lSll5-18!J7 
Khnlar, Wm., Belle Rlvor, Ont... . . . . . . ..•.....•........ 1!11J:l-HJ03 
Kidd, George . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . •.•...•.•.. 1.~77-1S78 
Kidd, I ... ouis . . . . . . . . . • • . • . . . . . . • . . . • . . . . .•............ 1881 1882 
K:icfer, lg1111tjus ...•................•••....•.....•.....• Hi74-1S7fi 
K loly, I<'..... . . . • .. . .. • . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .... lS94 1898 
Kiely, Geo... .. . .. . .. .. .. . • .. .. .. .. .. • .. . • ............ 1883 I i-<84 
Kiely, \Vm .......................................... 18S'!-1S8•t 
K iltlon, Horn.. Owm1sa, :'otich. • • . . . . . . . . . . • . ••• , ...... 1884 18!1 I 
J(:lldea, J. Byrne, fi!l Smllh Ave., Detroit, l\llch ............ 1 !Jlti-n>!!:? 
Kiley, n. (Deceased) ..... . ............................ 191:l-Hll:i 
Killeen. l•:<1...... .. • .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . ........... 18 n 11'481 
Klllett, Pat........ . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . •............. l880-18S!l 
Ktlroy, 1':dm. {Deceased} . . . • . . • . . . • . . . . . • . . ........... 1888-1 S!IO 
Klmllng, Robt. ......................................... 1901 -l!lU..l 
Klug, Allwrt . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • • . . . • . • . . . • . • •.... ISU:i-18:16 
Klug, Cyrus, c/o King lllulr Co., 1451i \\'oo!lw:ml, n, troit. .l9Ui l!iOS 
King, C ............ . ..... . ..... . ...................... l!JI0-19211 
King, lil. ................. . ............. . ......... J!llll 1~121 
King, Fred . •..•......•......•..•.•...... _ .......... . , .19.l,) Hi21 
King, George. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . ................... 1881-lSSo 
King, Godfrey, R. H. Xo. 7, Chatham. Out ....•....•...... 11,1 I l:Hi 
King, John, King C'o., 1451i Woodwttnl Ave., Detroit, .\llcl1 .• l!J07-I!lU8 
King, Louis ..........•.....•..........•••.•........ l~S!I lli!IO 
King, Patrick . . . . • . . • . . . . . • . . . . . . . ..........•......•. 187:!-ls'i·l 
King, Thomns . . • • . . • • . . • . • • • . . . . . . . . ........•.. , . • . IS!l4-18!l5 
King, Willnrcl K. 1:w7 l<'ourth St .. JJay {'lty, ~l ich .......... 18Sii 1, !J4 
Kl u~slcy, Jos .. 3955 LillibrldJ?e A VI! .. Dotroil, llich .......• l!!U:? I !llli' 
Kinney, A... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • ....•....••. 1908-l!Hl9 
Kinney, 1'~. A .. ll<.w. ( De<·enserl) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • l Sn 
Kinney, 1\1. ............................. . ............ 1912-11113 
Kinney. 'l'homas . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • ......•.• . . 1S!li'· -1S9S 
Kirchner, Edgar, GIS E. noi;Lon Blvd .. Dotrnll. l\flch .....• 18!13 1S!l4 
Kirwin, Leo ........ . ............................ , • . .. l!llU-1!112 
Klsllngbury, H..... . .. . .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . ...... 1878 18Sl 
Klsllngbu ry, ,v. . . . . . . . . . . . . . .... . ............ . ....... lS'iS-1~81 
Kitchen, Chns .... . .. ,. . . • . . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . .•... . . 1!100-l!lOl 
Kitchen. !Jon .. ...... . • . . .. .. .................. 1!120 1!121 
-llH 
Klawinski, Mich4el..... . . . . . . . . . . . . . ...•.........•... lft02 HIO ! 
KJmnhaus, L....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1909-1910 
Kleinhnus. lli<.:hard . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............... l88 -1889 
Klenncr, Ilub. I<'., Rev.(Det.) 2701 Chicago Hlnl., Det., Mh•h. rnu1 l!JtJ.2 
Klich, Johll A., Rev. {Del.) 11732 Warren Ave, Fordso11, M. Hlfl5 190 
Kline, Leroy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 19 lS l 922 
Kline. H.altlh, Rev.(Clev.)2427 Tuscarowas St, W. Canton, 0. 1914-Hlio 
l(los, L .......•.......•.•. ... ......................... 1912-1!113 
l(mott, J., ...............•...............•.....•.....•... 1911>-1917 
Knabenslrne. n.. .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 190!1-1910 
Knapp, n .. 1\IcGregor. Ont. ............ . ................... lfl2u 1921 
Knauss, John, ................•....•........••........... l!lo:{-1906 
Knekleian, G., ........................................... l!ll:i-l!ll li 
J{nlght, J., .............................................. 1895-1;-,;9i; 
Knittel, Al .. R.F.D. No. 7, Dowagiac, Mich .............. ,. ... IH20-l!i'.!fi 
Knittel, Bern., R.l<'.D. No .7, Dowae:iac, Mkh ..•............ l!Jl8-1!1:..1 
KoC'h, Ca1·1 F., 52HO ,v. Chieago, Detroil, Mi<.h. . .......... l!lu9-rnll 
Koelzer. Jobn A., Rev. (Det.) 5075 Lemay St.. Detroit, ..•... HH11-1tlll2 
Koenig, Chas. J., Rev. (Det.) No. :12 New Baltimore, ~Iich . . -18!15 
Koenig. Henry C., Rev. (Deceased) ....................... l882-188S 
Koenig, L .. e./o Singer Sewing Co .. 1210 Kresge Bldg., Det. 1H12-l!ll 7 
Kolacz. J., .......... ..... ................................ 1907-l~OS 
Kolb, .Jacob ....•..•..................................... 1895-1898 
Kolb. Wm., Chelsea. Mich., ..............•.............•.. l!lll-1!.117 
Ko1·wne,·er, Bern., ....................................... 18S2-1S83 
Kosch, E., ......................... , ..................... 191:{-l!ll 1 
Kotwicki, Michael. . .•.....................•............. lul.J:!-18!1:J 
Koury, Louis, ............................................ 191G 1H lS 
Krnmer. Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . -l!H!J 
Kramer, Chas., 1165 Newport, Detroit, Mic.Mh ...... . ....... 18S l-18SG 
Kramer, lfoury ....... ...... . .. .......................... 1~71-1875 
Kra mel', l\I., ...•....................... . ................. 1~110-1 fJ I a 
Kramer. Ri<'liard G., 2525 J\lontdah·, Detroit. l\lich ....•..•.. 189G 18!17 
I{rames. A .• Rev. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1883 
Krames, James, .......................................... 1872-1873 
Kraus, John, 8970 Culver Ave .. Detroit. Mich ............... l!H 7-1!121 
Krau::i, Robt., ....•...............•............... . ....... 1919-1921 
Krave, Helmuth, c/o J. J<rave. 214 Hammond Illdg., Detroit. I9lti-Hl~:! 
Kran•, Hugo, c/o J. Krave, 211 Hammond Hlrlg., Detroit, ... 1!116-l!l:!2 
I{re111er, Roy, .............................. .... . ......... 190!>-1906 
Kress, Louis, ................................ ....... ..... l!llfl-Ul20 
Kress. 0., ............. ....... .......................... . 1915-1917 
Kl'euger, Wm......... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ...... ... .. 18!.Ja 1SHli 
Krlc~er, Frank ................. .... ..................... 18:ls-1900 
Kroll. F .. Rev. (Deceased) ................................ lSS0-1885 
l{romer, F., ..........•.....................•. ... ......... 18H6-1900 
Krotz. Robert, ........................................... 1902-1903 
Kruge1·, Wm., ..............................•............. 1888-1890 
Krumholz, I•~n., .•....•............ , . . . . . . . . .•.•.......• 1916-l!ll 7 
Krnmholz. Eus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......... 1916-1917 
Krumholz. Il., . .......................................... l!JIG-1917 
Krupp. Bernard, 58:!a Third Ave .. Detroit, Mkh ............. rn11-UJl(i 
Krnpp, C ... . .... . ........ ..... .......................... 1SfHi-lS!l;s 
Kuhl, 0:-;car ..........................•.................. 1887-1:::.SS 
Kuhn, Clar.. . ....................... . .. . ........•........ 19ll6-HHl7 
Kuhn, Joseph. . •......................................... l 8 70-U:72 
Kunuucr, N ................ .. .. .. ........................ 19lli l!l1S 
Kunuath, Anthou:r ....................................... Hlli6-l!W!I 
J{y1ne, . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . ...... .. l!lOG-l!'IU'i 
. -:l!J-
L. 
Labaille, Adolphe, .....•..............••.............•.... 1873-1875 
Lahadie, Everett, 1083 Pillette Rd., Forcl. Ont .. . ........•.. 1916-1918 
Labelle, .J. G., llev. (Lon.) Woodslce, Onl .............•.... 11100-1907 
Lnbut,•, I,., ..•...........•.••••..•.•..•... . .•••.•••••...• 1913-1914 
Lachance, A., ......................................•..... 1913-1914 
Lacharite, :E:., •••••••••••••••.••.••••••••••.•••••••••••••• 1!115-1916 
Ladouceur, Armand J., 9330 Wimlemere Avo .. Detroit, .•.•.. l 99-1906 
Ladouceur, B., ...•......•............•.......•.......••.. 1912-1915 
Ladouceur, 1'~ ••••••••••••••••.••.•••••••••••••.••.•...•••• 1914-1916 
Ladouceur, N., 1164 Elsmcro A,·e., \Vinclsor, Ont ........... 1914-1915 
Laferte, Louis, ~\mhcriitburg, Ont., •.....•......•.......... 1916-1921 
Lntterty, Louis, ( Deceased) ...........•.................. 1881-lSSG 
Lafferty, Wm., l.!ncolu Hotel, Ouellette Ave., Windsor, .... 1885-1895 
Lafond, Chas., •...•.•..•.. .......•..... .................. 1S9l-1S92 
Laforge, C ••.•••.•.••••..••••••..••.•••.••.•.••••.•••..••• 1912-1913 
Laforge, Dominic, .••••.....••.............•..•..••••....• 1870-1873 
Laforge, Jauu:!s. . ..........••.•...•.•......•..........•. 1905-1907 
Laframboise. A., ..•.•....•••••...••....•••...••..•......• 1!116-1916 
Laframboise. Arthur, Peter St .. Sandwich, 011L, • ..••••...•• 18$0-1882 
Laframboise. C., ..•. . ....••.•....••....... . ..•..•......• . 1913-1914 
Laframboise, U., ....•.••.....••.....••..•.••••... . ••....• 1915-1916 
Lagorio, R., .....•.•...•••.••...•••.•...••...••.••....•.. 1913-1917 
Laibe. F'., .....•............... . ..........•............... 1882-1~87 
Lajeunesse, Adolph, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .... 1878-1684 
Lnjeunesi;e. F,, J., C.S.B., 8.A., 68 St. Nicholas St.. Toronto, 1917-1923 
Lally, George .....................•..............•.... ... 18!12-1893 
Lally, J. A .. Rev. (S. Fr.) 2Gth & Broadway, Oaklund, Cal., 1S74 1S78 
Lally, Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ................... 1883-1884 
Lally, William, ... ........ ................... . .......... 1SS3-l8S4 
Lalonde, E., Wyandotte Hotel, Windsor, .....•.•........... 1920-192:1 
Lamar, H., ...•......•.........•........................ 1919-1920 
Lamarand, E., .••...•.•••. ...•.•... .••••..••• •....•••.... 1909-1910 
Lambert, J., .................. ...........•.............. 1918-1919 
Lambertus, I.i!o., ......•.... ....•... .•. .. ............•.... l!.105-1907 
Lammers, l .. ............................................. 1919-1920 
Lamotte, L., 117 lmllan Rd., Sund wlch, Ont., ..... .... .•• ... 1!108-1909 
Lamour, Ju~Un, 622 W. Sn·cnth St .. l\lonroe, ~li<'h ....••.. 1!.115-1918 
Landers. James, Rev. (Deceased) ......................... ls73-1SSO 
Landon, F;,, ............•....... ....... •............••.... l!J 17-1918 
Landry, Joseph, ...••...•••••....•.•....•...•..........•.. 1S72-1873 
Landry, Willard ......................................... 1916-192:J 
Lane. Alhcrt, ..........................•.....••••..•.••.. 1864- 1887 
Lane, AusUn, (Deceased} .....•.•.....•• . ... ••. . . .. . . •••. . 1010-1911 
Lane. \Vllliam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18!10-18!.ll 
Langan, Patrich, D.A., (Deceased) •.••.•••....••• .....• •.. 1878-1885 
Langell, James, . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . ......... 1913-1915 
Langley, William . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . .... 1897-18!1, 
Lamtlols. Alhemy A., (I>eceased) .•.••....•• . ............•• 1873-1878 
Langlois, Alhert, .. . ........•....... . ............•........ 1870-1871 
Langlois, Albin, ......••......•.... .•........ •... • ... ...• 1893-lS!lt 
Langlois, Alfred ...•.•....•.......•........... .•••......• . 1870-1871 
Langloh,, Edward, .....•...•....•. , ....•.. , ..••••....••.. 1S95-1~98 
Langlois, Eugene, .....•...................... ..•........ . 1890-18!12 
Langlois, Fr., . ...... . .... ................................ 1877-1878 
Langlois, George, • . . . . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .... llHil-1882 
Langlois, Louis ..... .... ........................ ....... ... l!H)3-1904 
Langlois, Norm., .........•.•................. , ........... 1920-
- 40 , 
Langlois, H ................................................ 1913-1914 
Langlois, Samuel, ...................•••.......•.. . .••... 1 74-1880 
Langlois, Ubald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1906-1907 
Lnnglois, Wilfred, ReY. (Lon.) Riverside, Ont. ............. 1904-1909 
La11k111, "illinm, Dr)dcu, l\1kh .............. .. . . .......... 1906-1909 
Lannon. Edin., .. . ................. . ....... . ............ .. 1879-1880 
Laphai11, John .......................•........•.......... 1881-1882 
Lapointe, C., ............................................. 18:>3-l 94 
Lapoint(), :F., ............... . ........•........•........... 1903-1904 
Lapointe, Louis ........................................ 190:1-1904 
Laporte, Richard, 6147 Newgard A ,·e., Chicago, 111., ........ l91 l-1922 
Larabell, Napoleon ...................................... 1894 1 95 
Lnruau, Geo. L .. 9092 Monica, Detroit, Mich. . ............. 1902-1907 
Lareau Ted .......................................•. .. . 1908~1911 
Lariviere, P. H .. Home, Italy, ............................. 1920-1922 
Laroque, \Veller, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1902 1903 
Larsh. Clinton. Tilbury, Ont.. .... . ...... < ••••••••••••••••• 191:J-1917 
Lassalinc, Harry, 153 Ball Ave .. \Vindsor. Out •..... .... •. 191 l-1918 
Lnssaliue, Joseph C., ..................................... 1874-1876 
Lassnllne, Stan. J .. M. D., 2683 Calvert ~\.vc .. Detroit, ...... 1907-1911 
Lassaliue, W . .J .. D.D.S., 4010 Hazelwood Ave., Detroit, ..... 1911-1916 
Latchan1, F ............................................. 1919-1925 
Latour, 'f., .................. . .............•.•.•........ 1916-1916 
Laughlin, U.. . ..............................•............ 191 -1921 
Laughlin, Hugh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. 1S80-1S82 
Laurendeau, F'. X., Very Hev. (Lon.) Ford, Out .. .......... 1897-1899 
Laurens, J. P ..... ... .................................... 1917-1919 
Lauzo11, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•............. 1919 1920 
Lauzon, horman, 9 \Yynndotte St.. Sandwich, ............. UH9-1921 
La\'lgne, Adulph ......................•.•..•.........•... 1887-1 88 
Linolle, H.enry ......................................... 1 !l0-1 92 
La\\ ler. Ernest. lGO E. Van Buren St.. Battle Creek. Mkh ... 1917-1922 
Lawles.s, Cairo! ........................................ 1902-1903 
La,\ less, Fred. . ......................................... 1899-1902 
La wloss. \Vllham (Deceased) ..... ... ..................... Hi86-18SG 
Lawrence. Robert, . . . . . . . . . . . . .......................... 1 93-1895 
La wylor, Eugene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... .. ..... 1890-1891 
Lay, \Yilliam . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 1882-1885 
Leahy, :b"., • • • • . • . • • • • . . . . . • • • • . • . • . • .•.•.•••••••.••.•••• 1912-1913 
Lebar, L. . . . . . . . . . . . ......... . .......................... 1917-1918 
J., Bel, E. C., ReY. c.s.n., B.A., St. Michael's Col., Toronto .1913-1917 
Lehconf, Basil .T., 311 Ard more Dr. li'crmlalo, Mich ..•.•..• 1900-1903 
Lebueuf, Blni~e. 'l'ecumscb, Ont., .. . .. . . . .................. 1914-1916 
Leboeuf, Calix, Detroit St .. Sandwich, Ont. . . . . . . ........ 1877-1878 
Lehoouf, Eugene, ......................... . .....• . ......• 1878-1879 
Leboeul, Louis, Tecumseh, Out. .....•............ .. ...... 1905-1910 
Leboeuf. R ..... . ........................... . ........... U114-1916 
Leboeuf, Sam. Wyandotte St., Sandwich ................... 1911-1912 
L ckner, Lloyd ...... .. ........ ... ••................•..•. lt•00-1901 
Lee, C'., ••••.••..•••••..••.••.•.••.•.•.•..••••.••....•. • • 1914-1915 
Lee. Charles ... . .............. ..... .......... . .... . . . .. .. 1891-1892 
Lee. Frank . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . .......•.. .. ....... 1884-1888 
I .. ee, F'rcd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1904-1905 
Lee, H.obert, .. ................ . .......................... 1891 1892 
Lefebv1·e, E.A., Rt.ReY.Msgr. (G.R.) 733 Bridge, Gr. Rapids 1881-1886 
J.,efevre, E. . ...... .. ................•....•..•........... 1908-1909 
Lefevre, I~dward, Rev. (De<·casetl) ........ .. .............. 1877-1881 
Lefnc1-. ................... . .......•.... ...... ....... ... . 1891-1892 
Legault, A .................. .. ............ . ........... ... 1910-1911 
JI 
Leins, Chnrlos, •..•••..••...••••••...••..•.••••..•••••... 11H12-l8!1:l 
Lemlro, Ucorgo O>t>ceaRPd) ..•..•.........•..•............ 1900-l!JO 1 
Lemire, l'aul. ins Venuont St., Uelroit, .................. 1904-Ultlli 
I...cn1 n1er, J uro me ......•••....••..........•..•.......•.... l !l 18 1:., 1 » 
l,om11ul'l, FJugeno ..•...........•.....•...•........•.••... lS!JS-lS!HJ 
Lenahan, Lewis ..•.....•.••...•..•....•................. 1890-lS!Jl 
Lenaue, C. . ...................•...•••......•.....•...... 19lu-1911 
Ll'ltehan, II., ............................................ l!JI0-1911 
Lcnna11, Patrick .••.•••.•.•.•..•..•.......••....•...•...• HIIJ2-l!JO:l 
Lennon, J ••....•.••..••.•••••..•...•.......•••...•....••• 1920-1921 
I .. ennon, \Villlam .......•.....•.•••..................•..•. 11>!111-lS!I:? 
Leo, James, <' ;o Misti Mnry Leo, Nill'S, Ohio, • . . . . . . . . . . . . . • .l.),,,t 
Leonard, H ........•.....•........•........•........•. l!ll(i-1!118 
Leonard, Henry, .......•......•................... , •.... ISS5-lS86 
Leonarcl, John •....•...............•.......•......•..•.. HiHS -1!100 
Lopoint, \Vilhert, ... • ..•......••...............•...•.•... lS!lO-lS!I:! 
Leppek, E. . ..•..••.••..•...•.•..•.•...•.•.••...•.•..... l!HS-1919 
Lerherg, Truman . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ..........•.••. 1920-1!122 
Luroux, Jaruet1, .•......•...........•.•................... 1SS7-1888 
Le1:1age, Ardon, . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . ...... u.w:l-l!.105 
Lesage, Cliff ..............•..........•.•.••....••....... 1903-1905 
Loseno, Jose1,h ..•••••.......•...........•••............. 1!1112-l!JU!I 
Lesley, .lJ., ••...................•••••........•.•..•.•.••• 1920-1!121 
Laslie, 1<;dwl11 ....•........•...............•....•........ lS86-l!iS7 
L'esperance, Alel.: .................•...................... 1S8S-J8S9 
J.,'1<:s11crnncu, l•'rnnk ...... • ...•••••..•••.....••....•••••. 1S!15-18!18 
L'gsperance, Gcm·gc •••.......••.•••..••••.••.••••......• 1.srn- 1875 
Leteluturler, Fr. . ........ , ......•.............••...•.... 11:>i7-Ui76 
Levcrnolse, Joseph .•.•...•................. , ............ lS, 1-lli7S 
Levock, Anhur .....•.........•.....••.•.••.............. lii!Jl-lS!ll 
Lowis, llert ..............•........•................•.•.. l!lllli-1!107 
Lewi!!, GG., ....••.........................•..•.•......... 1916-l!Jli 
Lowis, Hnrol,l ••...........•.•.....••...••.........•.... 1!1116-l!lO; 
Lewis, Harold, ........................................... 1!111-1 ll 12 
L'Heureux, Alf., 72·1 E. Wyandotte St., Windsor ........... !.)!ll-ls1, 1 
J.,'Heureux, John ....•.•..•..•...••.................•.... IS i'·i-1 ~77 
I..'lleureux, Peter, itM'. (Lon.) BPlll' HlvPr. Unt .•.•......•. I'.{~ 18!1.! 
Lieberan, Y ., •••.•....•..•.•...•.•••.•••..•...•.•.....••• 1!111-1912 
Likely, John ........•..••...........•................... I .iS6-l SSti 
Likens, Jan1es ..•....•..••........•.....•.•.............. 1S77-ls,:-
Lllly, CharlN! •..•........•...•••.....•............••••••. 1905-1 !IUti 
Lindeman, T. C .. Rev. (Det.) 1S28 Jay St., Detroit.......... -rnuo 
Linehan, Lowis, 2115 Trumh111l Ave., Delrnit .............. 1, 86 !Sill• 
Llngumanu, ,\nlhony, .••....•.•......•....••.....••..•... 1S7U-l Sil 
Lipski, Stan ••..•..••••...•........•..•.......•......... 1 !1112-1 !IU:i 
Liston, G., ..•.••.•...•....•..•....•....•......••.•....... 18!17-lS!l!I 
Livernois, Daniel ........•.•............................. 1876 1 S7tl 
Lloyd, Alfred •••••••••.......•.•.•..•.•..•.•.•....••.••. 1889-IS!ll 
Lloyd, Art, •.................•..............•.•.......... 1877-l .s81 
Lloyd, Ernest .....•.•.•.............•............•..•... 1S7li-1SS1 
Lloyd, W. • .••.•.•••..•...•.•.....••....•........••••••.. 1!1117--I VOlol 
Lebeau, George, •....••.....................••.......•... 1902-1903 
Lochbihlt:r, A., ..•..••...••..................••........•.. 1!118-l!Jl!I 
Lodato, Joseph, C.S.B. (l>oce1u1cd) ...........•........... 1912-1!.116 
Loduzg, P., ........•.•.••.......•....•...••.•.•......•... 1S!l 1-18!15 
Loeffler, P., ...•...................•.•...............•... 191:i-1914 
Loeber, nern., Rev. (Det.) 2200 E. Gran<! mv<l., Detroit •... 1!111-1917 
Loftus, Frank ....•....................•.............•..• 1902-1906 
Lofht!I, James, 163 S. Main St., Akron, Ohio, ..•.......•.•. l!l12-19HI 
-42-
Lognn, John .......•........................••....•.... 1909-1912 
Logan, P. llenry, (DeccMecl) ••.••••...................... l!IO!J-1912 
Logan. William, .......................•.•..............• 1!.119-1921 
Lolll,tsuey, .J .• • .......•.•.••.••••.••••...••••••••.••••••• 1888-lS!H/ 
Lonergau, Andre~, ..........................•............ HIU0-1901 
Long, Joh11, 1334 Pallister Ave .. Detroit, .................. l!H1-19rn 
Lem~. Thomas, 9000 Beveily Court, DcLroit. ............... 1912-19rn 
Long, \V., 1334 Palllsler Ave., Detl'Oit .................... 1914-191!) 
Longe . .John 11., D.D.S., 13616 rnrwoo,1 Ave .. DctroiL, ...... 190G-1!109 
Longe, L., ............................................... 1908-lfl09 
Longe. Willfam (DN:easE:ld) . . . . . . . . . . . . . . . ...•......... 1906-IHOS 
Lollgeway, H.. . ............................ . ............ HH9-1920 
Looney, Ray, a21 S. Spriug St., Lexington, Ky., ....•....•.. 
Loranlleau, F'.. . ......••.•...............•.•..•.•......... ll)97-1S!l!• 
Loranger, Albert. ..................•...........•......•. 1~82-11\S.J 
Loranger, C., ............................................ 1871-1S72 
Loranger, Jnmei;, ..........•......................•..•... l8Sl-l8b2 
Loranger, Philip, •...•....................••.•........... l8!1l-1S!J2 
LorangtJr. lWbert, ........................................ 1877-187~ 
Loranger, Rocleric ....................................... 1SS3-1SS4 
Lordau, Charles .......... . ............................. . l!l03-19()4 
Lorclier. F., .....................•..•...•......•.••...•... 1S7S-1S80 
Loslcosl<i, John .......................................... l!l03-Hl04 
Loughlin, ...... . ........................................ 1904-1905 
Loughlin, G .. 715 Richmond St., London, ................. 191S-1921 
Loughlin, James ......................................... li>90-1S94 
Loui;bli 11. James. . .........•............................. Hlll-1913 
Loug-hlin, John, ......................................... 1893-1895 
Loughrin, James ............ . .................... . ....... 188!1-l~:Jl 
Loughrin, .John ......•....................•..•......... . . 1S9l-1S92 
Lovett, .Joseph, ........................ . ................. IHHl-l!J:13 
Lowrey. HolJt .. ReY. C.S.B., R.A., St. Thomas Col. Houston 1920-H/23 
L1,w1-y, Lorenzo P., HcY. (Lon.) Parkhill, Ont ............ 1899-190:1 
Lu hy. 'I'homas. Re,·. (Deceased) ............... . ..• . ...... 1 89-1896 
Lucier. Aubre.r, St. Peter's Seminary, London, ...... . ...... l 9Hi-Hl2:i 
Lucier, Eugene ....... , , . , . , . • . . . , . , , , , , , , . , ..• , ... , . 1S7:l-1S81 
Lucier, Os<.'ar ........................................•.. 1917-1920 
Lucier, Samuel ......... , ........ . ............... . ....... 1SSG-18Ml 
Lucker, 1~ .• ....•...•................•..•.••..•..... . ..... 1!'11:1-1914 
Lun1~<.len. P., .•....•....•......•..•.•..•..•.....•.•...... 1915-1916 
Lung('r, Charles, ..•................................... . .. 1S82-1SS4 
Lync:ll. g, D., 710 Pontiac Hnnk Bldg., Pontiac, Mich .•...... rnl9-1!121 
Lynrh, James, ........................................... ISSO-llSSl 
Lynch. J. P ...................... , ................ . ...... llllli-1917 
Lrnch, J. J. . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . .. ............ 1915-1917 
Lynch. John T .. H.1>v. !Dect.ased1 •. .. .. .. 1 !Jl-l~!Hi 
I;ynch. Neil, ..........•................................. 18fl3 -18!15 
Lynch. Patrick, 710 Poutiac Rank Bldg., Pontiac .. . ...... l!n9-l!J:!l 
I,ynch, Ray . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . .............. . l !liU-1921 
Lynch. Stan., C.S.B., B.A .. 68 St. Nicholns St.. Toronto, ..... l!llf:-rn2:i 
Lynch. 'f., ............................................... 1Hl4-l!Hli 
Lynch. Tenance, .................... . ... . ............... 1SS4-1 ~85 
Lyuch. Thomas ......... . .....• . ......................... 1 no:;-rnoa 
Ly1111, A11<.lrew. Goderich, Out., ............••......... . .... 1$!Hi-HI01 
Lyons, Ilay, ............................................. 1920-1!121 
l\IcAteer. Wm .. 1351 King St., Lo111lo11 .•.•.. . , ............ 1909-1914 
1\Ic:Allister. H ..................................... . ...... 1!)13-1914 
l\1cAull)·. Peter, • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.. lSS l-1 s;; 
l\kAvoy. Arthul' ........•.•.... . ......... . ...•....•...... 1900-1902 
Mr.Brady, Hoht .. HO\', C.S.Tl .. St. Mkluwl'a Col .. 'l'nm11to, •• 1870 1&74 
M<'Bren, lY, gt)gnr C'., 2::s 'l'rowhri<l.!W, 1 >etrolt ...•.......• 1!103 l!lll!'i 
l\ll:Brirlo, James. Amlwrnlhurg, Out .......••....••••.•••.. IS~l:i l8!11l 
l\tl'Hriclgc, John K ................................... 1~!1l-1Sfl:! 
l\lcCahc, B .. HO\', ('l'o.) rn:i \Vul:ltmount Avu .. 'l'ornnlo ..... l!Jlict l'HH 
l\fcCabe. H., ............................................ 191!1 1!120 
McCabe, James, l~mmell, Mkh., ...•............•......... 1918-1!)20 
l\fcCnho, .John J., Rev. (ll<'t.) SfitiG Q11!11C'y A\vo., Detrnlt, •• 1/1!11 IS!lli 
.l\.fc•Cnhe, H ................................................ 1:JOS-l!IO!l 
McCu.he, Y .. Emmett. Mich., .•.••..•....••.•..•.••.••...• Ull:!-l!ll:l 
McCaffery, H., .......................................... 1!119-1!!2(1 
MeCiLITrPy, T • .1., RPV. Wov.) 2S JC\m St.. <'ovington, Ky .. 18f1G-18!li 
McCa.llum, .............................................. l!ll!l-1!120 
l\lcC'ann, F., . . . . . . • • . • . . . . . . . • • . . . . . ...•.•.•.••.......• 1!llli-1!l17 
l\1c<'1u1n, J, .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. ............ l!lHi 1!116 
McCn.rron, Frauds, .......•......•.•....•••....•.•..•...• 18!1!1-l!HHl 
Mccarron, Fred, •.•....•.•.•.•.•...••...••.•....••....... 18!!9-l!lUl 
McCnrteu, \Vllllam ........................................ 1875-1871i 
McC'n.rthy, Charles (!Je<·t-,U:1erl) ••.•...•••••.•••••..••.•••. 1SH5-l8f1S 
McCn.rthy, 1•111.. •••.•••••• , ••.•••••..•••••••.•.•.••••••... IRS2 tSs:l 
McCarthy, Ed., ....•..•......•.••...•.•..•..•.•...••..... 1 S!lll-1!100 
M<:<Jurthy, Jo~<lwnrrl (Dc c·PiH1l'1l) ...••••.•..••......•.••• 1S!l6-l8!IS 
1\t1•Curlhy, C<'n., Rev. (Chi!•.) 7!120 Ellwoorl A \'O., C..:hl<-ago, •• lS!lU 18!1 l 
McCarthy. H.D .. Rev. (Det.l 1800 Gran<I Rl\·e1-. Detroit .•... 1S!la -JS!Hi 
McCarthy, Ignatius ..•....•••..•...••...•..•.....•••••... vrnl-18!l2 
l\fl'C'n.rl11y, .J., ....... , , , •. , . , , , ••• , ...• , ..•..•••..•• , , • , .. l!HJ 1-l!lOfi 
McC'nrthy, .John . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..•..•..... ISS!> 1S!IO 
McCarthy, John .....................•.................... l!ll!l-l!l!!O 
McCarthy, Just ........................................... 18!l·l-18!Hi 
M1·Cn.rthy, M., •.•..•..••.•....••.•.......•....•..•••.•... 18!11 IS!l!i 
McCarthy, R., ...........................•.•............. 1 !l 12-l 01 I 
J\JcCa.rthy, R., ..•.....•..•...•.•....•...•.....•...••.•... l!ll6-l!lli 
McCarthy, Thomas ....••.•.....•.........•..•......•.•... 1$!ll-18!H 
?tkCartney, Phil., t:!7 Alhort St .. London, ................. 1!114-l!ll!'i 
McCauley, William, .......•...•.....•.......••..•..••... lflOO-l!l0:1 
McClnry, John ........•.. • ............................... 1901-l!lOfi 
Mcclary, l\f., ............................................ 1!112 1!11:1 
McClear, £<.:.JI., 626 Laurel, Hoyal Oak, ~1kh., ........•...•. !S!17-1S!IS 
McC\ellnn. Percy ........•....................•....•..... rno:1-1905 
Mc·('lory, .John •••••.••••••••••.•..••••••••••••.••••••••• l!ll!l-l!l20 
McCloskey, Albert ..........•.....................•..... ISS~ 1885 
McCl()!ikey, l<'rank, Hotel SuYarlne. Jeffr>rson al Lenox. llet. l!l20 l!l:!-1 
M<'Closkey, John, t:t22 Dragoon Ave .. Detroit •.....•.• , .. l!ll:~-ltllR 
Mc•Clure. Warren, !l2!l6 Mnrtl111]1tlu Ave .. Detrr>ll .......•.. 1!111:l l!llli 
McComb, n ............................................... 19li l!llS 
McConnell. Ray ........•............•....•............... 18!l!t-1!lon 
McCormack, John •.....•......••...•.•..•...•.•.....•.. , JS7:l 1877 
Mc:Cormlck, .......•..••...•••.•....••...•.••.•...••••... l!ll!l 1:120 
McCormick. Aug., ....•............................•..... 1!102-l!lo:i 
McCormick, Erl. J .. RP\'. (OP.t.) 417 Wrlc St .. Port Huron, •. 1R!l7 -1!1111 
Mr.Cormil'k, ,Joseph • . . . • . . ....••...••......•.....••.••.. 1 S!li-1:lOn 
McC'ormkk, William •.....•......•..................... 
McCourt, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1910-l!ll 1 
McCourt, Vine................ . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .... 1!11:J-Hll I 
McCrt\C'kln, K1Jnncth, 50:13 Pn!'lfk A vo .. ))et roll, Mkh ...... l!l 1 fl 1 !!211 
Mccrohan, F ......................................... 190:l--l!l04 
McCullough, Keith ....••.....•••.....•.•..•••.....••.. t!ll!l-1!122 
Mc-Once, r.. n., Rev. ( J>et.) fill Monroe Rt .. Monro,•, Mlc-h.. -1!1119 
McDonald, Arl'h . . . • • . . • . . . . • . • . • . . .•.........•. 189S-18!1!l 
l\lcl >onalcl. l~...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1911 1915 
McDonald, IBd., Rev. (G.R.) (Decca~cd) .................. 1S92-1S9S 
.McD()nal<I, Eel. .J., Rev. (Duh.) R.F'.D. No. 3, Lawler, Iowa .. 1S!l5-1S97 
l\IcDouald, l"red . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ....•.•.......... 1901 1905 
l\kDouuhl, Gord. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . ...........•. 189 7-1808 
McDonald, H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1907-1908 
Mcl)onald, J. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S96-1S97 
McDonald, John ........................................ 1687-1888 
Mc·Donald, .John . . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. ................ 1~93-1891 
McDonald, John A .................................... 1893-1$94 
.l\lcDonahl, Johu J .. 3S16 Montc·lair Ave .. D~troit. l\Iich . ....• 1920-1922 
Md>onnld, Peter S., Rev. (Decea~edl ................ 1S89-1S94 
l\tcDonnld, Robert ....•..............................• 1885-1887 
l\lcDounell, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 18i9-1:S81 
J\IcDonnoll, Jas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•..• , .. , .,, , .18SG-18SS 
1\1:c·Donnell, Jas. A., Niles, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1894 
l\lcD011nell, John F .................................... -l8S8-1S90 
l\lcDonnell, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•......... 1879-1880 
McDonnell, Joseph A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1892-1893 
Mchlon11cll. L ........................................... 190S-1909 
1\'fcDonnell, Thomas . . . • . . . . . . . ..•...•....•........... 1836-1887 
McDonnell, Yinc;ent . , , . , .••...•.. , , .................... l89i-1S98 
l\lcDougall, Angus • . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . .....•......••. 1874-1875 
M<'Dougall, C ....... .... .................... ....... Hl16-1917 
l\fcDougall, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....... 1871-1876 
l\IcDougall, Gerald ...............................•.... l!ll9-1922 
l\TcDougall, John ............... , ...................... 1874-1S75 
l\kEJpatrick, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1905-1906 
Mcrnlroy. - . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........... 190.; -Hl04 
McElwee, X ......................................... 1!120-1921 
McErlane. II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1894-1898 
i\fcE,·enuc. St. Clair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ....•.• 1899-19(10 
lVIcEvoy C ......... .......... ... .... •.....•.......... .. 1S95-1896 
McE1rny, Chas......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1887-1888 
l\lC"Evoy, D .....•...................•................. 191S-1919 
1\Icii:voy, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1894-1S95 
1\lcgyoy, J. C. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . ....•...... 1896-1R99 
MC'J~voy, James B. .......................•............ 1891-1892 
Mcli}voy, .John . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .....•... 1SS9-l890 
l\lcEvoy, Joseph ........................................ 1912-1916 
~kBwan, John .A. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ••....• 1871-1876 
l\lcE,van, P ........................................... 1S71-1872 
i\kFarlancl. Murray .....•.............................. 1910-1912 
McFarlane, Wm .•...................•................. 1880-1882 
l\Icb"'ee, Al. . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . ....... 1S94-1895 
1\IcFee, Chas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1894-1896 
l\lcGann, .t\.. . • . • . . . • . . • . • . . • . • . . . . . . . ... •••. •• •......• 1911-1912 
1\1<-Gary, .John. lHo Van Dylcc. Detroit. 1\1ich ••............ 1874-1878 
1\IcGee. C ............................................. 1910-1911 
McGee, Chas ......................................... 1906-1907 
l\lc'Gcc, Frerl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 189~-1901 
McGee, Geo ........................................... 1~88-1889 
l\kOill .• John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1890-1892 
.McGillick, Jas. c/o Hood Rubber Co .. 2175 Ai::hla11cl, Clc,•., O. 1914-l!l19 
l\lcGillicuddy, - . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 18D0-1891 
1\TcGinn. John ................................ · .•..... 1910-1912 
McGinnis, C ........................................... Hl16-1918 
l\IcGfnnis, Hugh . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... 190S-1912 
l\k(Hvney, .T. .. • .. • • • .. . . .. . . .. . . • .. . .. .. ............ l!ll l-l!l13 
-45-
McGlcrn •hlln, Dnnl11 l, He,·. lDN.) 2iiOO W. C:r. nlvd, l>Ptl'Olt •. 1870-1864 
MrGotT, .Jnl111 .......................................... 18!17 1S!•:s 
l\lcG01wgal, 'l'r .................................... 187:l 1871 
l\IcGonu~·ll. Dl'nis ..................................... rnoa l!lO:i 
l\tcGonnell, John . . • • . • . . • . . . . . . . • . . . • • • ......•.....• l!lO!l-190fi 
l\lc<:ough, Charles . . . .. .. . • • • . • .. • • • . . . • .. • ........... 1876-1877 
l\ll·Gow, l•'rnnk •..•..•.••.....••••....••.•••••••.•.•••. 18S!I 18!.JO 
1\11 Uowan. Herb ...................................... l!ll7-191S 
1'1cGrail, Jos. . . . . . . . . . • . . . . • . • . • . • • . . . . . • . . • • . .•..... 1!105-lBOli 
M<"Ornth, TI. . • .. • • • • .. • .. . . • . . • . • . ~..... . . .. • . .. .. .. .. I !l 14 1 !II r, 
McGrath, I>t•nts • . . . • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • . • • . . . . .•..•.• l881i-18Sll 
l\lcGrath, John ............. .. •....••.........•.....•.. 1S!12-1SV3 
McGrath, :Michael . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • .•.•.••....••.. 18!!1 1S!12 
l\tl'Grath, ,v ..................................... lll07-J!Hl8 
:McClrath, \\'111. • • • .. • .. . .. • .. .. .. .. . • . . .. .. .. . ....... 18!1 !-18!1fi 
:McGregor, Lr>o . • • . . • • ................••..•.••.•.•..••. 1919-1921 
AkGr11gor, Robert, Tilhury, Ont.. .. • • .. . . .. • • • • .. .. •• I 80~-niuo 
l\tl'Glllrc, .J. , , ..••. , •.•.......... , , . , , ........ , .... , . l!IOS l!h1!l 
1\1<-Gulre, \V . .Andrew, 354 Qleho St .. London, 0111 .........• 1V20-l!122 
l\leGulro. \\'m •......•... , ....•..•....•..•....•...•.... 18S5-188G 
I\1C'G1111ng11, Elmer •...••.....•.......•..•....••..•...• l!Hl2 1!103 
Mdlule, Jns ..................•......•................• Hl02-l!lO:\ 
1'lc IT cnry, F. . •. , . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . •.•...• 1SS:l-1S84 
Mcll('nry, JI. .. .. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . ....... 11.-!l4-IS!l7 
l\1cllonry, Jus ........................................ 18:s:!-lSk:1 
l\1cllcury, .loll ................................. , ...... 1S92 18!11 
Mcllcnry, Walt . . • . • . . • . • . • • • • . . . . • . . . • • . . . . ...•..•.. 188:i-lS~li 
Mell ugh, Arthur .:\1., Rl'v. ( Lon.) Wingham, Ont ••.•........ rnuS-1!11;, 
Ml'llngh. Frnnk, !HIO l\lapleh11n1t. lloynl Oak. l\ll!'l1., .•...• 19lfl 1!121 
M<'llugb, John . • . • • • • . . . • • • • . . • • . . . . . . • . . . • . . ..••... l!!04-1Vll; 
Mc Hugh, William.... . .. .. .. . • • .. .. • .. .. .. • • .. ........ 1 !l04-l:l011 
Mdncrny, Michael (DPcens1.,<1) •.•..•.......•........•... 1883 1!)81 
MclntuRh, JnmcR ...••.••.••••••••.•.•.•.•.....•..•.. 187G-IS'ii 
McIntyre, Alex...... • • . . . • . . . . . . • . . . . ....•.....•.... 1!104·-l!l05 
Ml'lntyrP, Al1>h., A.A .. Onollett!' A,•o .. Wlnrlsor, Ont. ....... l!J0,-1911 
.McIntyre, l•"rank, I.nmh's Chth, 130 W. 1 llh Rt .. !\'PW Yori< IS!ll-lSUG 
Mc:lntyrc. Pred .....•...•...•........................ 1912-191:{ 
l\l<·lntyre, H ........................................... 1913-191·1 
.M<•lntyre, J, .•....•...........••........•.......•.. 1111)7 1!101' 
Mdntyre, .John .•..... . .•...•..•.•....•..•••...•..... 18S0-1881 
McIntyre, .John ............•.........•.•.•.......••.•. ,1920-
Mclntyre, Viator, St. Miclrnf'l'R Coll., Tomuto C5) Ont. ... l!ll!J l!J:lG 
Ml'intyre. Wm. {Dl'l·cnsecl) ...•.••.••..•..•...••••.. . .. 1!!8!1 lS!ll 
McIntyre, \\'m ........................................ 1S!l3-1S!l4 
l\.1<·Kay, J. L ........................................ 1!112-l!lJ:i 
1\1<-Kccver, Rnym......... . ........................... l!lOU-l!llll 
McKcnnu, Chas., 902 .Jefferson Ave. K. net roll, M ich ••...• 1!1211 rnia 
McKenna. H. . . . . . • . • . . . . • . . . . . • • . . . • . . . • . • ...•.••.... l',!l l-ls!J!i 
McKcnna, Walt .. B.A .. C.radnatG'A IT nil. Nntre Danw, Intl ...• 1!119 ·ll•:.?i 
l\.tcKoon, <;, •..••..•••••.•••.•.•....•••.....••..•..•. 191 l l!'Hi 
McKcon, Gord. • .. . .. • .. .. .. .. .. . . .. .. • • • • .. .. .. .. •. l!l2fl-1 :J22 
l\fcKeon. J. A., Rev. (Decen8ecl) ........•..•....•.•.... , -1Slfi 
Mc·Keon, John .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . ........... 191i- 1!119 
M<'l<con, Louis. 4G5 Goyenu St., \Vlndi:;or, Out. .•.•.•.•....• rno:l-1 1Hl!I 
McKcon, 'Martin • . . . . • • . . . . . . .. , . . . . . . . ............. ISR:! 18S:l 
McKeon, Peter J., Rt. Rev. MR~r. (Lon. l Hi Cnthc·n rt, London 1SS4-lS!ll 
McKeon, Pl•ler.J.. RC1v. (Lon.) C'or11n11n, Ont ............... HIii\ ]!)17 
McKeon, H ....•..•.•..•...•..•.......•••.....••.... 1!1117 l!llO 
McKeon, \Vm. P .•..•..........•.......•............. lSMl-Ul!HJ 
1(i 
l\l<'!Ccown, l~clwn nl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•..•.. 1882-1884 
.l\tc1Cernnn, hl...... . . . . . . . • .. . . .. .. . . .. . .. .. .......... 181.i8-l!I02 
l\1cKinley, P ....................................... Hll2-1913 
l\ll'1(11111cy, James J•'. • • • • • • • . • . • • . . • . . . . . • • . • • ....••.•..• 1~7!J 1~ 80 
l\lcLaughlin. Clem .. .. .. .. .. . .. . . . . .. .. .. . ...... , .. 1903 1!)1)1 
l\1<:Lnughl111, B ....................................... l!Jlfl 1022 
r.1 cLH ugh lrn, J as. • . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . •.....•.... 189 1-1898 
l\fcLaugllhn. John . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . ......... 11>:J!J rnu1 
1\1 cLa ugh Ii u, Paw·ie k . • . • . . . . . . . . • . . . • . . . . .....•.•....•.• 18, I 18, 2 
l\lcLnughll11, Peter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 18S0-18Sl 
l\kLaughlln, '! hos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ....•.. 18S -18~J 
l\tcLanghlin. Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. ... 1882-18~4 
l\lcLeocl, .J. ................ .... ...................... 1920 JOtl 
l\lc.l\lahon, ml. .J ., Bronson, Mich...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . HH8-HltJ3 
.!\le-Mahon, }<'rank A., 676 W. l'hilatlclphla Ave .. lJetroiL. l\I. l!U2 1918 
l\Ic.'\lahon. Sylvei:1ter . . . . . . . .................•......... 1Sfll-1S!l2 
l\fl'l\lanus. l,urn. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. ... 18o7 188!1 
l\1c:vra1111s, Chas., Rev. (Deceased) ...................... 18,5-1861 
:\tcl\rnnus, Chas. (D~ceasucl I ........................•..• l!,l., 19In 
l\1 cl\Iauus, Jos. P .. Very Rev. {Det.) Lakeworth, Fla ....•... 1S7t.i - 1881 
l\lcl\[anus, Pnl.. .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. ........ 18 tfi 1876 
l\k:\lanus. ·wait. c/o Huh! .!\Ialleahlc Co., l2!HI Wight, Detroit Hll7-rn:w 
l\.lcl\fornoy, 1\Iiclmel ........•.........•.....•..•........ 1ss:1 1884 
l\Icl\lillan, Charles . . • . . . . . . ........•.................. l8'iH-lS:-;1 
l\lc-1\Iillau, Ed ......................................... 1895 UWG 
.l\lcMilltw, John A .• B.A., St. ~1nl'y's Seminary, Norw<101l. 0.1!11:l 1!122 
:i\Iel\1 illnu, \'. . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . ............... 19 l!l 1912 
1\lcl\1 ullen, Jos............... . . .. . . .. .. . ....... . ....... 1882-1SS3 
l\It-:\l ullen, .JuscJlh E....... • .. • .. .. . .. • .. .............. lt>!S2 I8&G 
l\tcl\Iullu11, Roht ......•..•...........••..•.......•...... 18oD lSSo 
l\k!\ahb, .Alhcl't .J .. Rev. (:I.I.) 9:! Ca1lillac St., 1"onl, Ont. ... 1912 1H16 
l\kNabh, Chas. V. . • .. • .. . .. .. . .. . .. .. .. .. ............ Hil!l-1!12fi 
1\1<-Nnhb, Wilt'. P., He'v·. (T.Jclm.) 'l'rod1u. Alta ..•........... ll.113-IOI'i 
McNnlly, ,John .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. ...... 1880 1882 
.Me Nally, Johu .............•....•.................. 190 l-1'105 
1\1<'1':all), ,Jos. . . . . . . . . • . . • • •......••....•......•.•. . •. 190:!-1904 
l\lcNully, \Vm . . ..................................... 18:-iU-1881 
l\1t•:-;un1nra, .Ins ....................................... 1!118 1!120 
l\kXamal'a. ,John ...................................... 18!l i-189:i 
l\l<·N.1mara, J\Tichael .••..•..•.....••.•.•...•............ 1~9S -189!1 
:.'\Tc:,..;urnara, Sleve, 4307 FullNton Ave .. JJetrolt, Mlch ...•.. HII.l-1011 
1\TcN.mmra, 'I hos ..................................... llJ17 1!)20 
McNurgau. Dav...... .. . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. l!ll:!-19Ja 
l\kNulty, Chas .. PorL Larnhton, Ont.... . ........•.... .. 1:-;sa 1886 
.l\lc1'u1Ly, N. ,1., Rev. c.s.n .. St. Mary's. Ow1•11 S011ncl, Out. -IS98 
.l\I1·Plrnrlln, John . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1878 IS79 
l\1<"1'hee, J. F;, .. • .. • . • • • .. . .. • • .. .. .. • .. .... ... ....... 1920-1924 
l\lcPhee, Momoe . ..... . ....•.......................... 1889-1890 
l\lcPl1ersin, Gco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1877-1S78 
l\l<'Phen,ln, Wm......... .. . .. . . .. . .. . .. . . ........... 1877-1878 
1\fcPhilli1>s. !•'. . • . • . . . . • . . • . . . • . . • • . . . . • . . . . • • ...•..•.. 1882-1883 
1\IcQulllan. Bern... . . . . . . . . . . . . . . .•......•.... 1 S!:13-1891 
l\IcQuilJnn, l~fl .. 222a IIPlen Ave., Detroit. I\Iich ..•......•.. 1l/07 -UIOfl 
l\kQuillnn, Prank .J., Hev. (Det.J 14S Phulmey, .Mlcl1. •.•.. lOO:J l!Jll 
:McQulllan, Lowis . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . .. , 1902-l!IO!i 
McRae, Donald A., Rov. (Lon.) Mt. St. Joseph, Loudon .... 1873-1S79 
.M<"flae, F . .J., M.D., First Nat. Bank Hl!lg, Alhio11, Neht· .... 1S!l2 1S!l7 
McHnc, Kenneth, Hllv. ('l'o,) 7S Yato Sl., ~l. Cathnrines, Out. 1875-1879 
l\Il'RO~, .John........ ...... .. .................. 1871 1877 
17 
:\lcShcrry, \Ym .............. , ....................... 18iS- 1881 
l\kSorley, John .................................... lSSi-lSS!l 
l\l<'Swoelloy, Geo. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...... l~!)l) 18!.ll 
l\lcSweem•y, 'l'homas . . . • . . . . • . . . .................•. 187\l-ll:i72 
l\lcTag~art, J. II., :!G5:J Hazel wuorl, Detroit, l\lich •......... l!Joi1-H111 
l\lcTaggat"I., Honry . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • •••. • •... l11S4 lM,5 
McVeigh, James . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . • . ..•...... 1SSG-l:i87 
.Mc Williams, .John . . • . . • . • . . • • . . . . . • . • . . • • • . . ..... I.-., ,-lt-lil 
M. 
Mnc·nuley, Dan ..........................••............ 1912-1!11:l 
Macnonell, Frnnk .J., M.D., 2221 W. Boslon, Detrnlt. Mlc-h .... 18!lJ-1S!J-l 
MacDounell, Clem .................................... lS!J!l-l!HJO 
l\tac•e, L. .. . • • . .. .. .. .. • .. . .. .. • .. .. .. . . • . .. . . ....... l!Jull-1!11 o 
l\lachen,Alphonse .................................... 1Sdl· -18Sl 
l\taC'hen, Ferdinand . . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . .......... 187!1-llHill 
l\lachen, Johll...... . • . • . . . . . . . . . . . • . . . .•............. 1. , !J-lSSl 
?tlac·hen. \Vm. . • . . • . • . . • . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . ......•.. 18MJ-18Sl 
Ma('hen, Wm. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ......... 10Si-lS~S 
Mac·k, !<' •••••••••••••••••••.••••••••..••••••••••••••• 1, ,5--llsSI 
:Mack. G .... . ....................................... 1t,,'.!-1S,S 
Mack, .N. • . . . . . . . . ........•.....•...•...•...•..••.... 1!:l:!U- -l!J21 
1\lac·kenroth. Alhert ................................. 1s,s-1ss2 
Ma<'kenzio, D .....................••.................... 1 !:lll'i-H108 
Mackesy, .J. A., Rev. /Lon.) St. Jose1>h's Ree·. Stratford, Ont. HllO-l:J1, 
Ma<"kcy, Edward. Rev. tDet.1 Smith'~. Mic'h ..••.......... l!JIIG-1:114 
:Mackey, Rohr. ...................................... 1S82-lt:i8:{ 
l\tadigan, Chas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S!JS-1S!HI 
Madden. J<;<l., ........................................ HIOl-1!.IUG 
Madden, P. (Deceased) . . . . . . • • . . . . . . . ................ 1911-1!112 
Ma<ldon, Frnnk , • . . . . • • . . . . • . • • . . . . • • . •.•....... •. ...•. l!.1111-l!lOG 
Madden, Michael . • • • . . . . • . . . . . . . . • . ..•................ 18S { -188S 
Madden, Rcty • . . • • • . . • • . • . . . . • . . . • • • • • •..•.......••.... 1!103-1!h11 
Matldou, Thos ........................................ l!J2ll- -l!i21 
l\Inclden. \Vm ...................................... 1!1112-190-1 
Maginn, Robt .............. , . . . . . • . . . ...••......•..... 1!101-l!JO!l 
Magnam, Haymond ...•.. ... ...••...................... 18!1S-ltllll 
Mahan, Harry ........................•....•...•...••... l!IUO-UtOl 
Maher. Jas. ID., Rev. (Deceasf'll.) . . . . . . . . . . . . . ....•..•... 1SS2-1SS5 
l\fuher, J. , ............................................. l!JUi-1!10!1 
Maher, Leo J .. 595S Seminole A vr• .. Dctro1~. :mch .......... HI 16-l!IO!} 
Mal1er, 1\1. • . . • . . • . . • • • . • . . • . • . . . • . . . • . • •.....•••.••••• 1!119-1 !120 
Maher, Thomas .T., i:i5 W. Michil!;an Ave., .Tat·ksou, Mll:h .... 1890-1 S!ll 
Maher, Wm. J . (Dernesed J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• lSli•l-lSSli 
Mahon, Thos .. li6'i Queen St .. Sault Ste. Marie. Out. .....•... 1919 - l!l!!5 
Mahoney, A. Parnell, Rev. (Lon.) St. Petcr's Cath, London .. l!IO:l-1!1111 
Mahoney, Chas ............. ... ........................ l!lHl-- l!l:!f 
Mahoney, J. 1" .. Re\', (Lon.) La Salette, Ont. ...•............ 19il5-H•07 
.Mahoney, John . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • ........•......•. 1888-1889 
Mahoney, Jos. A •..••.....•.............•......... ..... 191S-l!l2:l 
Mahoney, \V .•...................•....•...•............ l!llii-l!ll'i 
l\failloux. A. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...............•• 1891~-lS!I! 
Mailloux, Achille . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . ......... 1ss1-1SS'l 
Mailloux. Aclol1>he . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ...•• 1SS3-1S81i 
Mailloux, Alfred . . . . . • . . • . . . . . . . . • . ..........•.......• 1874-1875 
Mailloux, Alph ........ . ............................. 191:{-l!IH 
Mailloux, Don., M.D .. 3510 Michigan AVP.., Detroit. Micl1 ...• 1S!l!l - lflll5 
Mailloux, Eu~ene . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . , ............... t1'Sl-1S82 
- 18--
1\11llloux. F.u • 11(1. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 
Mailloux, L o Amh rsthmg, Out. ........•.....•.. 
1\ t'lloux O car 5~- Northfield \H., Detioit, l\1lch . 
Ma1lloux, \\ . . . . . . . . . . 
1\la1tr1:, \Vu1 ..................................... 1921 
l\'I JOI', Thos......... . . . . . .. . . . .. . • . . . . ............. 1 9.:; 
Malaney ('has .n. R.F.D. No. 1, Monl'oe, Mkh .............. 19 1 hi ~ 
Malam ) . Maurice . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .1 a -19 R 
Malaru ) , P. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 1!'15 l'•lli 
l\lalloL F. A., Rt. Hcv 1\1 1. (Cle,·.) 10!J32 St. Clah A., Clev. 1 3 1 7 
Mallo). John, Re, .. S .• J. (I> •ct•ased) . . . . . . . . . . . . ..... 1 2 l 7'1 
l\ allo), H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1 19 l!l-
.1\lnlloy. W., 613 l\Titchell Platt Port Huron, Mich ...•..... 1. 19-1! 20 
M do, Loms, a 1.,5 D , on hire R I.. C,ro <.> Po nte, M1ch ...•.. 1917 1' l.l 
.M lone, Denis K, Ht. Re, .• Ji-~r. (G.H .. ) Grand Hap1ds, Mjch.l 86-1 I 
l\lalone, John . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . .•. 1 79 l 
I\1alonc, .lospC'h . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... J S79-1 0 
Malone, l\'I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. 1 93 lb o 
Maloney. David . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ........... 19 -HIO!J 
l\lalon ) , Earl . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ............ 1919 19- , 
l\1alouey, 1!.thrnl'd . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1 9 
1\1nloney, J. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. 1907 1909 
Mnlo11ey, John B. .................................. Hll HJ_ 
~1alouoy, .Tolrn J.'., Re,•. (C'Jev.) 315 N. Main St., flul.Jlmrcl, O .. lf.. <"s 1 
Mn Ion ) , John T .. B.A., St. l'el12 r's Seminary, London, Out. .1919 11 __ 
Maloney, Jos .. SLrand Hotel. Detroit. Mich, . . . . . . .1 - 19 , 
l\T on) Hay, 211 ubu111 \,e., Pomlac, Mkh.. .l!ll P-1 
1\ aloney, Y1nC'. • . . . • . . • . . . . • . • . . • • • . • .. • ............ 1G16 11 IS 
l\fan In, n. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .... 1 1 19 I 
M ng1n, Rav ...................................... 1920-19' :-: 
Man on, Allnn . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•..... 191 1920 
l\lnnlc,). L. . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . 1910-1 12 
l\Iann. Or,·ill . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•...... 1905 -1906 
Mnnuing, Ben . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . .•..••.• 1 <120-1921 
l\lanning, Carl .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... l!IOG Hl07 
.Mannlng, Harr) . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . ........ 1 !Hi-1 98 
Manuin . Wm., 1226 Wich A\'('., Young town. Ohio ........ 19 19 1!113 
M nsfleld. GllhPrl. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ........•.. HI 4 1905 
l\Innson, John. Battle ('1eel,, Mich .................. lR 6 l , 
M.i,rnt tt , .\1mnnd ................................ l!J03 Hl05 
M rantette, Art • . . . • . . • • . • • .. . • . . . . . • . • • . . . . . . . . .•. 1894 1 fiG 
l\ runlcttc. Dan (D ceased) . • . . . .. • . • . . .. . . . . • . ..... 1 7"-1 75 
Marantettc, Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1886 1 7 
Marantettc, Ji'1 nest . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • • ...... l!l 2 19 .. 
!\laran tettc. Geo. (1>cceased) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 
Marnnt ttc, Jns....... . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1870 
1\1 rcero. .Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 18 4 
1\Iarcr•ro Jo .. Huron St .. Pontiac. l\11ch .••••..•..•.•..••. l 1 
l\larcero 1 hompson L., 45 .N. Perry St., Ponli,1<-·, Mich ..... 191 
:\11.lrchand, (', ................... 1914 191 
:\1nrchnnrl, J.'.. . . . . . . . . . . . . . .. 19 3-19 4 
M rchnnd, L<:'o., RPv. (Lon.) Loi elJe, ille. Out . . • . . .... 191" I! 15 
March t.lld, W. . . . . . . . .......................•.. 189::i-1900 
Man•ogln eppe. Ylnc. . . • . . . . .. • . . . .. . . .. . . . . . . . I!l0 HI :; 
.l\farC'on, ChUJ I . . . . . . . . . . . . . ......•... 1 S7G 1 Si 
Marc·on. Frank . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 7G-1Ri 
Marcott, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ........ 1872 187 
Marcotte. 0:-wald, 216 Mill Sf., Sanclwkh. Ont. .......... 1!ll3-Hll I 
Mardian. 1". . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 190 l!HO 
Mardian, :\1. ..••••••.•....•.••..........•............. HIIIS-t!lO!I 
MnrN1totto, Achlllo, :J305 Larayctt o Bh·,I., D<•trolt, Mlc-h ... 1!11 !) 192:, 
Ma1011tctto, Alex ..................................... lOHi 192.1 
Marcmtelto. A111cilc, 27 '"· S.1111lwkh St., Salldwkh, Ont. ... l!IOfJ H111 I 
Mal'tmtelte, Ernest . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....•.... 1898 190U 
Marontolto, I•;ugono Y., 327 \\'indcmcrc Rd., Wulkerville, .. 1!101 1905 
Marontctto, F. 10U7-l!IOS 
Marontelto, l~rnuk, c/o Acme I lnrclware Co., Saudwkh. Out. JOH llllti 
Murentotto, II. (Deceased) ...•..•........•.............. l!lU!l-lftlO 
Mnroutctto, It., 701 Sau!lwl<'lt St. El., ,v1n1lsor, Ont •...••.•.. 1!10!1 1!112 
Mnrcntetto, 'I'. . . . • . • . • . . • . . . . . . . . • • . . . . • • . • . • ...••••.. l!IO!l-19 lll 
Marcntotte, ,vm ...................................... 1.,8:J-l~S·I 
Marlon, Chns. . . . • . . . • . . • . . • . • • . . • • . . • . . • • • • . • , ••.•. 1902-l!tOli 
Murker, Hudloph, Hov. ( Dot.) {ll(•(·ease,l) . • . . . . . . . ....... 1 79-l ssu 
Markey, Chri11 ......•..•........•... , .....•............. t875-JS76 
Markey, Mat..... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • .•••....•.... 1875-lSili 
l\1arkoy, H ............................................. 1!110-lHl l 
l\1aro, Joi; ..•.•...•........•...•.••.......•.•.........• 1$!)0 11!!12 
Maroney, Adeluert . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... rnoo-1902 
Marron, ·,valter H.. A .. Vory Rev. (Det.) ~lunrol', 1\lcih ...• lS!Hi-1901 
Marsh,.Iohn .......................................... 1892 IS!ll 
Mari;hall, \Vm........ .. .. . . . • . . • . . . • . . • . ........... 18!11-18!1:l 
l\.fartln. Alex ...•...•...........••...................... 1871-187:I 
Martin, Alox........ . . • . . • • . . • . . . . . • .. . ....•........ ls7:J-1SSO 
Mn.run, Henry . . • . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . • • • . . . . ........• 18!10-18!12 
Martin, J1mie1-1 • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • ••••••••••• 1S'ifi 1S7S 
Mn.rUn, J. T• .. Ynle, Mi,·h............ .. ...•............•• l80li-1S!l7 
Mnrlln, .JuliuR. St. .John's, M kh. . . • . . . . . • • • . . . ........ , l!l 12 1 !l l:l 
l\fartin, M •.......•.......... , . • . . . . . . . . . • • . . • ......• l!lOi'-1!1111 
Martin, Theo., Rev. (Lon.) St. Petcr'1:1, n. R. 2. Tilbury ...• 18!17-1 S!ls 
Martin, Thm1, No. 115 Wln1ltwr, Ont .••...••.•..•.•.....•• 18i8 18SO 
Martin, ,vn1 ................. , ............. , ............. 1SS2-18S4 
Martin, ,v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .................. l!l1'i' -l!l1S 
Martineau, Eug ...• , . . • . . .. . . . . . • . . . . . , . .. . . . ........... rnoa-l!l05 
Marum. H. I,......... . •..•......•.•....•............. lS!l0-18!11 
Mnrx, Jos. S .. nev. (ll<'t.l l:J77o C1·ntJot, Aw,., Dctl'olt. )th-h. 18!12 IS!ll 
Mn.sales, Ru ford, St. Michael's College. Toronto (5 l Onl .. 1!111-1!11!1 
Masearl, J. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ............. , l!ll !l -t !l2:1 
Mascaro, T ......................................... 1!114 191U 
Ma1mn. Daniel ,v. . . . . . . . .. . . . . . . ...... : ................ 1874-187fi 
Mason, Daniel P......... .. . . . • • .. . . .. . .. . ............. 187S-1879 
Maase, A ............................................... l!12f1-l!l21 
MasRcrant, A. • . . . . • . . • . . . . . • . • • • • . . • • • ..•..•......• 1870-lS'i' 1 
Massie, F .•.....•••.. , . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . ........... 1887-lSSS 
Mastonmn, ,J. ....................................... l!ll:1-1911 
Masuret, Albert ..•...............................•..... 1871 1872 
Masuret, Alfred .. . . . . . . . . . • . . .. . . . . . .. . .. . ......... 1872-187:1 
Matorlck, W ..........•.......••.........•............. lS!lG-lS!li 
Mathor, FMgnr........ . . . .. . . . • . . • . . . .. . . ............. 1909-1911 
Mather. Sam .. Tllhury, Ont ••............•••....•...•... 18!17-lS!l!I 
Matyn. A. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ......... 1915-1 !llli 
Maurer. Gco. J .. Rev. (Det.) 110:l Mack Ave .. Detroit. Mich .. lXSl-18~8 
Maus, Henry P., Re\'.(Ci.R.)li14 N . .l\tkh. ~\VP, Saginaw, Mlch. 18SG -ISS7 
Maus, Paul . . . • . . . • . • . . . • . • . . • . . . . . . . . .•............. 1892-ll\11:J 
Max, Jo!!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .....•............ , 18S9-1S90 
Maxwell, Aubrey • . . . • . . . . . • • . . • • • • . . • . • . . ....•..•... 1!1211-1921 
May, A . .. , ........................................... 1877-1S78 
May, Fred ............................................ 1!119-1920 
May, P .•..•................................•.....•..... 19111-1911 
fiO-
M,ly, \V1n......... • . . . .. .. .. . . .. .. . . . ................. 1891 18fl3 
l\tayucs, 1" ••.•..•.••.•..•.•••••.•.••.•...•••....•••••.. 1903-1904 
l\layo, \\1alt ...•......•.................•......•...... 1 95-lS!Hi 
Muyotte, Honry.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .......... 18fl2 l!)!J:t 
Mayhew, Anthon) .................................... 1905-190G 
Mayrand, Adolph, La Salle, Ont.. . . . . . . . ................. 191i 1921 
l\1ayrand, 11}. • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •.•••••.. 1911-1913 
l\1eade, Chas ........................................... 1905-1906 
l\leade, Henry ................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . • ..... 18 4-188S 
Meade, John ...............................•.......... 1903-1904 
l\feade, Louis .......................................... 1897 -1898 
1'leagher, 1 I....... .. . . . . . . • . • .. . . .. . . ................. 1920-1921 
Moarns. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....•.. 1891 1893 
i\le:u·nR. \Villiam . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .....•.•.. 1891-189~ 
l\tearus. John ......•..................•............... ls87-1S S 
l\Ic>nrus, \Vru..... . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. .. . ...... l 887-1 89 
l\T ea the, l\lnt., Rev. ( Det.) (Deceased) . . . . . . . . . ........... 1876-1881 
I\tedley, Ray ......................................... 1917-191 ~ 
l\f Pellnn. Jui:; .............••..............•.•.......•.. 1886-1887 
:'\1egow, .F' .......................• .•. ......•......••... 1800 18!1 l 
1'leHault, Aug......... . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1876-1877 
l\Tellault. :Modeste .................................... 1875-1 76 
l\lelaney, Jns......... .. . .. . .. ....................... 1900-1901 
.Meldrum, Ed .......................................... 1902-1!104 
l\folling, Jas .. Rev. (Del.) Carleton, Mich .................. 1900-190S 
l\telling, Jos ........................................... 190::l-1904 
l'l1cloche, J\, ............................................ 1909 1910 
1\lcloche, Aclrien, 72!i Langlois Ave., \Vinchior, Out. ..••.•... 1920-1H23 
J\leloche, Albert ............................•........... lS 0-1S81 
Meloche, Felix.. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. ............ l 883-188fi 
l'lleloche, .Tames ........................................ 189 -1900 
Meloche. John B .. Rev., S.J. (Deceased) .................. 1870-1876 
:\lelod1e, Napoleon . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•... 1878-1881 
Meloche. Nicholas . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..•.............. 187G-187S 
Melocl1e, RP mi.... . . . . . . . . . . . . . . . • • . . ................. 1873-1880 
Meloche, Remi, Mill St., Sandwich, Out. ................. 1903-19117 
Meloche, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1919-1920 
Meloy, James J .• Re,·. S.J. (De<·eased) .................... 1875-1882 
Meloy, Peter, PonUac•, Mich.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... 18 1 1S91 
Menanscon. Chas ....................................... l 73-1S74 
l\f onanscon, I ,hil. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•....... 1873-1876 
Jl,Jcnard. A ............................................. 1915-lfllG 
l\tcnnrd, A........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•........... 19l!l-1920 
Mention. M .......................................... 1913-1914 
Mercier, Jos., 410 Carrier St., N. E .• Granrl Hapicls. i\li<•h .... 1880-1882 
l'\1crtlian, Jos............. . .. • .. . . . . .. . . . . . ............. 191 1919 
Merdian. Haymond ................................. 1902-l!lOR 
Meredith, 0. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. .......... 1909-1910 
1\1 erk le, Carl. nev. (Cov.) CheRnponl,e Ave .. Newport, Ky ... J 904-1910 
Mc>1·Io, A11gelo, 932 Lillian St., Windsor, Ont ................ J!ll9-192!'i 
Merlo. C .. 932 Lillian St .. Windsor, Ont .................... 1919-1920 
l\Jcro Don . . . . .. . . . .. . .. .. .. . .. • .. .. . . . . . . ........... 1919-1921 
J\fero, Goo........ .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. .......... 1891-1892 
Mess. Willfnm C...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ..... 1!l01 190:J 
Messplay, Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... l!l00-190H 
1\'Ieuer. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... l ~70-1Si1 
Mi<1 hnels, Hoht. ................................•.... l905-190U 
Michelin, George . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1906 l!llli 
Mkhenfelclel', Geo. F.. . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1 91-1 •12 
.; 1 
Mlchenfclder, Jos.... . . . . • • . . . . • ....•.........•........ 18Sfl-18S!I 
Michon, Jos .......................................... l!llll-HHl2 
l\lfl-zkow11kl, Stan......... . .......................... 1!111:1 1!.107 
l\llehls, II. • . . . . • . . . • • . . . • . . •. , • . . • • • . . . . • • . • ..•...•.. 1!1 l l-U•l2 
Millar, John S......... . . . . . . . . . . .. .. . . .. . ........... 1S!JU- lSl.ll 
Millon, Sl<lncy • • . . • . . • . . • . . • . • • . . . • • . . . • . . • . • . . . . . • • . .187:1-lS,6 
Miller, l<'red •••••..••..•.••.••..••.•••••••..•...•••••• l8S7-L88!l 
Mllle1·, G ............................................. 191:1-l!ll-l 
Miller, John........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .....•......... 1S97-1!Hl0 
Mlllor, .John . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •.............. l!Hlli-l!IU7 
Miller, Michael ......• : . . . . . • . . . . . . . . . • • ....••....... 18!-4-lS8o 
Miller, Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•........•.... 1Si6-1S77 
Miller, T ........................................ , .... 1912-l!l13 
Mtller, \Vrn. • ...••.•. , .•• , . . • . . • . . • • • . . .•.•••..•••.... usn-l!lllO 
Minahan, A ............................................ l!IO!l-1!1111 
Minahan, R ..•...•..•.....••........•.•••...•.•......... l!ll0-1!111 
Miner. I•' ......... , .•.•..•............•.... , ...•..•.. l!IOU-l!lOl 
Miner, Frank ••. , ..•..•...•..••.....••.••...•..•..... 1S7:l -1~7fi 
Miner, Sln1eon •. ,.. . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . • • • . •.•..•..... 187 4-1S75 
Minich, Fred .•....•....... , ....... , . . . . . , .....••...• 1901-l!IUS 
Mlnkh, Peter ................................... , .... l!IOti l!IO'i 
Minihan, Jolrn ......................... , ......•.•...• 1!119-1!1:ll 
?.11nton, Ed ............................... , ............ 1!117-1!118 
Mirubllc, J>irnl ........................................ l!J15-Hll7 
Mitchell. B ........................................... 1!112-1!113 
Mitchell, Law ..•.•..•....•..•.....•.........•.....•••.. 1S!l3-18!1-I 
Mlthin, H. ............................................. 1!116-l!ll'i 
Moe, Ovilln . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . , . . . . . . , .....•.... 1S!l2-1S!l!I 
Molrnt. \\ m. <' .. li9 lndlnn Hcl .. 'l'oronto, Ont ..••.....•.••... l!lll!'i l!IO!l 
Mogan, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . ....... 1S8ls-1S!ll 
Mohan. P •....•..•.•....•.....••••.•.•.......•....•.•• 1!115-l!llS 
Mohan, ·wm., r.:19 011Pllettc Ave., WhHhmr, Ont ..•.......•. 1912 1!117 
Molitor, l<Jnil ..... , • . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . ......... 1887-ISS!I 
Molitor, Joseph • . . . . . . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . ..•..•.••.. 1S8!l-1S!l2 
Molitor, Oscar . , . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . .•...•. 1887-1889 
Monnghan, .JanrnH . • • • . . . . • . . . • • . . . . . . . . • • . . . . • ....• 1877-lSSS 
Monaghan, JameR . • . . • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . •••.• 1877-1878 
Monaghan, Martin . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • • •....•.•..... ISS!l-1891 
Monnhan, Fred •••••.• , ...•..••.•••. , ..•.....•.....• , •. l!ltl5-l!lllG 
Monal11111, Lowis ••...........•...•...............•.•.. 1905 l!HHi 
Moncley, \V. . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. l!l08-l!l09 
Monforton, I•'rank . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .•... 1876-18,S 
Montorton, Peter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1S7:l-1ll75 
Monk man, Lionel • , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....... rno:i-rnos 
Montie, A ............................................. 1917-1!118 
Montreuil, Anthony...... . .. , . • . . . • • . . • . . . .........•. 1881-lSli!I 
Mooney, U ........••.•......•••..••....•.••.....• , ••.• , l!Jl!I-J!l:?1 
Mooney, Francis (Deceased) .......................•...• l!IO!i-1!10& 
Mooney, Fred .......................................... 1904-l!IO!• 
Mooney, Joseph . • . . • . . . . ....•..... , . . . . . .....•••..... 1895-18!19 
Mooney, Thomas . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . • • •...• l!IOG l!J!lj 
Moore, Francis . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 19tJG-l!IOi 
Moore, Francis .......•..••............................ l!llG-1!117 
Moore, II •...•••...•.•.. , ...•...••.•••...••........... l!lO!l l!llll 
Moran, Amadeus . . • • . . . • . . . . . .•..•.••.. , .............. 1871-1S79 
Moran, Charles (Deceased) . . . . • . • . . . . • • . . . . . . ......•.. 1S70-187S 
Moran, Frank, 108·1 llnll Avn .. Windsor, Ont. •............ 1911 1!112 
Moran, Gil.. .. .. .. . • . ............ , .. .. .. .. .. .......... 1SS3 1 SS I 
Moran. Jo11......... . . . . . . . . . • . . . . . . . ...............•• l!lll·l-l!IIJ!l 
-52 
l\Ion1111 Loui~ .................... , ....... . ............. 1870-lfs'iS 
l\loran, Hobt ........................................ l88l-1S82 
l\'luran, S. . . • • . • . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . •.......•..•. I !119-1.120 
Moran. 'I hos., Hcv. (l~on.) St. 1'homai;, Ont. ....•.........• l!lO:i 1!115 
l\Iorau. Wm. T., Itev. (Lon.) Sim,·oe, Out.......... . ..... 1903-1909 
.l\Juranrl, Acl1ille (Deceased) ............................ 1910-1!111 
.Moraml, Alfred, 1921 Collingwood .Ave., Detroit, l\Ikh ...•.. 1909 1912 
l\lorand, . \.lphon.:e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.............. 1905 -190G 
Morand, De11is • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1 90-lS!12 
Morand, J<;tl... . . . • . • . . . • . • . . . . • • • . • . • • . . • . • . •..•... 1S!J0-18ffl 
l\Torand, Ira . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1920-1!121 
J\Ioran<l, Louis .. ::'ILD.. 1737 Whitney Biel~. Detroit, ::'lliC'h .. 1!107-1912 
l\1orand, l' .......... ..... ....................... .. , ... ,l!tl'i' -]918 
Morginlhaler, n ......................................... 1SH7-1898 
Moriarity, :\I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•........ 191:1-1914 
l\Ioriarty, L. J .. Rev., 0.1\1.1., St. :\lary's 8an Autonio, Tex .. 1!101-190!1 
Morence, ('. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ....... lfl20-1921 
1\.lorin, H ...•....•......•..•...•....•.....••..•••...••.• l!llH-191S 
1\lol'in, I{... . . . . . . . . . . . . . . . . . .......••.............•.... lfl~O-lfl21 
:i\lorin, Leo ............................................ l!)(J 1-H!Ofi 
i\lorin, Lot .......•............ , ....................... 1S9S-1SH9 
l\Jorley, A. J., Rev. C.S.B., (Dcceaserl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1904 
l\Jorley, Chas ........................................... JS92-1S93 
Morn, Henry........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1S92-1~93 
Morneau. Jas ........................................... I920-U12~ 
Morneau. Wm....... . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1920-rn2:; 
.Moross, El'nest . ....................................... JR 7-lSflO 
l\f oross, Theophilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•..... I S~7-18flO 
l\loroHs, Triffley ............................•........•.. JSSS-1890 
Morrnss, (:eorgP .. . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .......... 1871-ISS:i 
l\lorrasH, Jos .......................................... 1886-18911 
Morrell, Clifl'or<l . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1901-1903 
l\1orrell, ('Jiff ......•................•...........•...... l!Jli-1!)22 
1\lorrin, \\'....... . . .. .. . . .. .. .. . . . . . • .. .. ............ 1900-19Ul 
1\Iorris, John .................................... : ..... l!JO !-!HOG 
l\lo1Tison .. T. ..••••••••..•....•••.•.•.•.•.•.••••••..••••. 1!)12-1913 
Monison. Ronald ...................................... lfllG-1919 
l\Ionissey, Andrew, St. :;uary'R College, R1•oc•l{ville. Ont. ... 1:119-1924 
Morril:!HPY. \Vilfred I•~ .• B.A .. 2·125 w. CM. Blvrl., Detroit. l\fich. 1!119-1926 
Morse. Kenneth........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1905-19116 
Mol'tan, Henry ...................................... 18911-1891 
l'llorlon, PC!rcy ........................................ 1S92-1R!l1 
:J\Iortnu, Thos ........... , ............................. 1 92-1,!14 
l\loss, J. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 1915 -1917 
1\Jotsch. Bern ...........................•..•........... 190n-l 90li 
Moulton. Clem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1S92-1893 
.Mousseau. Achille. Woodslee. Ont...... . . . . . . . ..... .. ... l!l03-1!104 
1\lousseau. Law1·.. i:rn Church St., \Vindsor, Ont. ......... 1!114-1915 
Mousseau, Xazaire ...................................... lSS3-188 J 
~Iorlan, Thomas .........•.•.•....................... 1913-191' 
~lo) Ian, Thomas, Rev .. C.S.n.. Al'!Rttmplion (;ollegA ........ 1Sfl9-1900 
:\loylau, Wm ......................................... 189~-1~99 
Moynahan. J~. . ...... , . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•... 1916-1917 
.Muffit. Louis P ........................................ 1S~4-l8S5 
.Muft'it, Pnul .•.•............•..............••.•.•..... 1SS1-1SS2 
l\lugan, C' ••.••.••......•.••••.•.•.•• , ••••••••••• , , •• , • · -1913-1916 
J\fugan, .Tame!-;, n1w. (Lon.) (Dec:eaRecl) ...•..•........... 18i9-1S83 
Mugan. Phil., 172 Kent 8t .. London. Ont .................... 1!l20-192·J 
l\fuhler. Chu~..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . ....... 1S81-1SS3 
-58-
.Mulcahy, J), nil!, Ho\·, (Dl'<'COSCII) ...•....• , •• , ••• , •....•• 1880-1881.i 
l\1ulc-nhy, I, .......................................... 1!117-1918 
.Mukahy, 'fl10s ........................................ 1!104-l!IUS 
Mulcnme, \V... • • .. • • .. .. .. .. . .. .. . .. • • .. ........... 18!J5 lR!IG 
:Mulllnll, c. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ l!Jlti--1917 
Mulhaue, 'l'hos...... . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . ........... 1Sb5-181>S 
Mulhollaucl, Wm. • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . •.•••.. 18!Hl 1 !lS 
1.111lhollu11<1, \\'m......... .. .. .. .. .. .. • .. • . ........... 1901 1902 
Mullal1y, Clem .......................................... 1881-1887 
Mulleu, llarry . . . • . . • . . ............................... 19116-l!JO!t 
l\.iullon, J....................... . . . . . . . . . ............... l!ll 1-1916 
Mullen, ::-..:nn•nl, Amhe1·sLh11rg, On t.. . . . . . . . . . . . . . ....... l 97-ll:i9S 
Mullen, Hobt .......................................... 1881 1882 
l'wlullen, \\' ••....•....•.....•••.•.........•.••.........• 1891.i-18!17 
~1nllin, 1" ............................................... uloi-1:no 
Mull!nB, Fred . . . . . • . . . .• , . . . . • . . . . . . ......•...•....•. I !ll I 1912 
1\lulquecn, Pat. J., l'res. S. P.A., 'J'oronto, Ont .•..•.....•... lf:-1':{ ltil-5 
Mnngovan, Denis ( Ooceasell) • . . . • . . • • . . . • • . • • • • •••••.. ll:i7 l-1 17 
l\lungoYnn, :M., Rev., C. S. B. ( Dec·case<I) . • • . . . • • • • . . • • • • • • - 28, 8 
Mungoyan, StP11hen (Deceased) ......•................. 187!1 l, b2 
Munro·e, John . . • . • • . . . ...•...•...........•.•......... 1872-1, 73 
Mtmlock, Fra11kliu . . • . . • • . . • • • • • . • . . . . . ..•......•.•••. 1903 l!IO I 
Murdock, llerh(•rt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................ lllO:J-l!JU I 
Murphy, Ht•1·11ard I., B.A., 201 Third St., Po1·t Arllrnr. •rcx:as .. 191S 1!121 
Murphy, Rernard P .................................... 191S-191!1 
:Murphy, nert ........•........................•....... , l!IOI-J!l02 
Murphy, U ............................................. l!Jl2 1!114 
Murphy, Cha8 ...................................... 1!119-19:!:{ 
1\lurphy, Gou.... . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..• , ... l876-lS77 
Murphy, J);rnfel •...••••..•.•••...•.•..•..•.........•. 1878 1880 
Murphy, Denis J .. Ht. lteY. l\lsgr. (Nush.) St. Pnt's, Mem(lhlf; 18!!0 lS!l!'i 
l\luq)hy, Don ........•.....•.......................••. ,l!IO:l-l!lU·l 
J\lm·phy, Fmnk r./o Union Trnst Co., Dl'troit, l\lich •..•..•• l!lt:t llHS 
l\lur11hy, I•'. Quinn, Mngr. Olds Motor Workl:l, Lanning, l\lkh. l!IOS-1!.l l!l 
1\lurphy, Geo .....•....• , . • ...•..•..............•.•.... l!ll8-llJ2l 
Murphy, Gerald (Deceased) . . . . . . . . . . • . . ............... l!ll!l-1920 
Murphy, GlaclstonP (lh.'cease11) .••.....••...•.• , .....• l!lOl-1902 
l\lurphy, Howard ...................................... l!lll-l!ll:t 
Murphy, Hugh, La Salle, Out. •..•••..•.......•...•...... 192tl-1!J21 
Murphy, Irving . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•........... 1!12U-
l\1urphy, J ............................................ l!h>S -l!lo!l 
.l\lur1>h)' •. Jn.mel:l • • . . . • . . • . . . . • • . . ..••••...•.•...•••... 1S7!l 1881 
I\1urpby, James . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ......... 18!11-lS!J I 
l\furphy, John . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . ...•......•.•.. 1877 -1881 
Mur1>h)', .lohn ,J ••••••••••• , ••••.•••.••••• , •••.••••••••• 1S!l7-I8!1S 
Murpby, Jos .........•............•..............•.... l!H1I -l!IO:l 
Muri>hY, l\1ervin . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.........•...•.... 1!120-
Murphy, Mlc-huel. ..................................... 1882-1881 
Murphy, Norman J .................................... ,1!118 
Mur1>hY, Paul ........................................ 191!1-1923 
Murphy, Pa.t., S. Woonsloe, Ont ........................ 1!116-1!118 
Murphy, l'at. J. (l>o<·eascd) .......................... 187:l lS7!J 
'Murphy, Ron<lel •....•.•........••..•..••••...•..•.... lS!J:l lS!lG 
l\iurphy, Stan!P-y ........•.....•...... , .•..•.....•.....•. 191S-
?.lurphy, 'l'hoil ........................................ 188:l JS81 
l\turphy, Thos .. 2:l4 Sn111Jwlch St. \\'., ~111ulwlch, Ont •..•.... l!JOI rnuR 
Murphy, Vivian ........................................ 1S!l8 1!>00 
Murphy, ,v ..................... , ..................... 189:; 189';' 
1.turl)hy, Wllr., C.S.B., n.A .. GS St. Nicholas St .. Toronto, Ont .l!!Hi 1021 
- 51-
Murphy, ,,·m. F .. Rev.(Det.)D.D., 111Sl Rosemary, Detroit 1902-1904 
Murray, Clarence, \Vilton Grove, Ont. ...................•. In4-l!l18 
Munay, ft'rauk .......... . ............................. 1!)13-1911 
i\.lurray, G.... . . . . . . .........................•....... . . lHl:i-1917 
l\Iurray, Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .......... 1S87-1S8S 
Murray, 11......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1909-1910 
Murray, Il. A. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ......... 1909-1910 
l\lurray, James ... . .............................. . ..... 1901-1904 
l\lI11rray. John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 1918-
.:Murray, Michael ........... . ....•...•................... 1S79-1882 
.:\lurray, Michael ...................................... 1SS9-18!12 
l\Iurray, P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... l!IUS-190!1 
Murray, Robei·t ...................................... l871-1S75 
Munar. Tl10s. F .............................. . .......... 18S2-l8S7 
Munay. Thomas F . .................................... 1909-1!111 
.Murray, Thomas J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1910-1!113 
Murray, Wm., Rev., C.S.B., B.A., St. Michael's Col., Toronto .. 1902-l!IOi 
l\.1urray, \V ... . .................... . .................. l!t09-1911 
Myers, 'l'homas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1879-1S80 
Mylott, Pat. R., 257 W. Rayen St .. Youngstown, Ohio ...... 1S!J.1-IS9li 
1\Iyrou, Louis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.............. lSS·l-1885 
l\lyron, \\'m ..................... . ................... 1S85-18S8 
N. 
Nachazel, ·w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .......... l!ll9-l!l22 
Nac·r. Elmer J ................... . ..................... l!l20-1!l22 
Nadeau. Fri>d • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . ......•.. l8i7-1S7S 
Nagle, Chai-i. F .. Rev. (Lon.) B.A .. Till5onburg, Out. ....... rno5-1!)06 
Nagel, \V ............................................. 1~112-191~ 
Nanry, L. C., !'i443 Loraine Ave., Detroit, l\lkh .•.......... 19l!J -1921 
.Na::;h, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•... 1902-1905 
Nash .• Jo:;eph. . . . .. . . .. .. .. .. . . .. . . . ................... 1902-1905 
Naughton, Michael ................ . ..............•...... 1878-1879 
Nault, Nelson ....................... . ......... , ...... 1S87-18fHl 
:N'uury, \Vm.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , ·. . . . . ............. 1S76-1877 
Navarette, Rene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . .. 1!l19-1922 
Navin, F .................................•............. 1889-18!11 
Navin, John •....................................... 1S78-1S7!l 
Navin, Wilfrecl . . . . . . . . . . . . . ........•............... . .. Hll0-1fl13 
Neagle, Ceo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1SS-~1S85 
NP.at on, Lewis ...............•....... . .............. HHll-1902 
Ncaton. Stephen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ....... 1900-l!H12 
Nedeau, Donald ...................................... 1902-1906 
Necleuu. Edward. R.F.D. No. l, Farmin~ton. l\lich .......... 1901-l!Hl3 
Nedeau. Harold, 916 Artillery Ave .. Detroit. Mich .......... 190:~-l!HJ!) 
Needham, Denis. Rev. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . .......... 1S!l7-1!11)4 
Nerdlrn.m, John F .. ReY.(Det.)1510 S. YanNes~. Los Angeles 1891-lS!lfi 
Nelson. Art. ........ . .•........... . ......•........... 1893-1894 
Nelson, Art M., 7, Washington Sq. Apts .. Stuheuville, O .... l!ll6-Ul20 
Nelson, Jamei:; I .. 16·18 Ridge Ave., Steuhenville. Ohio ...... 1!111-1917 
Nelson, W.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ...... 1913-1914 
Nester, J. J .. 1372 Victol'ia Ave .. Windsor, Ont. ......... HH9-1923 
Nester, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . 1877-1878 
Nester. Thomas ...................................... 1877-1878 
NeRter. Thos ..................................... . .. 1915-1916 
Nesttnan, A .........•...........•... . ..•......•..... . . . . lS!ll-1894 
Nestman, A lfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.... 1872-1873 
Neun1an. P . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . .... 1912-1914 
. 5!>-
.NOVP.UX, 1-:ugono . . • • . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . .••.....•.... 18i0-18i2 
Novillo, .Jnmc!:I H .• Hev. (Lon.) .2r.s Argylo Hd., Wnlkon·!ll(I .. 1!10:? Hl07 
Nevin, Jan1cs . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . ......... l8S6-18S7 
Newell, Y ........................................... 1:119-1!1:!0 
Nichols. R. 1\1, • • . . . . . . . • . . . . • . • . . . • . • . . • . . . . . • . .•..•.. 1n4 191 li 
Nlcholson, Huy, 21!17 ,Yntnrhury rtd., Lakowoocl, Ohio •..... 101!1 1!125 
Nicholson, \V. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . .. . . • . . . ......... 1914-1915 
Nickczyuis'kl, E ..••..•....•..•...•...•...•.......•.• 1920 l!l:!l 
Nicclcr11rom, A. . . • • • • . . . . , . . . • • . . . . . . . . • . . . . . • . . . ... 1!11:1-1914 
.Nleuerpruem. :N .....••.••••..•••.•••.••..•••••.•••••• l!lO!l-1911 
Nigh, Wm. F., C.S.0., GS St. NicJ1olas SL. Toronto (5) Onl .. 1920-H12:J 
Nolau, J •.......••......••.•...•..••••.••.•.••...•..•.. l!ll:l-1!111 
Nolnll . .John • . . . • • . • • . • •••.•••........•.....••.....•• , 18SU-18Sl 
Nolan, \Vn1....... .. . .. . . . .. .. . .. • .. . . .. . • . . . . . ....... lS!lG- 190:t 
Nolau, Wil!rccl . . . • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • . •.....••.•... 1904-1905 
Noll, Charles ......•.......•..•••.........•...••..... 1si:l-l8'i'1I 
Nol<m, !<~cl ward ..••.......•........•..... , , ..•...•..... 1870 1872 
Noon, Richard, St. Mary's Seminary, Norwond, Ohio .......• Hll7-l82:.l 
Noon, }; ............................................... 1!115 -l!ll7 
Norcross, \V ........................................... 1!11!1- 1!121 
Norris, John . . . . . . . . • . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . .•....•..... lS!l!l·-l!lOO 
Norton, Chas ........................................ 1895-18!16 
Norton, Stanley.. • . , . . . . . . . . . . . . . . . . .••• , ....•..... 1870 I8il 
Norton, Geo.......... . . . . . . • . . . . . . . . . . • • •....••...... lS!l:i-lStHl 
.Norton, Henry • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . . . .... 18ftLI 18!15 
NowlC'ki. Peter ........................... , ............ Hl15-1!111i 
Nowllu, l•'l'ank . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ...•...•..... 18!10-1 S!ll 
Nutson, Harry (Dccensed) ................••.......•.. 1!107 t!rn!I 
o. 
Obey, Dona •.....•.•......••.•....................... 189i-189S 
o·nrlen, Austin, Mairlstone, Ont...... . ......••....•.••. 19111-1!117 
O'lll'ICII, II. , . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • , •..•..... 1910-1911 
O'Drlen. Prank A., llt. Re\', Msgl' .. Ll.,,l>.( Dcr.Patlc<ll .••• IS71J lt-l'lll 
O'Dricn, 1 [. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1 !120- -1921 
O'Ilrlcn. llnrold r./o O'Brlt>n Lumher Co., rn1atham, Ont .... 1900 19J!'i 
O'Hrleu, J ........................................... 1!111!1-l!llO 
O'Brien, James . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1872-1873 
O'Brien. Jas. K. Rev. (Det.) 1151 Woodward, Fermlale ... l\l1S91-18!lli 
O'llrlc11. ,James ...................•.................• l!I02 1!111:l 
O'Brien. Jcrl'y, 55 Cross St .. Chntham, Onl. ............... 1!11 i-rn20 
O'Brlne, J olln . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .•... , ..•.... 1878-1883 
O'Brlen, John ....•..•....•..•........•.•............. 1!101-1~102 
O'Brien, John A ...................................... 1902 100:1 
O'Bl'len, John 1<:..... . . . . . . . . . . .•.............•.•..... 19112 190 I 
O'Brien, John J ....••.•...••......•....•...•.•••..•.•... 1~!17-1~9' 
O'Ilrlen •• John M........ . . . • . . . . • . . . . . . ......••..... 1881-188~ 
O'Brien, Ray... • . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .. , ....•.•..... lll2U-1921 
O'Brien, Rieb .. Rt. Re,·. l\Isgr. (]luU Butfolo. N'. Y .•..... 18!12-18!l!i 
O'Brien, Rulan<I . • . . • . . • . . . • • • . • . . . . . . • . . . . .....••.• 1918-1!119 
O'Brien, Stephen .••• , ..•......•...•.... , ....•••...•. 188:1 1S84 
O'Brien, Thoma:,1 . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . • . • .....•...•..... lSi!l-1882 
O'Brien, "'llllam . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . ......... 1s;:1-rni1i 
O'CnJlnghn.n, George .. • . .. .. .. . . . . .. . . . ............... 1880-1 S8 l 
Ockfor<l, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . •..•.. 188!1 18!Jl 
O'Connell, Con. A., M.D .. Detroit at 'i'5th St .. Cleveland .... 1 !101-l!IO'i 
O'Connell, B. • • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ........ , l!ll l-l!ll6 
O'Connell, John . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .•....• 1 S7 I 187!i 
-5G-
O'Connell, Joseph K............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , 189i-1899 
O'Connell, Pat. J., Hev. (Clov.) 11405 Del. Ave., Cleveland .. 1S89 1894 
O'Connor, Alonza, 3794 W. Philadelphia, Detroit, l\fich ...... 1918-1922 
O'Connor, Art, Sandusky, Mfch •.••.•.•••..•.•..••..•.... 1913-l!H9 
O'Connor, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•....... 1S94-1895 
O'Connor, C. . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . • . . . . • • . . . • . ...•.. ,1914-1915 
O'Connor, Ed. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . •........•..... 1876-1878 
O'Connor, Daniel . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... lSS0-1882 
O'Connor, Dents, Ht. Rev. Msgr. (Lon.) SL Peter's Sem, Lon.1900-1905 
O'Connor, Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.......... 1913-1914 
O'Connor, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1884-1885 
O'Connor, James .. . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. . . ......... 1870-1873 
O'Connor, Ja1nes ...................................... 1S92-1S93 
O'Connor, John, Pickering, Ont...... . . . . . . . .....•..... 1881-1882 
O'C'o11nor, Jo!leph .....•................................ 1892-1897 
O'Connor, Norman, UeY. C.S.P., 415 W. 59th St., New York .. 1907-1914 
O'Connor, Patrick . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1880-1881 
OCounor, Thomas ................•............. . ....... 1911-1914 
Odette, Edward, Hon. M. P., Tilbury, Ont .....•..•......... 1898-1899 
Odette, Thon1as ...................•.................... 1903-1904 
0Doherty, FranciR • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ......... 1SS2-1883 
O'Donnell, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ..... 1915-1916 
O'Donnell, E. A .. Rev. (Lon.) St. Peter's Cath., London, Ont.1913-1916 
O'Donnell, James .................................... lSS0-1882 
O'Donnell, James F....... . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1897-1899 
O'Donnell, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1906-1907 
O'l>ouuell, Jos. L .. c.s.n.. B.A., 68 St. Nicholas St., Toronto.1920-1923 
O'I>ounelJ, Martin ...................................... 1906-1907 
O'Donohue, JameR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.... 1889-1891 
O'Donobue, Peter, Rev .. c.s.n.. (Deceased) . . . . . . . . . . . . . . . . -1875 
O'l>rlscoll, Martin ..................•..•.............. 1880-1881 
Offeld, Joseph .......................................... 1890-1891 
O'Flnherty, J....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1903-1905 
O'Flaherty, J ........................... . ............. 1907-1908 
O'Gracly, Free]. Bro. Stephen, 325 Hunter, Kansas C., Mo .. 1912-1913 
O'Hara, Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1876-1877 
0'1Iara, Dau . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • ......... 1881-1882 
O'I Iara, Dan . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1890-1891 
O'Ilara, Pat........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......• . ....... 1889-1890 
O'Hara, Philip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1883-1884 
0'1Iara, R ................... · .......................... 1920-1921 
O'Hara, Sylvester, Rev. (Dec•casecl) . . . . . . . . . . . ......... 1880-1891 
O'Hearn, H. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • ..• . .•......... 1920-1921 
O'Horo, Ed·ward ...........................••......... 1919-1921 
O'Keefe. Alex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1898-19CJIJ. 
O'Keefe, Gordon A .• 2524 Blaine, Detroit, Mich ............ 1901-1003 
O'l{eefe, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1914-1915 
O'Keefe, lfenry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. l89S-1903 
O'Keefe. John (DPceasecl)............ . . . . . . . . . ...... . .. 1895-1896 
O'Laughlin, Denis, Rev. (Deceased) . . . . . . . . . ............. 1884-1886 
O'Leary, B ................................•............ 1913-1914 
O'Leary, George .......................•.............. 1885-1886 
O'Leary, George ....................................... 1919-
0'Leary, John B .. H.ev. (Gal.) 826 Columbus St., Waco. Tex .. 1901-1903 
O'Leary, Mkhael, 14223 Clo,•erlnwn, Detroit, Mlch ........ 1819-1923 
O'Leary, Thomas ...................................... 1894-1895 
O'Leary, William . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1884-1886 
O'Leary, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1890-1891 
Oliver, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1920-1922 
-r,7 
Olk, A .. J.. H.L•v. (Del.) Sacred Heart Hee., Birch Hun. I\1kh .. l!Hl!l-1!114 
Olk, llnwur<l . . . . . • . • . . . . . .. . . . . . . .. . . . . ............... 1!112 1 !116 
Olk •• I ................................................. l!llti 1!11, 
Ollc, »I ................................................. 1!120 1!121 
O'Loaue, James . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•...... lSS0-1881 
O'l.onuc, Hli:hnrd, I' ................................... lS&0-1881 
O'Loughllu, Lnwrc11<·c ................................ 1882 JSSi 
O'Malley, Joseph .............•........••..........•. l89!l 18!11 
O'.:\lara, .J. Pat., ti!lSll nroxel Ave., Detroit, l\llch ............ 19:!0-Ul22 
O'l\1arn, John ........................................ Ill Hi 1020 
O'Marn, Joso11h .. . . . .. . . .. .. • .. . . . . • . .. . ........... l!l:!0-1!12i 
O':\fara, Michael .•.•.........................•••..•..... lril::i-1!121 
O'l\1 cnrn, A lfrc!l . . . • . • • . . . . . . . . . . . . .......•....•...•. , 1(104 -l!)U6 
O'l\!Parn, Jas. J., !\t.D., People'EI N. Rk. lll<lg., .Jnclcson, ltirh. lll!IS-l!Hl';' 
O'i\fearn, ,Joseph ••••••..•••....•..•.•••.•••••••.•••• 1ss:; 1891 
O'l\rcara, Wm. S .. Rt. Rev. MRgr. (S. Falls) Watertown, S.0.1890-1893 
O'Neil, Bemar<l • . . . .. . • . .. . .. .. • • • .. . .. • • • . .. . ....... 1881-18!\!i 
O'.Nell. Charles ..................................... 18i7 18',ll 
O'Neil, George . • . . . • . . • . . ..•.•..•..•.•.•.•.•.••.•...••. 1!120-1!>21 
O'.l'\eil, H • .................................•.......... ll'i!lO -18!11 
O'Null, ll....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... IIJOS-1!109 
O'Neil, 'I' ........................................... 1!117-1!118 
O'Neill, Alex., l\laitl~toue, Out. . . . . . . . • . . . . ............... l!IU:i -1!.l l l 
O'Nulll, Arthur ........................................ 1!.111-1!112 
O'Neill, Basil . . • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . ..•.. I !I0.2-rno:1 
O'NPIII, 1.; ............................................. 1!111-l!llti 
O'Neill, Fro<I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ............ -1!1111-l!lO!i 
O'.Xclll, llonry, Hcv. (Dcc·et\R('cl) ........................ 188!) ll-!lli 
O'Neill, lt,uullus, St. Peter's Somlunry, Lontlon, Ont .•...... 1916-1!12:\ 
O'Neill, .Jos. H., HO\', (Loll.) 'l'lllsonbnrg, Out. ...•..•.....• 1911-1!118 
O'Nelll, Joseph ...................................... J!lflt-l!I07 
O'Nolll, M. 11., Rev. (Lon.) 21;7 Drew St .. \\'no<lsto<'I,. Ont. .189'.l moo 
Ording, Jos. J .. H.uv. (Del.I 100 l•'rnnltlin ,\Ye .. L.qwer, Mkh.l!HG-l!ll!I 
O'Reilly, V •............................•...•........... 1!)19-1924 
o·nourke, Peter . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . ..•.•..•..•.. 1ss2 1ss:1 
O'R11urke, T. l~ranchi. Hcv. (Dot.) (ncc·c•aHP1l) ••.••...•... 1878-1882 
O'H.ourkc, T. P., Rev. C.S.D .. Ph.D. 4 llll BronklaHd Sta., D.<' .. 1908-l!JO:J 
Osborne, Don. M ....................................... l!llS-l!ll!J 
Osborne, Harry . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . •.•.......... 1S82-188:: 
O'Shea, Uan .......................................... l!HJI 1!102 
O'Shea. James . . • . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . ........•.... l!l2tl-192:; 
O'Shea. J. D .. Rov. (Dl't.) J,',\ nsc Crcusfl, :\lkh ............ 18!l4-l 8!l!i 
O'Shea, l'ercy ........................................ l!lOli IM7 
O'Shea, William . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ....•............ l!llS-1!12~1 
O'Sullivan, Alf.. . . . • . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... l 8!19-HIOl 
O'S111lh•an, Danifll . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .••.....•...... 1!102-1 !HIS 
O'Sullivan, James F ...•...............•..••••.....•... 1880-1881 
O'Sullivan, Paul J. .. . .. . . .. . .. .. .. . . .. . .. .. . .. ........ 18!.i!l 190(1 
O'Sullivan, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .........•. 18Sfi-rnSG 
O'Toole, g_ .T., R.l•'.D. No. 2, Cl1•11c>,·n. :,.;, Y ............... , ••. 11120 1!122 
Ottre. I<'. • . • . . • • . • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • •••.•.••• , • 18!16 18!! ~ 
Ouellette. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1907-1 !Hl s 
Ouellette. Chas., Rankin, Ave .. SatHlwkh, Out. ............. 1!1111 1917 
Ouellette, I<1, ••••••.••••.••••••••••••••••••••.••••..•••. 1•11!1-1!12:! 
Ouellette, J<Jrnel'lt, ...............•......••....•.......... 18~7-18811 
Ouellette. r,;ugi•ne, -i:rn J<IIC'lwncr Ave .. Dc,troit, l\l kh ., ..... 1877-187!1 
Ouellette, F., ..•........••......••......•••.•.•........ , .191:1-1!114 
Ouollettc, I<'crd., ......................................... 187 l-187:i 
Ouellette, Hector, .....•.•..•...........•...•.•.......... 18!11-1 '!l.i 
Ouellctle, John, •..............•..•....•.•..••.••. ~ ....... 1890-1894 
Onollette, P., ..........•... .... . . ............ . ........... 1910-l!lll 
011ellette, Jos. D., 16!l 10 Log Cabin, Detroit. Mich., .•....•.. 1!)01-l!I04 
Ouellette, Pa trice ....................................... 1S70-1872 
Ouellette Peter, ....................................•..... 1873-1874 
Ouellette, Ra:r, ...............•••.•.....•.••.••...•.••. , •. 1911-1912 
Onellctte, Wmred, ...• , ....•.••..................•.•..... 1S90-1S9l 
Ouellette. Tancred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1SS4-18, G 
Owens, Gerald, Rev. (Det.) 13770 Cratiot Ave .. Detmit, ..... 1!117-Hll!i 
O\\·ens, Leo, .................••................•.•.•..... 1S!li-1S99 
P. 
Pacaud, Edward, Rev. (Q.) .•....................•..... 1S98-l90!'{ 
Paddock, J., ..........•..•.••.•...••....•.....•.....••... 1H15-Hll7 
Pnge, Alphonse, Irish College. Rome, Italy, ........... ... .. 191;1-l!llS 
Pap;e, Charles, ................................. s ......... 18S7-1SS8 
Page, G .•............................•................... 19la -1Hl4 
Pago, llurace, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1801-1S!J3 
Page, Louis, c/o L. Page, 621 Ouellette Ave., Windsor ..... 191:.!-1917 
Page, Thomas, ...........•............................... 1909-l!Jl2 
Pageau, J. Eug .. Rev. (Lon.) \Yinclsor. Onl., . ... .. .... .. ... 1 95-1. !JG 
Pageau. L .• 827 Ouellette Ave., \Vindsor. Out., .•............ lUO!J-lHll 
Pajot. A., ....•..... .............. ......................•. 1915-1918 
Pallum, \\"m .. G., .........•...•.......................... 189tl -1891 
Palmer. Calvin, A ......................................... 1880-lR~l 
Palmer. Fred. . .............. . ......... ... ..•.. ...•.... . . l!l 10-1902 
Pnhner. II., ...................•......................... l!llu-1!111 
Palmer. John, ......•..•.............•........•......... 1905-l9tlfi 
Papineau, H ..........................................•... 1!118-1920 
Pa1>ineau. Rene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. l!h16-1 !J09 
Pac1nette . .Tos .. Rev. (Lon.) B.A .. R.H. No. ~- Auburn. Ont. .. l!l13-19:!l 
Pnciuette, Jos~pla, 92·1 TuRcarora. Winclfior, Out., ........... 1920-1!)23 
Paquette. Patrico, . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . . . . . ...•.•..•.. 1:s76-Ui77 
Pare. Geo. W .. Rev. (Del.) 2701 Chicago Blnl., Detroit, ..... ls99-l!lOG 
Parent, Chas., A .. Rt. Rev. ::\Isgr. (Lon.) Tilbury, Ont., ..... 18S4-1888 
Parent. Dan., ............................................ 18:SS-lS!lO 
Parent. Geo .• 10 "\Y. Sauclwich St., Windsor. Ont .. ........ . . 1981-1S9:i 
Parent, Geor~e. . ..................................... ... 1917-1925 
Parent, Louis, ...........•............................... 1895-18!17 
Parent, Oscnr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . ....... 1 ·!l7-1S!l!I 
Pu rent. R., . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 191:1-1916 
Parisian, Leo, .......................................... 1!l1S-1fll9 
P.1rk. F'rancis, ........................................... IS72-1~7~ 
Parker, John, Rev. (Det.) 100 Franl,lin Ave., La11ee1·, l\Iid1 .. 1917-lf.20 
Pnrkin, II., .............................................. 19ltl-l!lll 
Parks. Sterling .......................................... 191 :1-1915 
Pasdte, Charles (Deceased) ............................. l!ll t-1<115 
Pa:-:tun. Johu ............................................. 1890-1891 
Paltl'll, Clm:ord, 1S Maitland St.. Toronto .•... ... ......... Hl06 lVll 
Paulikas .• John, .•. ........... .... ..... .. . ...•.... ........ 1!10.J-HIO!l 
Paxton. I<J<lgar ............•.............................. 1888-ls~!l 
Paye, G .................................................. 19Ui-1lll 7 
Payette. rn. ............................................. l!lUi-l!llS 
Par~ttc. Thomas ......•...........................•..... 1H17 -191H 
P"ahody, N ..•... , .. , .•... , ... , . , ....................... l!ll l-l!ll2 
Pcacoclc, nert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ........ 1!>20-192~ 
Pense. Douglas. . ........................................ 1,,8 !-1885 
l'ec·k, .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . . . .. . ............. lR!Hi- 1 rr;· 
l'<'corcl, Sol., . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . • . ........•...... 1894-1895 
Pee?., L ................................................. 1!115 -l!llG 
Pellaut, Bernard. • . . • . • . . . • . . • . . . . . . . .................... HI05 lfl{1G 
l'ollaut, Louis, .................. , ....•••...••............ l!lOG l!H)7 
Peltier, Armand, .•••...............................••.... 1S90- 1S!l3 
Poitier, Claud<', . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • •......... 1S73-1S74 
l'eltler. Rkhurd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..•..•....•.... l8il-1Si3 
l'clHer. S., . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ...... 1:114 l!llS 
Peluso, J., .................................•............ 1919-l92U 
Pepin, Alex .. 9119 Dexter nlvcl., Detroit ...•......••....... 1883 1S86 
Pequegnot, Chas. I<' .. M.D., 2707 W. Lafayette Ulv1l., Detroit 1S89-1893 
l'equegnot, Louis, (Deceased) .....••....••....•.•.....•.. IS.,i-1889 
Pequlgnot, F., ..•.•••••.....•••................•......•••• 1!111 Ull2 
Pequlguot, Leopold, • • . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • • . . . . . . ........ UIO 1-l!IOti 
Perkctt, Raym., . • . . . • • . . . . . . . . . . . . • •....•..•...•....... 1!105-1!106 
Perkins, E.. . ..............•............................. 1903-1906 
Perkins, Russel, ....................•••..••............. . l!HJ4 l!tOi 
Pcnnult, Dou., ..•.....•.•....•......•.....•......•....•.. 1!119-l!l!!O 
Perring, Edward, ..••...•.•••....•.•. . .................. 1870-1:i il 
Perrot, Albert, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•........... 1870-1872 
J1 ctermnn11, Aug., •..•.•.... . .• . .................•....... 1!100. 1901 
l'eters, Peter, .............•••....•.........•........... 1S74-1875 
Petignoy, .Jos., Huron Line, Sandwich. Ont. . ..• •••......... lll2ll-l!J:!3 
Petlpren, P ................... . ........................ . -1S!l4 1S!l7 
l 1eU1>re11, lgnace ........•.....•.....••.....•............. 1~81-lS 3 
J'ctllprou. Roy, l\taryknoll l\llsslonary, Korea. China ....... 1913-1!119 
Petrlmoulx, C •. •• •••••••••••..•••••.••• ••.• •••••..••... •• 191:l-1!114 
Petrimoulx, non., (Deceased l ••• •••• •••.•••• •..• ••..•.•... 1is11-u:n 
l'ctrlmoulx, l:'1, 217 Sanclwlrh St., Sauclwich, Out ........... 1!119-1!123 
I>ett lmoulx, L .. 217 Saudwkh St .. S11ndwlch, Out., .......... 1!114-1917 
Petrlmoulx, Oscar, 217 Sa1111\,ich St .• Snndwlcll, Ont ........ 1!113-l!ll I 
Pfet:Ccr, Jos., Rev. (Del.) Manchester, l\flch., .....•......•• lft~S 1:1 IJ 
Pfuudstetn, L ................................. . .......... 1!117-1!118 
Phaneuf, Ernest, c/o Morning Leader, Regina. Sask., ...... 1~98 l!lv3 
Phelan, A., Merlin, Ontario, •..•....•..... . ......•......•• 1!119-1!!23 
Phelan, J., ............................................. 1!111-1!112 
Phelan. J ................................... . .......... 1!120-1922 
Phelan. Michael. 3773 Hogarth Ave .. Detrnlt ................ lli!l2 1S!I., 
Phelan, W. J .. :U.A., St. Petor's Seminary, Lon,lon, Out. ..... 1!118-l!J2:l 
Phelps, H .•........•••..........................•........ 1908-1!100 
Phillips, H<'nry, . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . •............ 1~S3-l8S4 
Phillips, J., ••• .... •.............•...........•.... . .•.... 1!111-1111:t 
J>billlps, l\lartlu, . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1!113-1916 
Piche, Dan., 25 Indian Rd., Sandwich. 0111 .................. 1!119-11120 
Piche, Jo~ruest. .. .. . .. .. • • .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. ........ 11J1}4-l!l05 
Piche, Joseph, Mill St., Sanclwlch. Ont., .. ..... ............ l!IO:i-rno5 
Piche. Ralph J .. !I Linwood Pl., Sandwich, Ont ..•.•.. ..•.... 1!108 -1914 
Piche, Ulrich. 208 South St., Sandwich. Onl., ... . ....•..... 1886 ]SSS 
J>lcher. Ernest, Wyandotte St .. Sandwich, Out., ...... .. ... 1902 1!104 
Pickett. Oswalrl ..••.....••......•... ...• ....•.......•..•• 1918--1919 
Plecyznskl, .Michael . . . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... . 1!104-l!IO!i 
Pierce, Jo' ......... ... ................. ......... ......... 1!116-l!llG 
Pierce. N ............................................... 1908-1910 
Pierce, R., .••......•.....••.....•••... .... ....• . ... . ... 1!110-1911 
Pike, Alhert (Deceased) ...... .. ... ... ................... 18 7-1890 
Pilarski, T ..................................... ...... .... 1916-l!Jl7 
Pllllocl, Harry, . . . • . . . . . • • • . . . . . • • • • • . . . . • . . • • . ......... 1!101-l !H 6 
Pllllod, Leo .......................... . ................. 1!102 1!104 
Pllllod. Rnyrn.. . ....••.......•...•...•.........•••....•. .. lfl05-1!101i 
-CO 
Pllllod, Thomas. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 1902 1904 
Pillod, Fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1877-1 , 
Pillon, Edward. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1901 1905 
Plllou, Elm 1·, 1'1.D., 17GO W. Grauel m,•d., Detroit, Mkh., .. 1000-1905 
Pinsonnault, J. A., Rev. (Lon.) Hotel Dieu, Winctsor, . . . .1897 1 98 
Pinsonneault, N .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ......•...• 1872-1876 
Pipp, Ru sel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 191~ 1915 
1 l:,;copink, l•'.. . • • • • . • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ... 1913 1914 
Piscopink, J., .......................................... 1910--1911 
Pitre, Gilbert, Rev. (Lon.) Stoney Point, Ont........ . . . 1901-1908 
Pitre, H., . . . . . . • . . . . • . • . . . . • . . . • . . • . . . ........ 1914-1915 
Plant , Henry, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 6 19 9 
Pleasance, John, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1901-1902 
Pleo.sance, Re~nalcl, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 19 2 19 3 
Plourde. 1;mi1 J .• Rev. c.s.n .. 1000-19th St., Detroit, ........ 189.>-l 99 
Plunkett, Fr d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 1914 1.118 
Pohl, Edmund, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1882 1 3 
Pol son, lsador , Rev. (Lon.) Tecumseh, Ont...... . ...... 1918 1920 
Poisson, Russel, 315 Sandwich St., l?ord, Out., . . . . . . . . . . . . Hl20-1924 
Poland, Art. .............................................. 1890-1 91 
Poland. Thomas, ........................................ 1890-1891 
Poleikas, John. . ..................................•...... 1905 1906 
Polomski, Chas., 447 E. 158th St .. Cleveland, Ohio, ........ 1916-1923 
Pope, V., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1907-1910 
Porter, Payson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... Hl19 1922 
Porter, Thoma , ...................•.................... 1919 1920 
Portz, Leo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1892-1 93 
Posselht . Adolph, 665 E. Grand Blvd., D troit, . . . . . . ... 188 1 90 
Pos elius. Adolphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 19 1902 
Posselius, Com., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1888-1890 
Possellus, J. C., .............••.•.............•.......... 1895-1897 
Postle, Stanley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.......... 1913-1916 
Potter, D., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•.......... 1912-1913 
Potvin, Joseph, .......................................... 1881-1883 
Potvin, William, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1881-1883 
Pouget. FeUx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•............ 1920--1922 
Pouget, Orville, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1920-1921 
Poug t, S., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . .1919-1920 
Pound Geor , ...................................... 1 96-1 98 
Poupard, C., . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ................ 1917-1919 
Poupard, D .. 3921 Courville St .• Detroit. l\iich............ .1919-1 21 
Poupard, Dan. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • • . . . . . . . • . . . . . .. 1887 1888 
Poupard, ]<"'rank, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1905-1907 
Poupard, Fred, ........................................ 1887-1 88 
Poupard, Joseph, . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . 1888 1 89 
Poupard, R.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 1919 1921 
Poupard, William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Hl- 1 21 
Pow ll, Frank G., Rev. (Lon.) Petrolia, Ont.. . . . . . .1 91 1 97 
Power, Harold, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1906 1908 
Power, George, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .1901-1902 
Power, L., Amherstbury. Ont.. . ........................... 1918-1920 
Powerfl, Henry, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1883-1 84 
Po,vP.1'8, Jan1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1883-1 84 
Powers, J. M .• Rev. (Clev.) 2115 Coventry Rd., Cleveland ... 1897 1 99 
Powers, Jos. A .• Rev (Clev.) 408 S. 15th St., Sebring, Ohio, 1884-1891 
Powers. William. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1883 1884 
Pratt. Don., 198 Sandwich SL, Ford, Ont., . . . . . . .......... 1920-1923 
Pratt. Earl. Woodbine Hotel, Windsor, Ont.. . . . . • . . . . . . . . 1912-1920 
Pratt, Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1912-1914 
Gl 
Pratt, I<:lclle, Woorlblnc Hotel, Windsor, Ont ...•.......... 1!11-1-1 !11 i' 
Pratte, Stnn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ , 1!11S -1!121 
Pray, llowarll, 12:w Brue,, A,·I'., \\'inilsor. Ont. ........... 1!!12 1!1;!11 
l'rcdhomme, Adol11h. 915 Wyandotte St. \\'., Windsor, Ont. .1S711 187!! 
l'redhonune. Norm ......• , .....................•...... t!l2U-192:i 
Pree<·o, J •..•...•..........••............•••..••.•.... 1911-1!112 
Preece, L ............................................. 1!111 1!112 
Preii1entlorfer, John • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . ...•..... 1SS1-1SS2 
Prendergast, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........ 1S89-1S9l 
Prentice, I<'. .......................................... 1!119-I!J22 
Price, George (Deceased) ..•........................... 1!114-l!lli 
Price, Richard (Deceased) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S8l-l8S3 
Primeau, H. ....••.•••...•••.•.••.•••....•..•...••..•.. 1910-l!llli 
Prince. A ...•...................••................... , 1!120-1!121 
Prince, Albert . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . . • . . . . ..•.••....• ls7a-tS7 i 
Prince, Paul, 38 Sandwich SL W., Santlwich, Ont. ......... 1912-l!Jl I 
Pulchor, Bern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1S92-1S9:1 
Pumphrey, L6uls .. , ...•.....••.......•........••.••... 1S!J2-18!1:l 
Purcell, Bonar, 455 Bruce St., Windsor, Ont ................ 1 !11 t-1 !I I Ii 
Purc!ell, Frank •...•......•.............•.....•........ 1!118-1!11!1 
Purcell, JameA ...................................... rnrn-19tli 
Purdy, Robert .................................••..... 1S70-1871 
Putman, Howell . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............•... 1919-1921 
Q. 
Qun, L ..........................•.................... 1907-l!JOS 
Quain, JI ........................................... l!ll!i-l!HG 
Quarry, Denis, !Hi K I<Juclhl Ave., Oetrolt, Mlch ...•........ lS!ll-18!18 
Quarry, James. 135 Connaught Ave .. Hamilton, Ont. ....... 1S07 -1902 
Quarry, Jos. • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1901-1!102 
Quarry, Men·er . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l!IUO-l!loa 
Qucnvllle. -. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . ..•....•....... 1!120-1!121 
Quermback, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1908-11112 
Quigley, .John R., Rev. (I.on.) R. R . .No. 5, Merlin, Ont., •• 1!102 l!lOi 
Quigley, .Jos .•......•.....•....... , ................... , 1!120-1!121 
Quigley, 'fhomna ...................................... 1877-1880 
Quill, Renj .....•.......................•...•.......... 1S!l9-1900 
Quin, Harry .......................................... 1!110-1912 
Qululun, Dan, 4259 Seminole Ave., Dl:!trolt. Mlch ........•. 1S8S 18!1'1 
Quinlan, Jos............ . . . . • . • . . . . . . . . . . ....•........ 1881-1882 
Quinlan, LouiR ....•....•.............•.....•...•..••.. 1908-190~1 
Quinlan, Lo111!1, Hev. (I.on.) B.A .. s.r. .. Mnldst.one, Ont...... l!l!!U 
Quinlan, P......... . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. ........ 1!116-1!117 
Quinlan. Rich . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............ . .....•.... 1918-1920 
Quinn, Frank, 332 S. Wnrren, Saginaw. Mkh ...•......•... 1888-lS!Hl 
Quinn, l<'runk . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • • . . • . . ...•... 18!19-l !lllfl 
Quinn, George .•............•.••.........•.. , .•..•...•. , 1917-1919 
Quinn, Thos.. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . ........ . .......... 1890-189.J 
Quirk, \V ........................................... 18!li-1S!l8 
Quirk. Wm....... • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ........•...•.. 191l0-l!I03 
Quisenberry, F..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. lSO.J-1896 
R. 
Rabaut, John (Deceased) ..•...........•....•......•... 1870-1871 
Unhaut, Louis . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . .•..•...•..•... 1R76-1879 
Raber, Nelson . . • . . • . • . • . . . . • . . . . . . . • .....•.•....• 1018-1!120 
Radcliffe, Travers . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . ............... 1903-1904 
Ragan, Paul. ......... , ......... , ................... 1889-1890 
H.ahaley, Michael...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....•..... . 1SS9-1895 
llaines. C..... • . . . . . . . . . . . . ............................. 1912-1913 
llalston, Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 11>81-1~82 
Ramon, Fred (Deceased) .............•................ 1885-1890 
Ra moth, Chas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1387-1SS8 
Ratchford, H....... • . . . . . . .............••.•..•....•.... 1914-1915 
Ratigan, James.. . . . . . . . . . . . . . ....................... 1876-1878 
Rattray, Allan . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 1889-1890 
Rau. Joseph E., B.L., 1761 W. Forest Ave., Detroit. Micll .... 1914-1917 
Ray, 0 ....... . ......................................... 1912-1915 
Reagan, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1883-1884 
Reagnn, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1!100-1902 
Reardon, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1919-1920 
Reardon, \V. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..... 191S-1920 
Reath, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1877-l!i8S 
Reath, Vincent B., Rev., C.S.B .. St. Michael's Col., Toronto .. 1S87-1S92 
H.eaume. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1920-1922 
Reaume, Adolphe .. .............. .... . ............... H76-1880 
Reaume, Arthur, 926 Ouellette Ave., Windsor, Ont ...•...... 19l!l--1924 
Reaume, C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . 1914-1916 
Reaume, D... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1916-1917 
ReaumE:, Dan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. 1871-1872 
H.eaume, Henry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1870-187a 
Reaume, Hugh, 627 Marentette Ave., Windsor, Ont ...... 1904-1906 
Reaume, J ................................. ............ 1919-1920 
Reaume, Joseph, M.D., 305 Victoria Ave., Windsor, Ont. ..... 1678-lSSO 
Reaume, L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... 1907-190!1 
Reaume, Leonard, 440 E. Grand Blvd., Detroit, Mich ........ 1907-190!1 
Reaume, L. J., 4018 Townshend Ave .. Detroil, Mich ........ 1918-1922 
Reaume. Norman P., 927 Wyandotte St. E .. Windsor, Out. ... Hll-1-1917 
Reaume. R.. c/o Reaume Coal Co., Langlois Ave., Windsor .. 191:l-1914 
Rebidoux, Gideon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... 1SS-l-1SSG 
Rebidoux. J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1882-lSS:{ 
Rebicloux, Ronald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1882-188:1 
Redclaway, Harold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......... 1911-1913 
Reddin. Vincent ........ . ............................ .. 1890-lSHl 
Redmond, J. Emmet, 1610 N. Eclwarcl St.. Kalama.zoo, Mich .. 1919-192fi 
Recloutey, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . ......... 191S-1919 
Reeber, G ............................................. 1915-1917 
Reeber, L ..... ......................... ........ ... .... 191:l-19l!i 
Reed, John . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1904-1905 
Hegan. Cornelius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... 1S79-1SSO 
Hegan, Martin J .. Rev. (Deceased) .................... 1880-ISS6 
Reichenback. Edward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 189:1-1894 
Reichlin, Aloys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1S76-1S77 
Reid, C ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1920-1921 
Reid, E . .......................... ................ .. 1912-1913 
Reid, J. J ......................................... 1920-1922 
Reid, Thomas J., Rev. (G.R.) 501 Walnut St., Bay Citr, !\fich.18S8-1869 
Reiley, Chas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... I S!ll-1893 
Reilly, Anthony ........................................ 1903-1!101 
Reilly, 11.... ..... .. .. . . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .......... l9lfl-1920 
Reilly, John ................. . ...... ................. 1900-1!!01 
Reilly, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ...... 1919-1921 
Reilly, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1900-1901 
Reindle, W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .... ..... 1915-1917 
Relpllnger, Frank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1890-1891 
Reiplinger, John . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . ....... .. 1890-1891 
(i;1 
Relsener, Donald . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . . •............ 1916-1919 
Remeikn, Sylvester. . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • ............. 190·1-111115 
Renaud. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. . .......... l!JlO-l~ll 
Henm1d, John .....................•......•........•.. 1!120-1!121 
Renaud, Luke, Rev., C.S.B., ( Deceased J • • • • • • • • • • • ••••••• l Si0-1 S79 
Renaud, R ............................................. 1907-1908 
H.enaucl, Samuel . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .•........... 1SS·1-l8S5 
Renaud. Wm .•......................•..•..... •. ....•. 1!103-l!JU4 
Renkes, C .•........................••.....•••....•.•.. 1908-1909 
Renkes, Leo, Rev. (Det.) Mendon, Mich ......•...•....... 1901'-1!!09 
Reopelle, Edwarcl ...............•........•........... 1872-1S73 
Reynolds, Frank ...................................... 1911-1!115 
Reynolds, George . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . • ........... 18S!l-1S!IO 
Reynolds, \V •......................••....•........... 1911}-1911 
Rhodes. Harry . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•........•. 1SS1-18S2 
Ribercly, Hern. . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . .....•....... l!l20-1!121 
Riberdy, Edmond . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•..... 1S83-1SS I 
Riberdy, Fred ...................................... 1904-1905 
Rice. Chester .......•............•....•..........•..... 1903-1904 
Ilice, Ilarry..... . . . • . . . • • . . . • . . . . • . . . . ............... 1911-1912 
Rice, John . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . ............. 1871-1S7a 
Rich, Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .....•... 1912-1!114 
Richardson, Geo. A .. 611 Windsor, Ave., Windsor, Ont. ..... 1!107-1911 
Rit·hmond . .Tohn .........•.................•............ 1887-1888 
Ricker, Stephen ...................•......•......... 1917-1!120 
Riddle, Fred . . . . . . . . . . . . . .......•.•.....•............. 1S91-1894 
Ridout. Thomas . • • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . ..•........ 1!105-l!IO, 
Riedy, Rd ward . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1875-1879 
Rieg, F ...........................•......•...•....•... 1!108-l!Hl9 
Rieth, Ed. C., 58-12 Michigan Ave .• Detroit, Mlch .....•.... 190S-l!IO!l 
Ritter, Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1915-1918 
Ritter, JameR . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•. H,92-l~!l4 
Rivard, A ....•.....•....•........................... l!ll!l-1!l2t) 
Rivard. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 191S-19:?0 
Rivard, P. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1!11·1-1916 
Rivard. Paul . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •........ 1901-1902 
Rivett, Al. . . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S97-18!l9 
Roach, George,366 MOlwoo<l Rrl .. 'l'oronto, Out ............ 1901-1902 
Robb, Nick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.............•. 1920-1921 
Roberge, Leo. Rev. (Det.) Crosswell. 1\fich ................ 1907-1911 
Robert. Hulbert N. Riw. (Lon.) Wlnclfmr, Ont ............ 1S!l8-1!I04 
Roberts, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.......... 1872-tSn 
Roberts, Andrew . . . . . . . . . . . . . • . • . . . .•................. 1872-1S7:l 
Roberts, Edwarrl •................................... lSSG-1887 
Roberts. N............ • . . . . . . . . . . • . . . ................. 1915-1916 
Roberts, Vincent . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .....•....... 1918-1920 
Robertson. Frank . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S75-1S7G 
Robideau, L.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . ........... 1918-1920 
Robideau. Robert . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .•.. 1920-1922 
Robinet, A..... . .. • .. .. . . . . . . . . . . . . . • . ............. 1907-1908 
Roblnet, Clovis ......................•................. 1904-1906 
Robinet, ClovlR. Sandwich, Out.......... . . . . . . . ......... 1911-1918 
Robinet. Frank, 320 Brock St., Sandwich, Ont .......•.... 1895-lS!li 
Robinet, H. . . • • . • . . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . .••.... 1909-1912 
Robinet, JameR ...................................... 1895-1897 
Roblnet. Joseph, Tournier St .. Sandwich. Ont .......•.... 1891-1892 
Roblnet, Louis . . • . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . .............•... 1889-18!10 
Robinet, Remi, Tournler St .• Sanclwich. Ont. •........... ... 190·1-1911 
Roblnet. Rene. 409 Felix Ave .. Sandwkh, Ont. ..•.......... 1912-l!IH 
-64-
Rob1net, Stephen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 189:!-1893 
Robinson, .James • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... 190G-190fl 
Hobinsou, \V., Rev., 0. l•'. l\I... . • • • . • . . • . . . . . . ........... l!J07-19u8 
Roche, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1880-1883 
Hochelau, .Atlolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•.. 1877-lSSO 
H.ochelau, Freel ...................................... 18i7-1Si8 
Rocllelau, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S8S-1S90 
Hochelau, lleury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... lSS0-1881 
Rochelau, Samuel A., Rev. (Lon.) Hotel Dieu, '\Vind~or .. l8S2-18!l0 
Rocheleau, Alexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... l!J02-l!l05 
Rocheleau . .Alphonso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ............ 1901-l!Hlli 
Hocheleau, Alph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........••. 192(1-1924 
HoC'hford. Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1SS2-1SS3 
Rochon, Wm. . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... -1902-1 !Hl3 
Roehrig, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1889-18!)0 
llnelnrnod, Frnnk. Rev. (Eclm.) Viking, Alta ..•.. . .......... 1911-1!)16 
Roehrig, Haymond, 398:l Garlnrnl Ave., Detroit. Mich ...... 1!lor,-H112 
Rogan, Harry, 341 '\\'. Harrison St .. Royal Oak, l\Ikh ...... 1S91-18!15 
Rogan, Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1903-1905 
Rogers, Douglas . . . . . . . . . . . . . • . . . ....•........•..•.. 1882-1885 
H.ogers, I<J ............................................. 1907-190S 
Rogers, R ............... : ........................... 1913-1917 
Rogers. W. G .. Rev. (Det.) B.A .. 2701 Chicago, Blvcl, Detroit. -1906 
Rolens. I<~dward, Munith, Mich... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1918-1!>21 
Rolf, \Valter . . . . . . . . . . . . . ..... , , . . . , .. , . . •••...... , , J870-1S71 
H.nudot, Ernest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1SS t-18);6 
H.onclol, l<Jugene . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ..... . ......... 1SS2-1886 
Roney, Fred (Deceased) ...............•............ . . 1ss:i-1SS5 
Rooney, Gerald . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ...•. l87S-1SS1 
Rooney, .John Rev. (Lon.) 207 Cnnie .A,•e .. \Vindsor, Ont .. 1902-HIOS 
Rooney, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1SS1-18S2 
Roper. Hiram .......................................... 1S7:t-1Si1 
Rorumeier, Bern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1SS0-1SS2 
Rosati. Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•......... 1920-1921 
HoRe, ChnrleR ...................................... 1872-1874 
Hose, CL......... . .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .... 1920-1!122 
RoRe, Henry (Decea1-1ecl) . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1892-1S97 
Rose. Jm,eph ......................................... , 1882 -1t-s4 
Hose, .Joseph ........................................ 1892-1891 
Rose. Thomas . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... . ... 1~78-1S79 
Rose, Toussaint. Re,·. (Dt>t.) Ro<·kwoocl. MiC'h ............ 1, 82-18S!l 
Rosebrook Harold, Rev. (Dct.) f5 Candler, Highland Park. 1!.115-HllG 
H.osensweig, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1!110-191 l 
RoskotT, .John . . • . . . . • . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . ........... 1881-1S82 
lloss. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1909-1910 
Rosi:;, ,vm... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. lSS:J-1885 
Roth . .John . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . ............... 18!10-1891 
Rnllar.h, Walter .r., Rev. (Det.) Ida, Mich ................ 190G-l!H l 
Rouleau. Albert ........................................ ls!J9-1HOO 
Roukau. Geo ........................................ 1S!l9-l!JOO 
Rourke. Denis . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. . ..•....... 1S90-1892 
Rom,RPau. Ri<·harcl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1383-1884 
Roussin, II. ...•....••......•......................•.. 1913-1914 
Rowe. Edward..... .. . . . .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. .......... l90a-I906 
Howe Elgin .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. ............ 1883-1881 
Roy, Andrew. Pai11('011J·t, Ont........ . ...... . ... . ........ rno2-rnos 
Hoy, Wilfr~d. Rt>v. (Lon.) Sta1>lPs, Ont. ....... , . . . . ..... 1!114-1916 
Rozell. H ............................................. 1911-1912 
Ru1ldinan, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..•...•...... 1S87-1Sl58 
-65-
Ruh I, Adolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1SS1 1882 
Hummler, I.;mest • • • • .. • • • . . • • • • • • • . • • • • ........... 1!105-l!Hl\i 
Jluppcrt !~red A., Ht. Rev. l\lsgr. ('l'ol.) Dt1lphos, Ohio ...• 1873 1875 
Husb. I,. I~ .• Rev., C.S.B .. H.A .. St. l\lkhael's Col, To1011to (6). -1920 
Russell, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......... 1877-lSn 
nui:sel, George .. .. .. . . .. .. • • . • . . • .. . . . . . . . .. ....... 190:l l!HJ7 
H.ussette. F. . .. .. • • • . • . . • • . . • • . . .. .. . .. . • . • .......... 101 t-1911i 
Russctte, Henry ............. , ...................... 1839-ISOO 
Russette. Ray, Victoria Rd .. Wnlken·ille, Out. ............. lll19 l!J!! I 
Russo. F. • . . . . . . • • . . . . • . • . . • . . . . • . • . . . . . . • . • • . •••.• , .l!H 1- UJI;i 
H.uttiger. Aquill . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ................•.... 1, ,:~ ISiG 
Ryan, Albert ...................................... 1:s!J l-ll)9:; 
Ryun •• \rthur ..................•................•..... 1s,q urn:: 
Hyan. C. . . .. . . .. . .. . . .. .. .. • .. .. . .. .................. I!, us- 1922 
Ryan, C. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . .•....... J 913-191 i 
Ryan, n. J., Very Rev. (Dct.) .2701 Chicugo Blvd., Detroit. .18, · 1~!17 
Ryan. Daniel J .. 5626 16th St., Detroit. Mich ................ H,;!l!i--l!Jlll 
Ryan, E ................................................ 1S9t-1S!l2 
Ryan, Edward ...................................... 1918 1~20 
Ryan, F....... . . . . • • . . . .. . .. . . .. . . . . . .. • • . . ......... 19la-I!Jl I 
Hyan, F. Ii:........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••.... 1915-191/i 
Ryan. Francis . . . . . . . . . . . . . . . . . .....• , . . . , . . . . . . . .•... 1~9S-1 !Jill 
Ryan, GeurJ?;e.... . . . . . . • .. . . . . . ..................... 1S7 l-lS75 
Ryan. <1<>o. C .. Lawyer. 2600 Court, Saginaw. 1\lich .......•.. 1S!l3 18!1:, 
Hynn,HuherL.J.1.1.D .• 29116 E. 77th St., Chicago, lll .......... l!l1.2-l!l1S 
Ryan. Hngh (Dec1>asedJ . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ......• 1~!16 -1902 
Hyan, .lameR, Sault Ste. l\larie, 2\Jich • • ••.•••.••......... 1)s72-1S7'i 
Jtyn.u. Ja1nes . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .• , ...... 1897- 1 !ltH 
Hran, .Tan1es ........................................ l!lll-t!lli 
Ryan, .T. E., 17 Arthu1· Ave .. St. Thomas. Ont. ............. 1!118-1!)1!1 
H.yan, .John ..................•••.•............•...... 1S88 -1SS!I 
Ryan, .John . . .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . • • . ......... 1S!JS-19tlfi 
H.yau, John F.,......... . . , . . . . . . . . ...........•......... ls,a-l S71i 
Ryan. John P., Rev. (DeccasP.cl) .............•......... . lSi'S- 1ss-1 
Ryan, .Jm;eph, Rov. (Deceaeetl) ..........•.•.•... , ..... IS97-1904 
Ryan, Jose11ll . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ..•.......... l!llS-1921 
Rynn, Leonard. l\LD .• 2!11l6 E. 77th St .. C'hkugo, Ill ........ 1011- 1!1113 
H.yan, P. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . •.. 1908-19fl!l 
Ryun, P....... .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . . • . . .. ........... 1!!14--l!IIG 
Ryan, Peter C .• Rev. (Det.} :!20 Division St., Arlrian. Mkh .. l ls91i-18!l8 
Ryan. Potl•r . • . . . .. • .. . . . .. .. • .. . . . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . .1918 -1u211 
Ryan, Richard • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .•........•.. 190 I- l!lU!l 
Ryan. Thomas. n.eY. (Det.) (DCC{'USC<l) ..•..•••.••••.•...•• 187ti-1Sii 
Ryan, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•................ 18!la· l!lt ll 
Ryan, \Vn1. .......................................... 188S-l:SS!J 
Ryan, \Vn1 .• , . • . . . . . . . . . • . . . . . . . • , • . . . . • . . • . . . . . . . ...•• 1 !1(1:\-19t)4 
Ryan, \Vm.. . . • • • • . • • . . . • • . . . . . . . • • . • • •...•.•.•........ u.1ns -1914 
Rytlor, Thos........ . . . . . . . • .. .................. l!l04-FffHi 
s. 
St. Amour, Armand ...........•...•......•........... 1905-l!H•i 
St. Amour, R ........................................... l!ll!l-1!120 
St. Antoine. \Y. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . . . . . ......... 191!1 -tfl:!3 
St. Aubin, Frank, 2218 Mounlclair Ani .. Detroit. i\llch ...... 1870-1Xi2 
St. r>cnlR, Ecylcle .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. • . . . . ........... 1899-1911:I 
St. JameR, Wm ....................................... 1S99-1!IU3 
St. John. Roy . • . . . . • . • • . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • •••..•... 1!)0 l-1!1115 
St. LoulR, Alph . .T •• 261 Riverside Dr., !Urnr~lrle, Ont ........ 18fll-18!11 
--OH-
St. Louts, Denis ........................................ 1874-1876 
St. Louis, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••••..•...•..• 1881-lSSfi 
St. Louis, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .......•...... 1!110-l!l12 
St. Louis, I<"'. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S74-1875 
St. Louis, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1881-1885 
St. Louis, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ........... 1917-1918 
St. Louis, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 191S-1920 
St. Louis, Remi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•..... rno:~-HI04 
Saivagnnc, Chas ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... , 1870-1871 
Sallve, Alphonse, Essex House, Windsor, Out. ........... 1897-1699 
Salive. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1907-1909 
Salmon, Eel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1S92-1SH3 
Salmon, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ....... 1S92-1S!J:l 
Salmon, P. (Decensecl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 18!J2-1S95 
Salter, Chas...... . . .. .. .. . .. . .. . . .. . . . ............. 1874-1878 
Samm, llerbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1882-lSSa 
Sanger. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ........... 1915-1916 
Sanglier, Louii-, N. Macomb St., Monroe, Mich ............ 1909-191:{ 
Saph, Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1399-1900 
Satig, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1S95-1S97 
Sauer. Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1892-1893 
Saune. A., Patricia. Rrl., Sandwich. Ont .................... 1915-1916 
Sauve. Alexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1902-190:l 
Savage, Charles (Deceased) ................•........... 1S79-1SS2 
Savage, Frank M. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1879-1880 
Savage, John (Deceased) ............................ 1878-1879 
Savage, Joseph ........................................ 1SS2-1887 
Savage, Rowland J., Rev. (Deceased) ...................... 1880-1882 
Savage, Wm., Rev. (Det.) 8300 Longworth Ave., Detroit. .1912-1919 
Sayler. Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1~92-1S93 
Scanlan, Patrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......... 18n-1S74 
Scarnecchia, Anthony ................................ 1902-1909 
Schaefer. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1915-1916 
Schaeffer, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ......... 1881-1882 
Schaefer. L ............................................. 1915-1916 
Schaffer, L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1909-1!110 
Schen1pf, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•..... 1911-1912 
Schenk, Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1891-1894 
Schenk, John ...•...................................... 1902-1!105 
S<"hick. Chas.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1!103-1905 
Schillaire, Albert . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ......... 1902-1903 
Schillaire. George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... l!J02-1!10a 
ScblatT, Leo. c /o 3925 Tilden Ave., Detroit, Mich .......... 1918-1920 
Schmitt, Frank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ........... 1876-187S 
Schmitt. Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S73-1874 
Schmitt, S. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1919-1920 
Schoenrlorf, Leo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . ......... 1906-1908 
Scholtz. Joseph . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1906-1907 
Schrauder. John L .. 427 W. Elm Ave., Monroe, Mich ........ 1914-191, 
Schrieber, John M., Rev. (Deceaaed) . . . . . . . . . . . ......... 1879-1883 
Schreinie. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ......... 1897-1898 
Schroeder, F ........................................... 1910-1911 
Schroeder, II .. J.. Rev .. O.P. 28 8th St., Providence. R. I ... 1894-1900 
Schulenberg. Freel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S86-1888 
Schuller, Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 19U2-190a 
Schulte, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 19U2-190fi 
Schulte, Aug., 2469 Field Ave., Detroit. Mich .............. 1916-191S 
Schulte, F.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•...... 1914-191 G 
Schultheis. \Vm. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1870-1872 
-67-
Schultz, J, .....•..........•.•....••..•••.•..•.••...... 1!1)2-1913 
Schultz. Joseph.... .. . .. . .. • .. .. . .. . . . . .. . . • . .. ........ 1!102 l!J05 
Schwab, <.ieo ........................................... 1, :1!J-l:1111) 
Hdiwirnl, Michael (Deceased) • , ...............•.......... 188!3 -18!H 
Scollun, N ............................................. 1912 l!Jl:l 
Scott, Ilruco . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • • • ......•.... 18!15-1~!.IG 
Scott, Corn........ . . . . . . , , . . . . . . . . • . . . . ...........•... 1920--1!122 
S('ullen, .John J,, Rev. (Clev.) 161 W. Mnrket St., Akron, 0 .• 1Mll-1K!15 
Scully, Frunl'll:I X •.••••••••.•..•..•.••••..•.•••.•.••••. 188:J-lSS I 
Scully, O'Brien, Currie Apts.. Wh1dsor. Out .. , ........... 1908-1912 
Scully, Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 1879-1880 
Seolbac·k, .Julius, Louisville, Ky ..•....••.....•..•...••• IS8H-Ui!II 
Scene, W •••..••......•...•.•.•........•...••.• , ........ 18!111-18!17 
Seery, C ............................................... l!lll-l!.112 
Soi;uln, A .......•..•..•.•...•...•............•.•..•.••.. 1!117-1918 
Seguin, Albert, Peter St.. Sundwkh. Ont .. , ... , .•......... l!ll!l 1:124 
Seguin, }' ............................................ l!IHl-19211 
Seguin, Joseph . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . ........... 1S80-l8S2 
Selinsky, Fred w .. 4067 LIiiibridge, Detroit, Mich ......... . 1910-1917 
Semende, Prank X., Rev. U.S. H. (Deceased) ........••.... 1870-1876 
Sevald, T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ................. 1!120-1921 
Sever, E ....••..•••.......•.•.........•....•........... 1912-1913 
Su.,. lgne, George • . • • . , ••... , . . . . . . . . . • . . . . . ...•..•.... 1878-1S79 
Sexton, V.' . ..•.............................•........... l!H9-1920 
Seymour, Maurice . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ............. 18il-1872 
Seymour, \\'m..... . . . . . . . . . , • . . . . . . . . . . . . , ........... l!HI t-l\105 
Shatl'er, Clan.met' • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • •.............. 1!104-1905 
Shannon. E. . . . • . • . . • . • . • . • . • . , • . . . . • • . .......•....... 1S!1l-18!l2 
Shannon, Jo1:1., Ingersoll, Out. . . . . . • . . . . ................. 1909-1\113 
Sharkey, Churlus .. . .. .. . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • ....... 1 !104-l!IU6 
Sharkey, rtor. 62:i CongrP.1111 St .. Toledo. Ohio ..••.......... 1!1117-1!112 
Sharpe, Alph. X. M .. Re,·. (Del.) Dearborn, Mkll............ -18!.l!J 
Sharpe, Gerald, Rev., C.S.B., St. l\tichnel's Col., Toronto .. 1911,-1!120 
Sharpe, Joseph P .. Rov .. c.s.n .. B.A .• ([)C('C'USetl) , •••..••.• 1S!)2-1S!l7 
Sharpe, Wll., Rev., c.s.n .. M.A .. n.11 .. St. Bu11lll'1:1, Toronto .. 1 !lU:!-l!IIIS 
Shaughnessy, P. C., Rev. (Det.) 63 Superior, Wyandotte.. -1891 
Shaw, Hun•y 8 ...•........ , ...................•••• , ...• 1876-Ji;.77 
Shea, 1-;d.... . • . . . . . .......•..•..................•..... l!H14 19116 
Shea, :hl. J .••.•..............•.....•..••.•.....•......• 1917-1918 
Shea, J. C......... .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .............. 1918-l!ll9 
Shea, \V ..•..••.....••••••...•••••••••..••••.•.•.•..... 1!120 1922 
Sheahan, Geo...... . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . ...•..... 1876-1876 
Sheappecase. John . • . . • . . • . . . . . . . . . . . ..........•..... 1886-1S8!1 
Shearer, Carl •..............•......•.•.........•....... l!Jlll-1914 
Shearer, Frank •.........................•..•.......... l!IUS-J!JJ:l 
Shearer, Wm., 113 Noc-onn, TcxaR ........................ l!llG-1918 
Sheehan. Con., C.S.R .. TI.A., 68 St. Nlc-holns St., Toronto .... 1!116-1!12:! 
Sheehan, Louis . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . ............••... 189 l-1S95 
Sheehan, Thos ....•..............•...........•.......... 1890-1892 
Sheehey, Michael . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . ..........•.... 1!103-1!104 
Sheehy, Lawrence .••......•....... , .•............... 1912-1915 
Sheldon, FMwnrrl . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • ....••.•.....•. 18S:t-181M 
Sheldon, John . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . ....•..•....... 1892-11'94 
Sheridan, John J., Rev. (Det.) Seminole Ave .. Detroit...... -1911 
Sheridan, Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .••...•..•....... 1888-1890 
Sheridan, Paul.... .. . . • . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. ....... 1920-1921 
Sheridan, Jos..... . • . . . • • • . • • . • . . . ..•................ 18!16-1896 
Sherwood, Campbell, 4900 Thlrrl Ave .. Lo11 AngeleR, Cnllf .. 1918-l!l!!u 
Sherwood, Gnrlyle. 4900 Third Ave., I..os Angeles. C'nllt., •. l!HS 1920 
--GH-
Shied, Eel.. 416 Cooper St., .Tackson, Mich ...... ............ 1920-Hl21 
Shields, TcrP11c·e n .. Iluhbardslon, l\Ikh ..........•....... 1891-1897 
ShOt'hot ham, H('lll'Y . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ••............. 1 liSa- 1881 
Shroeder, l•'r........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. l!>!l5-1S97 
Shumard, B. F. (Deceased) ......•.............•....... l87l-1S7G 
Sic.ken, Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . •.•. 1903-UJU-1 
Sicken. Jos. A .. ..Murine GiLy, :\1ich .......•.............. l'rnO-rn94 
Slcklcsteel, J. Halph, 220 Forman,. I>ctroit. 1\'tic>h .•.......... 18~0-lSl-.2 
Si<'ldestcel. :\Ii Hon, 1946 LPslie Ave .. Detroit, Mich ......•..• 1880-1S82 
Sidley, John A., Rev. (Clev.) 1026 Belmont, Youngstow11, 0 .. 1882-18~7 
Siebold, Otto L., Massillion, Ohio .............•.••....... 1S93-1S9S 
Sieg, J ........•..•.. , ...•.......•...•••..••...•.••.• 19US-1909 
Sieland, Carl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.. 19JS-l!J20 
Siffer. Chas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ............. 1S91-1S!12 
Siffer, .JuliuH, M.D., 32 S. Maeomh St., l\Ionrne. Mich ........ 1S!12-18!J11 
Sills, !<,rank S, Seaforth, Ont .•............................ 1S!l6-1902 
Shnard, 1.. . . . . . . . • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..• , , ...... 1901-1902 
Simon. OsC'nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............•.. JS!ll-l!i!l3 
Simpson, 1':M. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .............. 1SS0-18Sl 
Si11gelyn, Adolphe • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ..........•. 1687-lSSS 
Siugelyn, Alphonse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•............ 188i-18Sli 
Singelyn, Anthony, 217 S. PiJ>er Blvd., Detroit, Mich .. , ... 1909-1911 
l::iingelyn, James. 601 Book Blclg-, Dt>troit, l\lich .......•...... 1909-1911 
Sinn, Wm., Rev. (Deceased) . . . . . . . . . ........•.......... lSS0-18$6 
Sirheck, C......... . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . ....... 1!110-1911 
Sirl>eck, E ............................................. 1910-1911 
Sinung, n .. 42G S. Washington St.. Monroe. Mich .......... Hll 3-191 i 
Sisung, J., .. 426 S. \Ya!,hington St .. Monroe. 1\lkh ............ lfllli-1917 
Skae, Edward .\. ....................................... 1S79-1SS2 
Skiffington. Eug .. 328j Calvert .1he., Detroit, Mic-h ........ l!l2D-rn:.?4 
Skiffington, I•'....... .. .. . . .. . . . . . . .. . . . ............... 1911-1917 
Skiffington, James J.~ .. Re\·. (Det.).. . . . . . . . . . . . •.......... 1917-1919 
Skinner. Eel ward . . . . . . . ... , . , . , . . . . . . . . . . . . ......... 1SS4-1SS5 
Slcil'ving, - . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S92-IS!l:l 
Skrzycki, Eel ........................................ l!ll9-l!l20 
Skrzycki, Stan .. Rev. (Det.) 7585 SI. Thomas St. N .. Detroit. Ulll5-l!l0, 
Skuce. Duffet . .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . ....... 1883-18~4 
Slack, R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ................ 1909-1910 
Slane. Anthony... . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ....... 18S'i-18S!J 
Rinne, P . . J . .. ............................. ......... .... 1910-1912 
Slattery, I<'r. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. . . ............ 1S96-1897 
Slattt•1·y, Fr..... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1901-1!1112 
Slattery, Hubert ...................................... 191S-1920 
Slattery, John .J., Rev. (Col.) em,hor.ton, Ohio ........ . ... 1893-1 S9'i 
Slattery, Terenr.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S!l7-1898 
Sliter, R......... . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. . ......... ...... 1916-1918 
Smith, Beuj. . . • . . . . • . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . .......•. 1!1114-l !l05 
Smith. nurt........ . , . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. .. 1SS l-1885 
Smith. Chas... . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1SS.J-l~SH 
Smith, (;has. A ....................... , .....•............. Ul71-IS72 
Smith, Chris... .. . .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . ......... 1876-ISSO 
Smith. 1-Jrnest . .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . ..... 1888-1889 
Smith, Geo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ................. 1892-lS!Hi 
Stuilh, JJ •• •••.... • .......... , .......................... 1S9G-l89S 
Smith, II. . ....................... ....... ...... . ....... 1!!16 191, 
Smith. JI enry c /o St. J<,ranr.is Orphanage, D<'t roit, l\1 kh .... 1 !109-l!l lfi 
Smith, Herhort . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , ..... 1887-18:-;S 
Smith, Jos. F., Rt. Rev. Msgr. (Clov.) 1:l824 JO::ucli1l, Clev., 0 .. 1879-H\84 
Smith, LouiR . • . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . , . . ......•.... 1892-18!)5 
Ii!) 
Smrth, Murray ...................................... 191S-l!l19 
Smfth, P<iter . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . •...•.....• 1873-1874 
S1nlth, \\1, ....... , ........ , ......................... 1!112 1!11:! 
S01it11, \Vru....... . . . . . . . • . . • . . . . . . ••................. 18S5-1SS6 
Smith, \Vm. It. .........................•..•...•...... lS!lol-18!15 
Snoath, I" . .J.. Rev. ('l'o.) Collingwood, Ont....... • . . . . • • -1!111 
Snltgen, HIiiary, Westphalia, l\tlch ...•......•........... 1916-l!llS 
Snitgeu, Leo., St. John's, Mich ..........••.•...•.•.•...... 19r)'i-l!l08 
Snyder. A ............................................. 1916-1918 
Snyder, Frnnk .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. 1!118-1!11!) 
Soma, A ............................................... 1911-1915 
Soma. P ................ . .............................. 1916-1916 
Sorensen, \\' ......................................... 191!>-11121 
Soucherenu, Arthur . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1S99-l90l 
Sowmis, A ............................................. l!H3-1915 
Sparks. Jamei,i II ....................................... IS!ll-1!1!12 
S1,en<·or, E....... . .. .. .. . .. . . .. ...................... 1910-1911 
Splells, Peter ......................................... 1SH-187i 
Spillane, Frank .......................•.....•.......... 1870-1876 
Spillane, Gilbert . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . • . . • . • . ............. 1!I 12-l!l 1 :1 
Spillane, John • • . . • . . • . . . . . • . • • . . . . . • . . . . .•..••....• 1Si7-1S78 
Spitzley, Anthony, Westphalia, Mich .....•................ 1!116-1917 
Spratt, .Joseph ........................................ 1917-llll!l 
Sprague, II ........................................... HIUS-l!Hl!l 
Sprenger, George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•....... 1!120-1922 
Sta,:ey. John L .. Rev., (E<lm.) Ouaway, Alta .•.....•.•.....• 1913-191 i 
Stack. Frands. Rev. (Det.) ......•..............•....•. 1!119-1!121 
Stackable, J. n., Rev......... . . . . . . . . . . . ........•...... 18S9-1S!lt1 
Stafford. J ............................................. 1!115-191 R 
Stagg, Farrand • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ........•......•. 1906-1906 
Staley, L. 1'~ .• Rev. (King.) ChPstervllle. Out. •..•..•...••. 1!1110 l!Hl:! 
Staley, Melvllle . . . . . . . . . . . . . ....................... l!Hll-1!102 
Stanley, Fred . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •........•. 189(•-lS!ll 
Stanley, J. F., Rt. Rev. Msgr. (l,on.l St. Poter's, Lonllon •. 18!>0-l~!IS 
Stanley, Mat....... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ............. 1871-1873 
Stanton, ~d. P., Rev.(Det.)iS Harrison St.. Coldwater. Mkh. 
Stanton, Joseph ...................................... 1887-lSSS 
Sta11Ieto11, James, Rev. ( Del..) 12fi5 l'nrkvlew Ave., Detroit,. 1S84-1S85 
Stapleton, Ste1>hen • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1889-1891 
Staplsh, - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 190G-190i 
Sta11l11h, Archie • • . • • . • . . • . . . • . . . • . . . . . . . • . ........•.. 1899-1000 
Stnplsh, Arthur .............•......................•... 1!102-1!}0.'i 
Staplsh, Louis. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1899-l!JOO 
Staplsh, S ............................................ 1898-1899 
Stauffer. Tom .......................................... 1916-1921 
Stefani, Andrew . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ....•.•...•...... l!llS-1922 
Stefflns, Frank . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1905-1906 
Stein, Andrew . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.....• 1876-187; 
Stein, D ............................................. 1912-101'! 
Steiner, A ............................................. 1910-1911 
Steiner, Frank (Decea11ecl) .............................. 1888-188!1 
Steiner, George A. ( Dec·eased) ....•....•.......•.......... 1880-1881 
Stemmelen, Jo1L •........•............................. 1918-1919 
Stemmler, Chas., 2714 Marquette Ave., Detroit, Mlch ........ 1920-192:1 
Stanton, F ...... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ............•.. 1881-1882 
Stenton, Frank ....................................... -188:i-1884 
Stenton, George . . • . . . . . . . • . . . • . . . . • . ...•............. lS!tJ-1884 
Stephens, Chas.... . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 1886-1887 
Stevenson, L .• , .••.....••...••..•....••.•.............. 1914-1916 
-70-
Sto,vart, Donald . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .•.•..•.•.• 1904-19 15 
StC'v.·nrt, Freel . • . . . . . . • . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . , .. 1920 1921 
St~,, art, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1 , I 1S7G 
St ".u·L, John G. . .. .. . .. .. . . .. . . ......... 1871-1876 
Stlyskae. A11Lho11y .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. ............ 1892 1893 
Stickney, \Valter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... 1 79 1880 
Slllwell. II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1919 1921 
Stitt, Ar(·h., nev. (Det.) 2701 Chkago Hlvd., DeLrolt, 1\1ic:h •. l!llG 1919 
Stock, James, l\1imtco Beach, OnL. .............•........ 1 75 1880 
Sto,•k, Wm., Dept. of Public Health. City Hall, 'l'oronto ..•. 1 77 1880 
Stockbergcr, JI. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 11120-1922 
sto,·kcn. H.. . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . • . ................. 1920 1921 
Storker, I•, .......................................... 1!110-1911 
Stqckton, T. . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. .. .. . .. . .. .. .......... 1919-1!!20 
Stone, };dwnn1 .. . .. . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .......... 1881 JS 
Stone, l'hi11p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ............. l 98-1900 
Stoueburg, Clar. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • • .......... 191 1!120 
Stoolwilkr, Ed .................... . .................. 1 !14-1895 
Stopp, George (Decea::;erl) . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . •.•... 1 88-18!11 
Store), Wrn., Hev., C.S.B .. RA .. St. Mlch. Col., To1011to (5) i912 1916 
Stover, J~arl . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ................. 1920 l 921 
Stove11ng, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1 17 191 
Stratton, gawin, Watervliel, l\Ikh...... . ............... 1911.i-1917 
Streiker, Jerome ...................................... l 90 1S91 
Strong, C:hnH.... . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..•..•... 1897-1898 
Sturdevnn, Frank . • . • • . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . 191 ~ HIPI 
Sturn. A ............................................. 1913 1!117 
Sturn. Jos., tiG Piquette A Ye .• netroit, Mich .............. 19oO rno:1 
Stul'll, Olus, :!995 'l'o,, nHend, Detroit, Mich. . . . . . . . . ....... 191 l!J22 
Sturn, R. . • . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .•...•..... 1~11 1916 
Sullde, 'I homns, 182 E. Oencsee St., Bnffalo, N. Y .......... 19HJ 1921 
Sullivan, Arthur . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . ..... 1 96-18!19 
Sullh an. B .. Ht•v., C'.S.n., M.A., St. Mh hnel's Col, Toronto .. 1911 1!114 
Sullhan, Clair ........................................ 1916-1!117 
Sullivan, Daniel ...................................... 1 83 IS84 
Sullfvan, Denis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .... ... 1 !:i8 1S8G 
Sullivan, Des .. 202 Maxwell St.. Samia, Out .............. HllG 1921 
Sullivan. gc1. E .. He,·. (C''ltw.J Cnth, 'Cni.. Wash., D. C' ....... 1!10 I 1H06 
Sullh·an, F. nev. (Deceased) . . . . . . . . . . . ............... 1 81-1886 
Sullivn11. I". 'J'., Hev.(Nash.).!14 E 8th Rl., C'hattnnoogn 'l'enn.18S9-1 !lfi 
Sullivan. Frank . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . , .....•. Hl05-1906 
Sullhnn, 1-l. .. • .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . . .. ........ 1912 191~ 
Sullivan. Hem·~ D., Rev. (Det.) i 24 W. Fort St., Detroit. .1884 lSE-G 
Sullivan, J .• . ... , . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . • ........•. 1907 1909 
S ullivan, James . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 18, 1 
Sullivan. Jan1es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........•. 1881 
Sullh nn, John ..................................... 1 71 
Sullivan, John . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . ... 1879 1880 
Sullhnn, John ............................. . ......• 1 7-1 90 
Sullivan. John K. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . ............ 1919 -1920 
Sullh nu, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 18 8 1889 
Sullhnn. Joseph ...................................... 1 n-1 95 
Sullivan. 1\1........... . . .. . ..................... 1917 1!11 
S11lllrnn, M. N .. R<n-. (Lon.) Chatham, Ont. ..........•... 190 1!116 
Sullivan. Michael . . . . . . . . . . . . . . . . • . , , . . . . . .•........... 1875-1877 
Sullivan, P ....................................... .. 1915 1!116 
~ullivan. Patrick, Parkhill, Ont . . . . . . . . . . . . ... . . , 1896-1!102 
Sul II\ an, Pat. .J .• M n., 122!1 PeC'h, M11skflgu11, 1\Jich ........ 1 S!i 188i 
Sur1lre11an, II ......... .. ..•.... , . . . . . . . . .............. 1920-1921 
71 
S1rnalla, Jacoh, 8G40 Durnhnr1011 Ril., I>l'lrolt, Mkh .......... 1!112-191i 
Sutlon, Dcmls . . . . • . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • • • . .••..•...•. l 9U:! 1!•03 
Suzor, George A., H.li'.l>. No. 4, J\1 on roe, Mkh .............. l!JUG mos 
S\\1ulur, II ........................................... 1:1lli -l!Hi 
Swan, Gt•orge ..•.........•....•..........••.•....•• 1:1u1-1!102 
$\\ cency, D. .. . .. .. • . .. . .. • .. . . . . .. .......... HIIJ!I l!H 1 
S\\ Cl'IICY, JJa, Id, M.r,., 37:!0 \Vhltucy, Uotrult, !\llch •• , ..... 18S!l lli:tl 1 
Sweeney, E. D ......................................... 1~17-l!H:-i 
Sweeney, Ed. . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . .•...•....•.... 1884-1886 
SWCOIIPY, 1'ldWUl'll ..••••••••••.•.•••.•••••..•••••• l!h.Jti 1:,vs 
Sweeney, Farrel ••••.•••..•.•....•••.•....••••....•••... l~!J2--1SO:l 
Sweeney. Toga . . . . . . • . • • . • • • • . • • • • • . . •••..•......... 1892 -ls!l:{ 
Sweot. Jnhn J., 102 Cherry St., nattlc f'rc1•lc, '.:\lil'!1 .••••••••. l!l2ll-1!121 
Swlnchnrt, Frnnk .. , ........•...•..........•.........•. l!lOfi-1!111!1 
Sylvester. George. St . .iouchhn, Out ...•.•.••............. l~fi., 1~00 
Sylvest~r. Vic .. St. .Joachim, Out .....................•.... 1895-l~HHI 
Sylvester, llny, ti!i72 Tl11rlh11t A,·c., IJf•troil, l\lh·h ... , ........ 1:11,-1!1:!l 
Sylvester, Slc,·c. Drngglst. l\lkhtgau at HoolllWclt, Ut•lrnlt .. l:Jl 7 llHh 
Szastakowskl, A. R......... . . . . . .........••.... l!t1Jl-Hlll3 
T. 
Tnc·on, P. 1'., Vocational School, Kit<'hener, Ont. ....•...• 1920-1!124 
Talhot, Jos .......................................... 1!120-1!121 
'l'111ir11r,1, \\'illinm • . . . . . • . . • . . . • . . . . • . . • . • . . • • • ....•• HI03--l!IU4 
'l'ansoy, Arnold J .. rn:rn Addlngton llil .. Tolello. Ohio ..•... l!lll!i-l!IU!I 
Tansey, John ......................................... lll05-l!.W8 
Tnrusoy, .l. .. . .. . .. . . .. . . . .. .. . .. . . . . • ............. 1!118 -11122 
'I'urusey, J ............................................. 1!120-1!121 
Tas<'l1erea11, Oswald . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . ......... rnn5-1907 
'!'asker, <.; ••.•••••••.••••••••••••••••••••••••• , •••••••••. 1!111-1111!! 
Tuttuu, H. . . . . . • • . • . . . . • . . . • . • . . • • . •••.•.•.•..•••... l!Jl:l U.111 
•raylor, Clarence . . . . • . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . ....... l!lu6-l!112 
Taylor, 1-Jd. J .. Rev. CDct.) lli4:l Dufer Pl., I>otroil, Mkh .. 18!H-l!rno 
Tolfor, c.;Jytle • . . . . . . . . • . . • • . . . . • • . . . • . • . ..••...••.•.•.. lf.i88 188!1 
Tella, Leon ......•••• , • . . • . . . . . . . . . . . . . • ..•........ 1!1::!0-1921 
Tenny, Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ............. rnol-1!1112 
Tepoorten, .Julius .••..•• , • • . . . . • • . . . .•....•••.......... 1S85-1SS6 
Tern1otc, ,l<H11•1>h • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••• 18, 7 18 dt 
Tcrues. Anthony P. Hl•v.(Uet.)31:lS F:. Caullcl,l Arn., Detroit .1ss:1 1ss I 
Ternes, Clyde . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . .......•..... 1 !IIJG-1!108 
Tcrues, !<' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 18Hl 1S!l2 
Ter:nes, John . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • ............. UH)G-11108 
Tern1:,s, Jos. . . . • . . . . . . . • . . . • . . . • . . . . . • . . . .......••.... 18!l3-18!15 
'l'cruos, P. J., Rev.(Dct.J(ilS S. Watet· St .. Marino Clly, Mil'l1.18s:i-1ss4 
Tcruos, William . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . . • • . . .....•..... 18H:l-1~!14 
Terres, Peter • . • • . • . . . . . • • . • . . . . . • • . . . . • • . ........... 1S7:l-1S74 
Tetrault. Henry • . • . . . . . • • . • . . • • . . . . • • . . . . . .....••.... 1~79-1882 
Thut<·hor, Morris • . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . • ...••••...••. I !1416 11107 
Thelen, Il ............................................ 1917-l!JlS 
Theorot. Anatole, Rev. C\Vpg.) Ste. Rose tlu Lac, Mnn ••.... 1!107 JUO!I 
Thoriault, 1,, P., Rev. CSt.M.) Cacho IlaJ, Out. .......•..... 1!104-HIOS 
Thllmult, Arthur . .. . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . .. • . ...•.... 1!10t1-l!ll0 
'rhlbnult, He<·tor . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ........•..... 1!106 I!HO 
Thlbeandan, Ambrose ................................ 1872-ISi-t 
Tlllheo.11<10.u. NarC'is ..... , . . . • . . . . . . . . . . . . . ..•..•••... lll72-1875 
'l'lllhert, Ji:. • •• , • • • • , •••. , • • • • . . • , • • . • • • • • • • . . • •••.. 1!107-1 !108 
Thlhodeo.u, Alph...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 190:J-1!104 
Thlhodoau, 0Hcar . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . ................ , 1!112-l!H4 
7'1.-
I 
Tl1iNI , C.... . . .. . .. . . . . .. . .. . . ............ 1908-191)9 
'fhoml'. l~dwnrd .. . . .. • . .. . . • . .. . . • . . . . . . .. • • • • ....... 1 RS9 l S90 
'l'honu,, l•'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... , .... 1~89-1S90 
ThonH, L .......................................... l!J09- 1010 
Thorne, \\'m.. . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. ... • 187S-1 S79 
'11.lome. WilJinm . . . . . . . . . • . . . ..... : . . . . . . . . . . . . . ..... 1902-l!l04 
Thome, Wm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•.... .. . 1906 Hl07 
Tho1npsou, < '. • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • ••••••••••••• 1913-191 ! 
Thorn1on, .Jas. P., Rev.<Dot.J19'i S. Parke SL, Pontiac, Mich.1890-lS!ll 
Thurber, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1914 191G 
Tieman. Jas. T., 1954 Blaine Ave., Detroit, l\lich .......... 1893-1S9[i 
Tiernan, Leo. 708 Pelissi(•r St., Windsor, Ont .... . ......... 1911-191:l 
TiPrne, J<Jd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........•....... 1S9 l-1695 
Tierney, li:rl. I... .. Re,·. (L()n.) l\faitlancl St .. London, Ont. ..• 1!101-HlOG 
Tighe, B .. J., Re,·., C.S.B., Assumption College •........... 191:J-191 i 
TischnPr, ,Joseph, 3-101 R Congress. Detroit. l\lich .......... 1880 1885 
'l'isdelle, JosPph . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ........•.. 1897-1900 
Tobhin, 'l'homatl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1892-189~ 
'l'ohin, John, H.ev. (Lon.) ......•........................ . 188:l-lS!IO 
Todd, A., t•/o 1025 ~- Highlancl .\.vc .. HollrwocHl, Calif. . .. l!lli-l!lrn 
Tofld. G. W., H.ev. C.S.B.. 1000 19th St., Detroit, ~lich ...... mm l!llS 
Todcl, Howard . .... ....... , . . . . . . . . . . ...... , ...... , ... 1SS:i-l8Sl1 
Torld, Per<"ival. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . ......•.....• lS!J0-1 S93 
'I'omlinson, Henry • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . •.......• 1890 1Stl 1 
'l'ooho), .Joseph. ~1117 Qu i11c·y, Detroit, 1\1 ic·h .............. l !J03-L !JO!) 
Toolan, Ii;............. . .. .. .. .. ....................... 1!l0S-l!l0t1 
•roolc, .Joseph \'., nov. (Det.l R.F.D. ~o. 1, Ann Arhor .... 1S!l7-1R!W 
T1Jomey, Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ........... 1898 1899 
Torn1ey, Tho~ ...••........... ... .•. . .......•.•....... 1S!ll 1891 
'l'oulou:-:e. Adolph .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ....... Ulll 191..! 
Tourn.ngc>au, A ......................................... 1!112-l!ll~ 
'1'011T"n11geau, L. . .. . • . . . . .. . .. .. .. .. .. . . ............... 1!113 ltllfi 
Tourange:iu. P., LaSalle Ont ...............• .. ........ 1!118-1923 
'T'ou~signan, Arscn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ........... l !105-rnoH 
Trat•ey, Louis .................. .............. ......... 1 SS!J--IS!IO 
•rn1<·e). Waller n .. 114 Willington St .. St. Thoma~. Ont ..... 1!118-1919 
Traher. Hubel't c;., Hev. (Deeeased) ..................... 1S7fi-1Si9 
Traiuor .• J. . .. ....................................... l!ll:? -1913 
Tranche, l•'ranci!- . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..•. . 1;sS5-1S87 
'T'rehle, 'i\'m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1875 -l S77 
TrPmhley. Jose1,h ................................... lSfll-1892 
Tl'CJnhley, 'J heo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ... 1880-1 SS:! 
Trc>lllJ)C . .Aloysin::- . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. ....... 188I-1SS~ 
•rrempe, Louis ...........•..........•..••••.••....•.•. 1, ii-1 RSO 
1'1·en1pler. F ........................................... 1917-JOIS 
•rrentman, Dern ................................... 1881 1884 
'l'r,•se, L,•o .. Re,·. (net) 2iilll Oak St.. Port IT11rou, i\IIC'h .... l!J20 l!l22 
'l'rizii:1lty, Do11altl ...•......•................•...... l!ll:i rn:n 
Trnmblo~·. E •• J. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. ............ 1!119-1!120 
Trnrnhley, mug .. J.. 117~3 Wilfri>rl An, .. Detrnit. Mich •...... 191:{-1915 
Trombley. G ....•................•.......•....... 1917-l!llS 
'I'romllley, Jos .. l!l:l DuJfc1fo St .. Stratfol'fl, Out. ..•....•.... 1920 1!12=> 
Tr<>mhle:r. L ..........•..........•..........•...... l91G-l!)1S 
Tromhlcy, Oliver, 1174-l Wilfr1>c1 Ave., Detrnit, ~1i<'h .•..•... l!ll 1 -J!l15 
Tl'CJmhley, W., 11771 Wilfred Ave .. DPtroit, Mich .......... 1912-1911 
'fmy, John llj., Re,•. (G.R.) 710 Col11mh11!4 A v .. Bay City. M .. 1882-1887 
'fl'Dy. l\Jarlju ..................................... 1 ~92-1894 
Troy, Pat. .J., Rev. s .. J .. Albuquerque. Xew i\lexico ....... rnso-1 !14 
Trndel. DonuR .................................... ll)il 1874 
- . I" 
'l'l'lhl01, ll . ......................................... l!l04-190!i 
Trudelle, A ............•.................•..... 1911-llll., 
'l'Bd1lrhn1·t, ll'rnnl,. ~71 D 1ITt liu St., \\'incl.,or, Ont. . ..• Hilo l!llu 
'1'Sl'birhn1·t, .lohn, Huth, l\Ikh. . . . . . . . • ..•....•....... l!H7 l!J21 
'l'scnirharl, I..i011ls, tDecca:-eu I . . . . . . . . . • . . . . . . ....•.... 188 t -1 ~Ou 
'J'scllirhnrt, Robert, Ru Lb, l\licll •....•....•..••••.....•.••. 1914-191S 
'l'ulto, Jolin , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . •...... 187$ lSi J 
•ruller, Arthur •...•.•.•.•••..•....•.•.........•.•.•.. 1890 1900 
Turnhull .............................................. 1916-1!•1 i 
Turnor, 11. • • . . • . • . . . • . . . . . • . . • . . . . • • . . . . . . • • •..• 1Hll7 ltllO 
'l'urut r, B11ddlngton .. .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. ......... l!J01-1!102 
Twamley, J .......................................... l!ltff 1t1:.:1 
'l'wclvetrccs, John ......••...•...••..•.•......••.... 1898-l!Jlil 
'J'wmnti:,:, George . .. . .. • .. . .. .. ......... , ........... 1871 1Si:.l 
'I'womcr, l\lnurlcc, ltoso!lnlo A ,·o .. Si1111l wlch, Onl. .......... 1 SitJ-1 R71 
Twomey, 'I'honms . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ........ 1SiG 1882 
Tynany, \\'m .............. , ................. 1!l2d 1!122 
u. 
Ulri<'h. 11. .................... ... , ............. llll!'l-1!1211 
v. 
Vnhye, Mnrk A., 21ft Norwood Avl' .. Youngstown.Ohio ...... l!ll!l-J!l2:l 
Vahey, 'l'homns .I., Hov. c.s.n .. :M.A .. Assumption Collr•go ... 1911 l!Jli 
Vahey, Wm. JI., 249 l'\orwoocl Ava .. Young~town, Ohio ...... l!ll7-l!J22 
Vnla1le. "'ilfrid ................................... l!J03-H111 I 
Va Ion tin, Alphonse ll., 811 011cll1'll'-' A \'C .. Wlt11lsor, 0111. •.. 1S83 1881 
Valentin, Alph., 811 Ouollctte .Ave .. Windsor, Ont. .•....... l!ll5-l!J 16 
Valentin, C ....................................... 1!118-l!ll!l 
Valentin, L. J., 811 Ouellette A\'o .. \\'Incisor, Out. •....•. l!lJS 1!1211 
Valentin. ·r .. 811 011ellcttc A,·1'., \\'l1ul1:1e1r. OnL ..•..•••...• 1!110 l!Jl2 
Valentin, Theo .. H.t.Rcv.r.-h;i;r. \Lou.I St. .los., Loudou. Onl. 1~s:1 -lS!lt 
Vnlcntin, Dulor . . . . . • . . . . . • • . . . . • • ....•........ 1879-1882 
VnJlllaume, John ..........•...••...•••........••..• 187G 1Si8 
Vanadia, John ..................................... l!ll2 1!11:; 
Van'Antwerp, Arthur . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . ••.. 1876-1~7S 
Van Ant ,,·nrp. Ji' .. llt.Hov.l\lsgr .. l,L.D., n.1>., r;sr.o \\'oorl, ll1>t .1Si0 1S7i 
Van'Antwcrp, Gore ...........•..••••.......•....•. 1880 1881 
Vuu'Burcn, \Vm. • • . . • . • . . . . . • . . . . . ..•..••........•. 18 2-lSln 
Van ('rouly, JC:dward .•.........•..........•...• , ..... 190:l-1904 
Vnndnm me, <'has. • . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . . ........... lSi:I 18i!l 
Vandamme, Louis . • . . • . . . . . . . . . . . ....•...•......... IS75 18ili 
Vandemark. Fred ......••.•..........•.............•... 18ii-1S7s 
Vn1ulon1ode, ltrccl ......••.•.....•.....•.......... lSSS-18~9 
V1u11kn·l11, Jus. . . • . . . . . . . . . . . . • ....•.•........•.. IS!l I 1~~15 
Va.nUyke. Chas. . . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 18S!l-18flll 
Va.nDyko:>. Henry. Re\'. (Dc'l.) 3151> Congre!{S St. E., Del., l\l. 18!10-lSHI 
Va.nDykc. \Vm .••.••.•..........••.•••••..•...•••. l!\90-lS!ll 
V1u1llo<'Y, A .. Lnkc Shm·o Dr .. 1;J\nsr1 C'rnnsc, Mich .....•• 1!120 1~12:1 
Vanlloey, llarnlrl, LakeShorc Dr .. L',\ni<e C'reuse. Micll •... l!l20-192:I 
Vnnlloomisl!ell, Augest, He•\'. (Dot.) .......•.......... 1S7fl-187i 
Vnnllorn, ClllT .• 168 North A\"C., Mt. Clenwns, Mkh ....... 1920 10.!t 
VanKlrk. O •.•.•.•..•••.•••.• , ••••..•.••..•• , • , , .1!112-l!tt4 
VnnLnndegben. F. .. . .. . . .. . . • . . . • . ·. . .. . . . . ....... 1881-1882 
VanLcrhorghc, II. . .. . . • .. . . .. .. . . . .. . .. • .. ......... 1916-1916 
Varty, J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , .. 100 I 1!1115 
vaschnldc, A.A., Rev. c.s.n.. Ph.D., Cath. Untv .. Wash .. n.c. -1S!l3 
71-
• 
Vaughan, Cha:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1898-1899 
V1•lasq11ez, Emelio .................................. 1S99-l!ll10 
Velotta, ~r ........................................ l!ll2-l!l14 
Venn, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... lUlO-ltll 1 
Vens, Frank, Rev. (Deceased) ....................... 1915-1917 
Verhoeven. Kramer, 321 W. Ii.:lm Ave., Momoe, Mich ....... Hll 7-l918 
Vermette, R., St. Joa<"l1im, Ont ....•................... 1919-Ul21 
Vemede, A., Rev. C. S. B. {Deceased) .................... 1870-1872 
Vernier, Albert. Fair Haven. Mich. . . . . . . . . . . . . . ........ 1914-1!117 
Vernier, Geo., l<'air Haven. Mich ...•................. l!Jl2-1913 
Vernier, Harri~ . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ........... l!l03-Hlll4 
\Tetor, F,, • . ..•....••..•.•...•........•.••..•••....••• 191:i-l!llG 
Vigneux, Ray, 17 Park Pl.. Sandwich, Out. •............. UI07-l!lll 
Villareal. J . ............................................ l!HS-1!119 
Villeneuve. Ji'. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1904-UIU5 
Villeueuve. Wm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...• 1902-1904 
Villerot, li'. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .......... 1900-1901 
Visger, Louis . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ..... 1Sl)3-1884 
Vi~gcr. Robt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1873-1876 
Visgen, \Vn1. ...•.••.•.•...•.•.•........•............ 1882-1884 
Vittcus, Michael ..................................... 1905-l!lOS 
\'iviano. T. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ......•........ . •. 1916-1919 
Voelker. Ant. . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . ....•. 1886-lSSS 
Vogel, L ........................................... 1914-1915 
Vogel, Paul, Fostoria, Ohio ............................ l!ll3-1!117 
Vogl, J. J .. Rev. (G. R.) Sacred HeartAcacl., Grand Rapi<ls 1SS5-18S7 
Vogt, A ............................................ 1904-1905 
Voigt. L ........................................... 1910-1911 
Von Mack. Leo., Rev. (Del.) 4Sll Lonyo Illvrl .. Detroit, Mi<.:h. IH00-1901 
Von Pauvitz, Wm. . . ..................... . ......... 1ssa-188G 
Yoshurg, Harry .. . . . . . . . . ........................ l!Hll-1902 
w. 
"Wad1cnhei1mer. LouiR . . . . . . . . . . . . . . . ............. 1SS2-1883 
Wa1ldkk, Leo (Deceased) ..•....................... 191S-1921 
Wade. Lawerence ................................ 1S7S-1S79 
Wagner, A. .. . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. .. ............... HIHl-1917 
'\Vagupr, Carl, 1:J2 Pingree Ave .. Detroit, Mich .......... 1918-1920 
Wagner. Chas. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1S82-1SS:l 
\Vaguer, E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ l!Jl:!-1914 
'Wagner. Jos .. . .................................... 191!l-1H22 
Wagner, Mi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1!120-1922 
Wahla, E1l.. Minden City, Mich ......................... 191:i-1917 
Wnhla, .J.. Minden City, Mich. . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... UilG-1918 
Waite. John F .. Hi 14 Euclid Ave., Flint, .Mi<'h ............ 1S9fi-1900 
Wakeman, Chas ................................. lSSl-1882 
Walker, Ad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 1920-1!122 
Wnlker, Albert. 1:rn Askin Blvd., Sandwich. Ont .......... 1883-1885 
Walker, Bradley, Cambell I~wall Co .• Gen. Mot. Blclg .. Dct. 1na-H117 
\,Valker, Camille. Huron Line, Sandwich, Ont. ............. 1!119 - 1923 
Walker, :K ............ . .......... . .......... . . lH08-I!HO 
Walker. FM .. M. D .. U4 Avalon St .. Highland Park, Midi. .. 
Walker, E<l., HO ABkin Blvd., San<lwiC'h, Out ............. 1920-1924 
\Valker •. J .•.....................•..••..•....... . . 1915-1916 
Walker, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..... 1895-1897 
Walker, Joi.eph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1S!l8-19110 
\Valker. T •........•................ . ............... 1914-1!117 
Walker. Walter (Decensecl) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1S7S-1S82 
-75-
,vnll, Et! ........................................... l!lli-1918 
\Vall, John . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . ......•... 1SS6-l::;S7 
Wall, .lohu G .. Ttcv. (Oct.) 727 C'oo11e1· St., .Jm·kson, Mich ... lS!lll-189!! 
,valluco. Clt,ts. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. ....... 18!12- 1S9.l 
\\ allat•o, Juhn ( Dl·ceasecl) . . . . . . . . . . • . . • • . . . ........ lSS!l-18!11 
,valmoth, Oscar . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. lSlS:1-11:iS I 
'' ulsh, Alf. .•... , ................................ 1SU8-1S!l!l 
Walsh. C'has ...• , • • . . . . . • • • . . . . . . , . • . • , . . . . . . . ...•.. 1!104 -Hlllfi 
Walsh. !Jan. (Decr•ase1IJ ........................•... Ullfi 19,m 
,valsb, Dan .....••. , ...............•.....•......... 1920-1!1:!l 
\Vnlsh, E. . . . . . • • • . . • . . . . . • • . • • . . . . , . • . • • . • . . . ... lftl-1 Htl5 
\Vah;h, Ji:rl. . • • • • • . • • .. . .. . . .. • .. . . . .. .18'76-IISdi 
w·ah1h, I.:rnPst .....•...................... , •....... l!ll\fi-l!Jl•G 
,valsh, Fran!< . • .. ........................ l::sl6-1S79 
\Valsh, Fraul< . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . ..... •. l!ll i-.... 
Walsh, Harry .................................... 1,7li-1S7 
,valsh, .James .................................. 187:1-1:S, I 
W'nlsh, .Jas.:'.\I., Itov. (De11.) 12S·1 Nmq1ort S1 .. Denver. Colo ..... -u,:10 
"'alsh, .Jolm . , • • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ...•.......•. 187 4-11)71> 
Wnhih, J. F., RP.v. (G.R.J St. .Johns On1lia11age. <~r. Rapids urn1-1s:11; 
Walsh •. Jos., White Blk., I'orllluron, MiC'l1 .............. 1S81-1SX4 
Walsh, .Jos. P., Rev. C. S. n. St. i\lidrnel'sColl. Tor., (6) Ont. 1907-1!1118 
"·a1sh, L ••.•. , .................................. l!llG~l!.117 
,valsh, Maurice, Hev. l Det.) J?enton, ~Iich ..............•. l!lll3-l!IIIS 
,Val~lt, Rohcrt . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . ..... lS7S -18:SIJ 
·walsh, Vine. W •. St. Peter'i.;Suml11ai-y, Lon!lon, Ont. ....... l!l l ~t-1!1:!;1 
Walsh, ,vn11cr .... , ................. .... ....... 1~101-rn112 
Walsl1, \Vm., 31l White mutk, Port Huron, Mich, .......... 188S-18!10 
Wal!;ll, Wm .. J., Rev. tClcv.l 2486 W. 11th SL, CleYelanci, 0. l!llG-1!117 
Walton, Freel. . . . • • . . . . .. . .. . .. . . • . .. . .. . .. ...... 1ss1,-1 ss2 
Wnrd .• John .I., Ill. Rev. D. D .. ni;ihop of Leven worth ...... llii8-18XO 
Ward, l,eo .J., He,·. (Dct.) 2701 Chicngo Blvd., Dotrnll, l\t •• l!ll:I· -l!llli 
,va1·e, F ......................................... l!lHi-1917 
\Varren, Stephen . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . ..... I !W5-l!l•JG 
Wasyleszyn, John .. . .. . . • . .. . . .. . . . . .. . . . .. ....... 1902-Hlul 
,vaters. Herb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.....•...... lSSl-188:l 
Watson, Xicholas . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1 '71-lS72 
Watters, Don., 15008 Muirlnnd, Dct roi t, l\lich. . • . . . . . ....• 1!120-l!l:!3 
\Vattll, ,v ........................................... 1914-l!Jlo 
"\\'augh. Jas. . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . • • • . . . ..•........ l!!Ofl-l!lll 
,vay, George . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... . ..•....•• 1888- 18!lll 
Wea!lock, Eli. A., M. D., Lima, Ohio . . . . . . . . . . . ......... l:1:t4-18!1G 
Wea,lo<'k. J .• J., Lima, Ohio , . . . . . . . . . ........•.•......• 1sn ·18:14 
Weber, Amb. A., Re,·. (Toi.) 222 X. \Vooci St., l·'olltorta, O .. l:s74-1SS1 
Weber, Cai.par .................................... 188ti--l!ili7 
\\·eber, J. \V ...................................... l!llG-1917 
Weber. L. . . . .. . • . . . . . • . . . • . .. • • • . . . • . . . • . .. .. l!IOfl-l!llO 
\\'edcrtz. ('has. . .. .. • . . • .. . • • . . .. .. . . . . ........... 1~s2-1ss5 
,velcr, Herbert, :nil S. Monroe St., Monro,•, 'l\11ch •.•...... l!llS-1920 
Weiler, George, 1:rn7 Cadillac•, Delrolt, l\lkh ........•...... 19 l 1-UJ16 
Weir, Alfre,1 .............. , ...•..•..•.•......... 1!104-1!11}5 
\Veiss. H. .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .................... 191G 1!117 
Weiss, Rohort .......................•............ 1914-1918 
Weiss, Roy ............... , ...................... l!tl!i-l!llG 
Wells, Alphonse . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . ......... 187G-Ui77 
·welsh, Albert .•.........•.•........ .... ......... rnn4-lfl•J5 
Welsh, J. P., Rev. (Oct.) 2:H:l-12th St., Detl'nit. Mich ...... 189!1-Hlllli 
Welty, Emil J .. Rev .. C.S.B .. M.A., Frei bur~. Switzorlan<l ... l!lll!t-191:l 
711 
Wescott, Kingsley ................................ HllS-1922 
\Vest, H. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... lSSl-1882 
Wett:stein, Chas., Rev. lDet.) River Rouge, Mich ......... 1911-1912 
Whalen, Arthur {He<'easetl) ...........................•. lS!l!l-1902 
Whalen. K. J., H.ev. (G.H..) 239 W. Clay.Ave., Muskegon, M. 18S3-1888 
Whalen, Martin, 2157 Michigan Ave., Detroit, Mich ......• 1907-1909 
Whalen, Marlin D., Rt.Rev.Msgr.(To)1680 Dun. St., Tor. 0 .. 1888-1891 
\Vharan1, Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ... 1910-1912 
Wheeler, Lebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190:i-1905 
Wheeler, Sylve1;tor ........•.....................•. 1901-1904 
Wheeler. Thos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1900-1901 
Wheeler, W ...................................... 1898-1900 
Whelan, 'l hos. L., Rev. (DecNl~NI) . . . . . . . . . . . . . ...... 1879-lSlsl 
\Vheliha11, Jas ....................................... lfJ19-1926 
Whelihan, John 10209-100 Ave., l~<lmonton, Alta. . . . . .... 1918-1920 
Whime. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1898-1S99 
Whitaker, Gle~irner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... l!JO:l-1905 
White, Arch. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. 1885-1887 
White, Bernard . . . . . . . . . . . . . . . • . .................. HI00-19111 
White, Clarence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... l!_.i76-1S77 
\Vhitc. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1914- 1915 
\Vhite, Frank P .• Rev. (Lon.) 15 Park St. E., Windsor. Ont. .1S99-1901 
\Vhite, Frank A. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ...•.... 1919-1921 
White, Geo. J .. 1131 E. Michigan Ave., Jackson. l\lich ........ 1S94-1896 
White, 'fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1!116-1917 
\\"bite, Jas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ....... , . . , ..... 1914-1915 
White, John, Rev. (Lon.) Tilbury, Ont. ................ 19la-1917 
White, Lany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1909-1912 
White, Leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 189S-189!1 
\\'bite, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 191:J-1915 
White, Simon, St. Peter'sSeminary, London, Ont ......... 1916-1920 
White. 1'. B ..................................... 1919-1920 
White, ThollH\8 A. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. ..... 1874-1878 
Whiting, F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1918-1919 
Whitlng, N •..••..•...•........•.....•..•..•..•....• 1918-1919 
WhitlitT, Stephen . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .......• 1889-1890 
Whitney, F ......................................• 1880-1881 
Whitney, R..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 191-t-1916 
Whittaker. B. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1891-1893 
Whitton. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1!114-1915 
\Vhit\\ham, Gratian • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1896-1900 
Wbitwham, J .. , . , .. , .•..... , •. , . , •. , .•.... , , ...... 1896-1897 
\Vholihan. Dan .• Hev .............................. 1918-1920 
Wiener, C. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ..... 1915-1916 
Wiener, R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1915-1916 
WietJ1ofl'. 0 ...................................... 1917-1918 
Wiggle, Harry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1917-1918 
\Vilder. ,Jas ................................... , . ,1809-1900 
\Viles, J. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1914-1915 
Willette. F. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 191li-1908 
Wilhelm, E. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . ..... 1911-1912 
Wilhelm. H. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . ................. 1911-1913 
Williams. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .•...... 191a-1915 
Williami,. Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1898-1900 
Williams. Earl. Askin Ave., Santlwich, Ont. . . . . . . . . . . ... 1916-1921 
Williams, F. J., 705 Lynn St .. Cadlllac, Mlch .............. 1891-1S93 
Williams. J ........................................ 1910-1911 
Williams, ,John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •.... 1880-1881 
-77-
Wllltams, Lyle ..................................... 1903-1904 
Wilson, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...•.. 1903-1904 
Winderlcy, Jos ..................................... 1S!l-t-1S!)5 
Wing, M . ...................................... 1915-1916 
Wingetelder. J . ....................................... 1916-l!lli 
Winlack, F. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1911.i-l!ll'i 
Winters, Cecil, Rev. (Det.) Morrice, Mich ..........•....... 1!110-1911 
Wisson, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... lSl'il-1882 
Wltlllf, E .......................................... 191G-191i 
Witt, Louis ..................................... 1891-1S9-l 
Wittemann, Geo. A. Rev. (Det) GOO Col. Ave., Benton Har. 1900-1906 
Wittliff, S. A., Rev. (Det.) 250 Lenox Ave. S .. Detroit, Mich. 1899-1890 
Wolf, Joseph ..................................... 1920-1922 
Wolfslayer, V. . . . . • . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... 1910-1911 
Woltstyn, Edward ........................ . ....... 19UO-l9UL 
Woltstyn, Emil L., Rev. (Det.) Eric. Mlch. . .•............ 1S8:!-1S8li 
Woodruff', J ....................................... 1916-191, 
Woods. Frank ..........................•............ 1911-1913 
Woods, Fred., Amherst burg, Ont. .................... lSSS-18!11 
Woods, Barry •...... •..... ...................... 1874-1S79 
Woolcott, Wilt., Essexl-Iotel. Windsor, Ont ................ 1915-l!l23 
Worden, W. L ........ . •............................ 1911-1916 
Wright, Bert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1S92-189-i 
Wright, Edmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 1899-1900 
Wright, Kenneth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1903-1905 
Wright, Lute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... lSSG-1887 
Wright, M ................................•......... 1918-1!119 
Wright, Thos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1881-1882 
Wynne, Milton ..................................... 1001-1902 
Wynne, R . ....................................... 1S9n-1S9S 
Y. 
Yacques. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1916-1916 
Yacques, S., c/o Bedore'sHotel, St. Clair Flats. Mich ...... 1912-1914 
Yaeger. Ed .. 328 E. Fltth St., Monroe, Mlch. . ............ 1883-188-l 
Yaeger. John . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1896-1899 
Yooke, F ........................................ 190:J-1912 
Yorston. Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1871-187.'J 
Yorston, Joseph . . . . . . . . • . .......................... 1871-1872 
Young, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .....•. 1881-1882 
Young, Harry.......... . . . . . . . . • . . . . . . ................. 1881-1882 
Young, John J., Rev. (Lon.) Strathroy, Ont. ............. 1905-1912 
Young, Roney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1890-1891 
Youngblood, Chas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1891-1893 
Youngblood, F. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 1917-1918 
Youngblood, Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 1916-1917 
Youngblood, Jos. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ..... 1916-1918 
Youngblood, Oscar (Deceased) ......•................... 1891-1893 
Younkins. Ralph .................. . .............. 1904-1!)06 
Yung, John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1887-1888 
z. 
Zamatha, Jas., 16 E. Pitt St., Windsor, Ont ............... 1919-1920 
Zeigler, Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1883-1884 
Zella. L .. 2701 Chicago Blvd .. Detroit, Mich. . . . . . . . ...... 1919-1920 
- 7A-
Znmp, Albert. Rev. (Orn.) St. John's, Colclwater, Nebr ..... 1892-1S93 
7.erhe. Theodore . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•....•......... 1S99-1900 
7,immer, .John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1891-1893 
Zimmerman, R ...................................... 1910-1911 
Zi11dler . .Tohn ..................................... 190-i-1905 
Zi1Hller. John 1\1 .. Rev. (Det.) Milan, Mich ............. 1896-1901 
Zlnlller. John V., Rev. (Sup.) Whittaker, Mich ............ 1898-1901 
Z1n~er, A ........................................ 1915-1916 
Zott, Milton ........................................ 1918-1919 
Zott. Ne!Hon. No. 3:~3. Center Line, Mich. . . • . . . . . . . . . . . lHlG-1923 
Zwcrgle, Alf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 1S!l3-1S!>5 
- -7!J-
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